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'Zuhik espina* Neptue DIARIO DE 
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f m U $ de st i scr ipc ió i» 
Unían FoiUI» 
Id» de O biM 
12 mesos.. $21.20 oto 
6 I d . . . . 11.00 „ 
3 I d . . . . 6.00 | | 
,12 mesee.. 115.00 pt* 
6 I d . . . . 8.00 „ 
3 I d . . . . 4.00 „ 
; 12 mese».. 114.00 pt« 
6 I d . . . , 7.00 „ 
3 I d . . . . 3.75 „ 
E D I C I O I T I D E L ^ L 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Mar ina . 
Al. D I A R I O I)K I \ niAKINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid 25 de Octubre. 
BNELCONGRESO 
En la Eosión de hoy del Congreso, el 
señor Marques de Casa la Iglesia, dipu-
tado por Santa Cruz da Tenerife, conser-
vador y periodista distinguido, hizo ana 
pregunta hábil sobro la moralidad admi-
nistrativa, y cro7Óndoso aludido el señor 
Medina (don Fernando), diputado por La 
Vecilla, (León) 7 yerno del señor Sagas-
ta, le contestó agriamente. Se dice que 
hay un lance pendiente entre ambos. 
MOTIN E N CADIZ 
A causa de varios nombramientos 
heohos per el Alcalde de Cádiz, hay un 
hondo disgusto en aquella ciudad 7 se ha 
verificado una gran manifestación que 
degeneró en tumulto. Los grupos reco-
rrieron las callof, rempiondo á pedradas 
los faroles del alumbrado público 7 los 
cristales de muchas casas 7 haciendo 
algunos disparos contra la fuerza pública. 
La guardia civil hizo algunos disparos 
alaireylos amotina-dos se dispersaron, 
reaultando herido, entro otros, un ofloial 
de aquel instituto 7 el jefa de orden 
público. 
CAMBIOS 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlina?. 
2 0 , 0 0 0 acaba de recibir E L ESCANDALO, y 
ni quiere ni permite que otros las vendan más bo-
nitas ni más baratas que las nuestras. Las hay de 
todas las figuras y desde 7 0 centavos una hasta 
6 0 0 pesos. 
Puede convencerse el público visitando esta 
casa por su frente á la calle de Neptuno y por el 
P A S A J E C O M E R C I A L 
Verán también el más variado y mejor surtido 
en ropa y sedería importadas para la presente es-
tación. 
E l E s c á n d a l o , m ai d m o d e l a m m 
ESTADOS llIDOS 
' Servicio de la Prensa Asociada 
Cádiz, octubre 25. 
DISTURBIOS 
La manifestación organizada en honor 
del Alcalde da esta ciudad que dimitió 
recientemente ha dado lugar á varios 
7serios conflictos entre la policía y loa 
manifestante?, de los cuales muchos sa-
lieron heridos, efectuándose además nu-
merosos arrestos. 
Filadelfia, octubre 25 
DESASTROSO INCENDIO 
A consecuencia de un incendio que 
empezó en el piso bajo y se propagó rá-
pidamente á tedos los demás, ha sido to-
talmente destruida la gran fábrica de 
muebles entapizados de la Compañía de 
Hunt y "Wilkinson; el pánico so apoderó 
de los trescientos veinte operarios que se 
hallaban en el ediñelo, entre los cuales 
había muchas 'mujereE; al arrojarse á la 
callo, desde les baleónos y ventanas, se 
mataron veinticuatro y se hirieron mu 
cho más; témese que las paredes, al de-
rrumbarse, hayan causado mayor nú-
mero de víctimas. 
Washington, ootabre 35 
DECLARACION D E S C H E Y 
El almirante Sohey ha declarado hoy 
ante el Tribunal do investigación; des 
oribió el bloqueo y combate de Santiago 
de Cuba; dijo que en vista de la distan-
cia que había entra el Texas y el 
BrooJdyn no creyó que la virada que 
mandó ejecutar á éste, pudiera entra 
ñar peligro alguno para aquel acorazado. 
Negó terminantemente haber proferido 
]as palabras que le atribuyó el teniente 
Hcdgson y terminó afirmando que sus 
relaciones cenel almirante Sampson fue-
ran cordiales durante toda la campaña* 
Manila, ootabre 25, 
A LO W E Y L E B 
SI comandante de las fuerzas ameri-
canas que operan en la isla Samar, ha 
lanzado una proclama en la cual anuncia 
que todos los habitantes de dioha isla 
qne no se reconcentren en las poblaciones 
serán tratados como bandidos-
C 1820 
Axúoar eentrlfnga, pol. Ü6, Í (Ja. 
Masoabado, i 7 a. 9d. 
OonaoMadoa, á U2 5 [16. 
De*cuento, Banco Ingiatonre, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, & 69. 
París, Octubre 25 
Benta franosta 3 por eS«¿iio, ICO iianooa 
30 oéntimoc. 
EXISTENCIA D E AZUCARES 
ExiatenolaB eu Nueva York, boy 25 de 
Octubre, 36,165 toueladae, contra ninguna 
ol año pasado, en igual fecha. 
de 
V0T!O!AS 00MBEOTALH3. 
Nusva York, Octubre 25 
Oentenea, 6 94.78. 
Deiouento papel comercial, 00 di?. 
4,li2 á 5 por ciento. 
Oarablos aobr» Andrea, CO dpr., b a n -
qoeroe, & $4.83.3 [4 
Oamblo ubre ¿ i c n d r e i á l a •Ist» á 
Oamblo «obw «arta 60 (Ix?., ban^caro*, á 
6 franooa 18 1[8. 
Idem aobre U M a b u r s o , 60 div., b a n q u e -
IM, á £15. 
Bonoa registrados de los Eatadna Unidor, 
4 por olento, ex Interóa A 111 3(4 
Oentrifagaa, n. 10, pol. 96, coito y flete 
12.1,8018. 
Owiriingas en plaia, á 3.15il6 cta. 
líaecabado, en plaza, á 3.5¿16. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1 [16 ota. 
Kl mercado de azúcar crudo, irregular. 
Manteca del Oeate en tercerolan, 415-65. 
Harina, patent Minnesota, á $3.95. 
Londres, Octubre 25. 
Áiúoar de remuifteha, i entregar en 30 
dlis, A 7 a. 4.1 [2 d. 
J U D I C I A L 
S u b a s t a Tolnntaria eitrajiidicial 
M A N U E L M A R T I N E Z T L O P H Z , P m l -
dento d»l Cornejo da famltU de l a i menores A n -
gola Krotida Amalia , Katsla OematrU Hoooiata 
/ Maria Pereda y Varga i , hao» público para ge-
neral oonoolmlento cumpliendo el acuerdo del 
Comojode IU preiidencia f«oh» 24 del corriente 
mei, la snbaita de la ca ía calle da Lt^nneg núm. 
quince en o reó lo de C I N C O M I L P E S O S ORO 
eapaflo), Ubre de todo coito para loa menore», oon 
excepción del aota d« la aabaita- j de la Eatancla 
t i tu lada " U l Tamarindo" en San Miguel del Pa-
dróa . T é r m i n o Mnnlelpat de Qaanabaooa, de ca-
ballería r modlo di» t ierra, en precio de S U T E -
C I E N T O S PESOS K N L l P R O P I A E S P E -
C I E , oon dedaoa ión del aemo qne grava media 
cabal ler ía j t reinta 7 dos oordoles de dicha finos, 
de noTeoiantoi t reinta 7 t r e i e ioaloi . doscientoi 
oinonenta mlléalmaa con el canon del cinco por 
ciento annal 6 sean cuatroolentos sesenta 7 seis pe-
sos sesenta 7 dos 7 msdlo centavos, propiedad de 
la* d h h i s manoraa; 7 a l l mismo que uo serán ad-
mlalhles posturas que no cubran Integros los pre-
cios ssfia'ados 7 que es ooudloldn preotsa para to-
mar parta en \ t sabai t t , dopoaltar prevlimente 
en poder del Notario ante quien ha de celebrarse, 
el ales por olento do U cantidad fijada 6 cada 
Inmueble, pudlendo hacerse laa proposlolonei por 
ambos Inmnebles 6 uno solo. 
E l acto de la subasta t e n d r á lagar el día 95 de 
NoTlembre del corriente afio * la una de la tar-
de en la oflolna del Motarlo Fúb l loo de esta oln 
dsd, Carlos Callejas 7 Armenteroe, calle de T e -
j ad i l lo núm. 11, donde se encuentran de maní 
flaato los t í tu los de dominio. 
Y para su publ ioaolán en el DIAHIO I>R LA 
MAUINA., expido la presentai en l a Habana á 36 
de Octubre ds IfiOl 
MANUBF- MABTÍNKZ. 
7708 8 2i 
SeedóH Mercaotil. 
21 á 2 H por 100 P 
2Uá21 i por 110 P 
7 á 7i por 100 P 
áSPBOTO m LA m u 
Octubre 25 de 1901 
AZÚOABES.—El mercado eiguo Arme, y 
ain variación á lo anteriormente aviaado. 
UAMBiüB.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y ain variación en loa tipos 
de nuestras cotizaciones. 
Ootlzamoa: 
Londrea, 60 ó.\v 
3 div 
Paría, 3 d[y. . . . 
España ai plaza y oan-
«c:¿«, 3 d ( V . . - . « , . - 23i á 23 por 100 D 
Hambnreo. 3 d t v 5} á 6 por 100 P. 
B. Unidoa, 3 div 11 á 11* por 100 P 
MonsAB mxsuxan&AB. — So eo l̂f sn 
hoy como adgae: 
Oro amerleuio....... 10$ A 10£ por 100 ? 
Plata mejicana 60 fi 51 po; 100 V 
Idem americana c'm a-
gujero « 101 A 101 por 10C F , 
TAXOSUBS Y AOOIONSS.—Hoy no so ha 
efectuado en la Bolaa venta alguna. 
as 
Cotisacióa oficial de la fi[ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
lela de Ouba: 6 1̂ 2 á 6 I f i valor 
PLATA ESPAÑOLA: 75 1 $ á 75 7i8 j g 
Oomp. Vana . 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntianlanto 
1? hipoteca 
Obllgaolpnea hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Billetes hipoteoarloa do la 
Isla de C u b a . . . • • • • > • • • • 
A C C I O N E S 
Banco Bspafiol do la Isla de 
Cuba , . « . . . • 
Banco Agrícola 
Banco del Comeroio 
Oomp anta de Ferrocarriles 
Unidos da la Habana 7 A l -
maoonea de Regla (Limda) 
Valor 













L A P O L I C I A 
S E C R E T A 
está haciendo maravillas y el pueblo deber ía estar orgulloso 
de ese benemérito cuerpo. S i durante sus peregrinaciones p o r 
el campo pudiera descubrir el escondite de 
P R O S P E R I D A D Y S U S H I J O S B U E N O S T I E M P O S 
que fueron raptados hace m á s de dos años , y d e v o l v é r n o s l o s , 
la isla entera co lmaría á la Secreta de honores y uno por uno 
irían ocupando la silla Presidencial . 
''Here is your chance, boys." 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
Agentes generales en Cuba de la máquina de escribir "ünderwotod" 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 






Oomp afila de Caminos de 
Hierro de Cárdanos 7 J ú -
o a r o . . . . . . 09 | 
Oompafiia da Caminos da 
Hierro de Matanzas A S a -
banilla • 891 
Compañía del Ferrocarril 
del O e f l t o . . . . . . . . . . . . « • « : • 
O? Cnbaaa Central Bai lvay 
Limited—Preferidas • 
Idem Idem a c o l ó n o s . . . . . . . . 
Compofiía Cubana de Alum-
brado do Oaa 
Bonos do la Compofiia C u -
bana da Gas 
Oompafiia da Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 16} 
Bonos Hipotecarios da la 
Compafiía de Gas Consoli-
dada • 68 
Bonos Hipotecarios Convar-
tldos do Oaa Consolldadc. 60 
Bed Telefdnloa da la Habana 
CampaBía de Almacenes da 
Haoandadon •• 
Bmprasa de Fomento 7 Na-
regación del S u r . . . . . . . . . . 
Oompafiia do Almacenos ds 
Depósito da la H a b a n a . . . . 2 
Obligaolonea Hipotecarlas da 
Clanfuegos 7 Vi ¡ laclara.. 111 
NaeTaFábrica de H i e l o . . . . 82 
Oompafiia del Dique F l o -
tante 
Acciones preferontes 
Keflnerfa de Asúcar da Cár-
denas . . . . . . . . • • • . . . . . . . » 
Acciones.. 
Obligaciones, Soria A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Oompafiia de Almacenes da 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . 
Oompafiia Lonja de VlTores 
Ferroaarrll de Gibara & Hol-
Acoiones, 12 
Obligaciones.... 80 
Ferrocarril de San Cayetano 
A Vlfialas—Aoolonei • . . . • « 2 
Obligación»»* M i 























ICiONJA DE VIYBBBS 
Testas etataadu el Ala 25. 
Almacén: 
15 g; ginebra Sol $ 2.25 nnoj 
100 C2 sidra Pumareda.... $ 2.25 una 
15 o; ron escarchado $ 4.25 una 
20 o; ponche romano $ 5.00 una 
30 p; vino Torrogosa SáS.OO una 
4524 pí Id. id $16.00 222 
ICO manteca Gloria $11.85 qtl. 
200 82 harina Sublime $ 5.80 uno 
75 B2 id. Pura $ 0.00 uno 
'JO c; latas manteca Gloria $15.75 qtl. 
200 82 harina Plllabory $ 6.10 uno 
250 f2 id. 2 Especial $ 5.70 uno 
.100 e2 Id. Imperial $ 6.00 uno 
100 f2 Id. n. 13 $ 5.50 uno 
400 02 cidra Cima n^b $ 4.50 una 
100 el id. id. b2e $ 4.00 una 
50 s; cafó Hda. Brasil $16.50 qtl. 
350 s? id. corriento id.. $14.25 qtl. 
50 i3 manteca n. 13 $12.15 qtl. 
30 P2 vino Ierres $46.00 una 
, . í 7 Monserrat: Veraorus. 
. . 27 Meguranoa: New York. 
. . 28 Montorey: Veraornc. 
. . £8 Ollargan: Amberes 7 eso. 
. . 2M Europa: Moblla. 
. . £0 Horro Castle: Nueva York, 
. . SO Ida: Iilveroool. 
Nbra. IV Alfonso X I I : Santander 7 eM. 
2 Catalufia: Cadis y eso. 
2 Gallóla; Hambnrgo 7 esoaloa. 
8 Esperansa: New York. 
4 HaTn^a: Progreso 7 V a r s c r u . 
. . f> Tjomo: Moblla. 
M 6 Pío I X : Barcelona 7 ase. 
M 7 Juan Forgas: Barcelona. 7 t u . 
7 .'osé Oallart: Baraelont-
. . 13 Comino: Liverpool y oacala». 
BAX.DILAJf 
Obre. 26 Másdoo: Naw York. 
27 Montserrat: Nueva York 7 esc»las, 
2S Segnranoa: Veracrua. 
29 Mooteray: New York. 
Nbra. 19 Europa: Mcbila. 
2 Horro Castle: New York. 
M 4 Esperanza: Veraorus. 
6 Havana: New York. 
„ 8 Tjomo: Moblla. 
VAPORM8 ÜOSTBROB 
0B KSPBHAW 
Otbra. 27 Antludgenes Menínder, en Batabató , 
d« Sigo, de Col)» y encalas. 
Nbra. 3 Baiua de los Angeles, en Batabsnó , 
de Sfgo. da Cuba y escalas, 
SALiD^AM 
Otbra 31 Antlnógenas Menóndea, de Bataband pa-
ra Cienfaegos, Casilda, Tunas, Júoaro, 
ManKanilln v Cuba. 
P U E S T O SE L A S A B A N A 
Botines de traYesía. 
B N T B A D O S . 
Día 15 
Tampico en 6i dios vap. ñor. Albis, cap. Christo-
ffersen. trip. 20, tons. 1432, con ganado, & L , 
V . P lacé . 
Mobili en 7 dias gol. ing. Holen E . Kenney, cap, 
8now, trip. 7, oon madera, á la orden, 
Hamburge y escalas, en 82 días, vapu alemán Che-
ruskla, cap. Albers, trip. 55, tono. 32S3,xon 
carga general 6, Enrique HeUbnt. 
Hallfax en 9 ciaa.vap. ital. Glnseppe JCorvaja, cap. 
Battone. trip. 26, tona. 1701, oon carga general 
6, Luís V Plaoé. 
Tamplco en 4 días, vap. In, Andanroso, cap. Smltb, 
trio 35, tons. 2169, oon ganado Á Lu i s 
Placé-
S A L I D O S . 
D í a 24: 
Moblla vap. ings. Bfautloghan, cap. Moore. 
Cárdenas vap. ings. Cayo Benito, cap. Shoath. 
Dia 25 
Cayo Hueso vap. am. HiamI. cap. Dillon. 
Cienfaegos vap. cap, Nioeto, cap, Bangoa. 
kV 
HOVIMIENTO m PA8AJE309 
L L E G A R O N 
Liverpool y asoalas, en el vap, esp. M A D R I L E Ñ O : 
Sras. Bernardo A . Redi fea os—Julián Orue—A-
lejondro Zalneta—Emilio V . Salutri—Nioaslo P r a -
do Girc í i—Ramona García—24S jornaleros y 44 de 
tránsito. 
S A L I E R O N 
Para Nueva Orleanb, en el vap. am. A R A N S A S . 
Sres. Antonio Suar«í— Vermóa Hopó— C . G . 
Wallln—Pedro Pérea López. 
Para Cayo Hueso, en al vap. am. MI.AMI: 
^Sros. María Teresa Susrez—Federico Morado-
Antonio v Julio Suto Navarro—Aurelio Saarez— 
Máximo F . Faijo, ^ 
APEBTUBAS BE BE8I8TB0 
Ola 2 
H T N o hubo. 
Buques oon registro abierto 
Montavido boa. uruguaya Francisca Nadal, cap. 
Cira, por Quassda y Pérez. 
Mabll* vap, ñor, Tjomo, o^p. Nlolsan, por Lula V . 
F U c é . 
4-25 
Nue^a York vap. am 
Zaldo y cp. 
Nueva Orlosna vap, 
por Galban y op. 
Mégico, osp. Stevens, por 
am. Araasss, cap, Ilopner, 
BUQUES m s v A C R i v m 
Dia 25: 
Cayo Hueso vap, am. Mitml, cap. Dillon, por O. 
Lawton Childsy cp. 
Con carga generaL 
Nueva Orleans vap. am. Aransas, cap. Hopner, por 
Galban y cp. 
Oon carga general. 
Matansas vap. esp. Gracia, orp. Raíz, por J , B a l -
colla. 
Da tarnsito 
Buques á la carga. 
P A R A C A N A R I A S 
Saldrá á fines del presenta mes la barca capa-
Cola 
capitán S O S V I L L A , Admito cargt y pasajeros. 
Para informes dirijirte Galbin y C jmp?, San I g -
nacio 36. C1752 19-10 
Vapores de tiwesteo 
Ueneral TrasatláaticM 
Para Veraorus directo 
Saldrá para dicho puerto sobpa al día 3 de No-
viembre al rápido vapor francés 
L A N0RMANDIE 
capitán VILLBAUMOBAS 
Admita carga á fleta 7 pasajeros. 
Admite carga 7 pasajeros, á los que sa ofrece 
el b«eo trato que esta antigua Compama tiene acre-
ditado en aun diferentes lineas. 
Ta 'nblén recibe carga para Inglaterra, Hambur-
ge, -3remen, Amsterda' n Rotterdan, Amb eres 
domás puertos de Europa oon oonoolmlento di-
recto. 
Los billetes da pasaje sólo se despachan hasta la 
víspera de la salida. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida 
L a correa vOEdenola solo sa reciba eu la Admlnls-
traoién de Corrooi. 
NOTA,—Esta oompafiia tiene abierta una ptflisa 
flotante, asi pora esta linea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los afeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los eefiores pasajeros 
háoia al artículo 11 del Reglamento de pasajes 7 
del orden 7 régimen Interior de los vaporea de esta 
Oompafiia, el cu al dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir cobra todos los 
bultos de su o^nlprj j , su nombra 7 ol puerto da 
destino, oon todas tus latras 7 oon la mayor c la-
ridad." 
L a Oompafiia naadmltlrá bulto alguno da equípa-
le que no llave claramauta estampado al nombra y 
apellidode su duefio, «» oomo el del puerto de das-
tino. 
Da más porroonoros Impondrá su ooní l snata i io 
N. Calvo, Ofioios n. 28. 
• L VAPOE, 
A L F O N S O X I I 
capi tán FERNANDEZ 
talává p a n 
V E R A C R U Z 
el 4 de Noviembre á las ountro de la torda llevan-
do la correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta Ig? diez del dia de salida. 
L a s péllsaa ¿e carga so firmarán por al consigna-
tario antea da cskroílaí, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Ro iba carga á bardo iiácta al día 4. 
NOTA.—Esta CoiLpa&la tiene ablarts una pdlixa 
fiotania, aaí para esta Küoa como para tedas las de-
más, bajo la cual puedan agagur^rte - toü'M los efec-
tos q^e' se ombarqum en »«* •&pnri>s. 
Llamamos 1» atszioióa da los cañeras pasajeros t%-
oia el ar t ículo 11, ¿«1 Raglai^asto &t> pasajes 7 delor 
den 7 raimen iu tor ioí da l o i vapora» deestaOora-
pídala, «I OBAI dlou r.ets 
'Los pasijoioa d e b e r á s escribí; eobie io&oi loi bul 
loa de au eq^ipejo, f m sombre 7 el puerta da des-
Uso, ecn todas ausletras 7 con Umaycr claridad." 
VÚdándoae en astK disposición, la GompaSIa ae 
m 
iSi^O <°-i nornbre 7 a ' 
ti? H & P * i t i f i i ér to a* ¿4«jj*^ 
ftí^ti^á bnlto alguno de eanipajes que no lleve elft-
t tmesu btjut&zi-tQ «l am r  7 apeulfle de n d « « a e 
m. VAPOB 
Tarilaa muy reducidas, oon conooimieatos díreo-
lai 
y Europa. 
tos da todas [&a oludadaa importantes de Franc ia 
Los vapores da asta Comp&uía siguen dando i 
los «efioras pasajeros al esmerado trato que tan to 
tienen aoredltaao. 
De más pormenores impondrán sus consignaterio? 
Bridat MnnVBos y Oomp* Mero«.oiera« n^ra. 86. 
6983 7(1-26 




Pto. L imón, Cslón, Sabanilla, 
JPto. Cabelle, Xia. Onayra, 
Fonce„ 8. Jnan de Fte. Sloe, 
Las Palmas ds Gran Canaria, 
Cádiz 7 Barcelona 
•1 día 4 és Noviembre á laa cuatto üa la torda Ua-
vando iü correspondencia pública. 
Admita pasajeros para Puerto Limón, Co lón , 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira y carga ge-
neral Inalueo tabaco psi^ todos los puertos de au 
itinerario 7 del Pacífico. 
L o a billetaa da pasaje solo aerán expedidos hsate 
laa dios del día de salida. 
Las pólisaa de oapga se firmarán por el Oonal g-
natario antas de correrlas, sin cayo roquisito ae-
rán nulas. 
Be rcolben loa documentos do embarque hfiítn el 
día 1? 7 la carga 6. bordo hasta el día 2. 
£[OTA. -Bata Oompafiia tiene abtem i s a póliza 
fietsate, aaí para esta l ínea como para todaalas da-
mfia, bajo la cual pueden aaegnmse todoa loa efec-
tos «uo oe embarquen en sus vapores. 
" Llamamos la t í iEoIón 2e los aafiates pasajosea fcc-
i* cit 2I nsiiavlo 11 delBoglamesto dé paaajeay del or 
des j ¡«giman interior da los vaporea deesta Gom 
fiiSÍ, el cual dlca as!: 
L&s p&s»}«?o« deberás essrlbir sobre todos los 
t í l t j s í s a " 8qalpalft,fl» nombre 7 el puerto de da 1 
iasp, son todas ssa leteany oon la maror olarldad" 
lid O 'tdpafiiano tAiz i i l t í bulto alguno de equipaje 
SKS aa U«fe claramente estampado el nombre vap9-. de ^ « «n duafioaeí eoms «1 del pnerto de destina. 
Se adv'.arta á loa Brea, paaajeroa que 
en uno de los espigones dpi muelle da 
Lws encontrarán loa vaporea remolcadorea del ae-
fior 8anta,marina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, loa d ías da salida, desda las 12 á las 3 de 
la tarde, pudlendo llevar consigo loa bultos pequa-
fios de mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también laa lanchas en 
fual sitio, la víspera 7 día da salida hasta las diez 
e la m a ñ a n a por el Infimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl, 
t í e mfts poraiantrea Impaodvá r.* aoaaUraí ta'i» 
K9i n»lw*. OflO"-» s í " , ss. 
De más pormenores Impondrá ra eonslgRfitftiUa 
tS.Calvo, Oficios núm. £3. 
SStii Oompafiia no rsop&adi» del setraso 6 e s t r s » 
rio qne fre&fen los bidtos carga que no l l even 
-iStimpadcs oon toda ctaridad al IÍ*S«IKO y mŝ ossi 
•» las maroaac ías , &¡ tarapseo d? laa rcolamaíj io-
3*8 <i%.9 se basan, j e * ssel «VÍTMÍ V íaHA 4a preels-
n asi los p"**»!** 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S 
7 GOLFO DE M E X I C O . 
S a l t e r e p t e l ü a s i e M i i 
De H A M B U R O O el 28 da cada mas, para 1* H A -
B A N A oon escala en A M B E R E S 
L a Bmprasa admita igualmente carga para Ma-
tansas, Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Ouba 7 
aualquler otro puerto de la costa ¿forte 7 Sur de la 
Isla de Cuba,siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
K l vapor correo alemán de 3251 toneladas 
C H E R U S K 1 A 
Capitán ALBKBS 
Bailó da H A M B U R G O vía Ambaras el S de O c -
tubre 7 se espera en este puerto el 25 de Octubre. 
K l vapor correo alemán de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán LOOFT 
Sallo de Hamburgovla Amberes el 12 de Octu-
bre 7 se espera en esta puerto el dia 2 de Noviem-
bre 
A D V E R T E N C I A I M P Q B T A N T B 
Bata Empreaa pone á la disposición de los sello-
res oorgadorea sus vaporas para recibir earga en 
ano 6 más puertos da la eosta Norte 7 Sur do l a 
Is la de Cuba, siempre que la carga que se ofracoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dioha carga 
se admite para H A V R E 7 H A M B U R G O 7 tem-
blón para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hambuvgo á oonvenianoia da la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus eonalgnata-
rios. 
NOTA.—En esta Agencia también ce 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS. (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymonth) y HAM-
BURGO. 
. Enrique Heílbut, 
U i I f i i e i a 64. i n r t a d o 7S9 
fl nao '«» .T T-
VAPORES CORREOS 
A N T E S DE 
Eh VAPOR 
M o n t s e r r a t 
capitán LAYO. 
Saldrá para 
K T e w T o r k , C á d i s , 
B a r c e l o n a y G t - é n o v a 
el dia 27 de Octubre á las doce del día llevando 
U epirespopdenola públios. 
0 m 
A. Folch 7 Cp. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor espafiol 
capitán PELEGRT, 
Reciba carga en Barcelona hasta el 7 da No-
viembre que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba 
y Gienfnegos 
Tocará además en Valencia, Vlgo 7 Corulla. 
Habana 18 de Octubre de 1901. 
G. Blaneh y Oompafiia, 
O F I C I O S 20. 
Cl7f8 20-19 O o 
Vaporas \ m M 
o s 
S A 
£1 vapor español de 11.500 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán AKDRACA 
Saldrá de este pnerto el 12 de Noviem-
bre DIRECTO para los de 
Santft Cruz deTenerife, 
Cádiz y Bareeloia 
Admite pasajeros para los referidos 
pnertos en ens amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga l i -
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
basta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loi 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L - Manea® y Cp. 
O T X O Z O B 3.9 
• 5812 38 p t 
M D - C O B á 
m i m m m c o m 
LINEA DE WARD 
BeiTlolo regular de vapores correos cmarl canoa 
entro los puertos aigulentea: 
Nueva York Olenfuegos Tamplco 
Habana Progreso Campeohe 
Nassau Veriorus Frontera 
Btgo. de Ouba T a s pan Laguna 
Salida de Nueva Yovk para la Habana 7 puertea 
da Méjico loa mléraolac á laa troa de la tarda 7 P a -
ra la Habana tedos los sábados 6 la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva Tork todos loa 
martes j sábados á la una da la tarda como sigue: 
M O N T E R R E Y „„ Octubre 1? 
M O R B O C A S T L E 6 
H A V A N A „ 8 
K K X I C O . . , « . • • « . • ~ 12 
B B G U S A B O A . . 15 
M O R R O C A S T L E _ 19 
K 8 P K R A N Z A A » 2* 
M E X I C O 26 
M O N T E R R B Y 29 
M O R R O C A S T L E Nbre. 2 
Balidos para Progreso 7 V e r a c m loa lunas í 
loa ccatro de la tarde como aigue: 
S E G U R A N Z A . . . Septiembre 80 
E S P E R A N Z A Octubre 7 
M O N T E E B Y . . . . . ^ » ^ ^ . . , „ 14 
H A V A N A „ 21 
S E G U S A N C & x . . . . , 28 
E S P E R A N Z A Nvbre. 4 
P A S A J E S . — B t t o a hermúsos vaporo» ademáa da 
la seguridad que brindan á loa viajeros bacán sus 
viajes entre la Habana 7 N. York en 64 horas. 
A V I S O . — S e avisa á los safiores viajeros qu» 
antes da podar obtener al billete do pasaje, naoe-
altan proveerse de oertUloado del Dr. Qlennan en 
Bxapodrado 30. 
C O R K Ü S P Ü N E S N f J A . — L e coíreapondancle 
se admitirá tinioamauta an la admlniatraeldn ge-
neral da esta li la. 
O A R O A . — L a carga se reaibe en el muelle de 
Oaballaria solamente el dia antea de la fecha de la 
aalidK7 se admita carga para íualatarra. H a m -
burgP Bramen, A3!nt,erda,m, Rottonlan, Havre 7 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos j 
Rio Janoiro con oonoaimlantos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletas dirigirse al Sr. D . Louis 
V. Plsoé , Cuba 76 7 78. E l fleto da la carga para 
puertos da Méjico será pagado por adelantado es 
monada amavioan* 6 an «anWalanf •. 
S A N T I A G O D K C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha p&aajo desdala Habana has-
ta Santiago de Cuba 7 Manzanillo en combina-
oi»a oon lus vüpores de la linea Word que «alen 
de Clenfaogoa. 
Estr. Oompafiia aa reaorva ol derecho de cam-
biar loa dlaa 7 horaa de sus salidas, o sustituir auu 
vaporea atn previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles 7 
Vapores da Ion Estados Unidos. 
Se dan pasajes vis New York en combinación oon 
la "¿Tolland Amer|Qa L i n a , " para Qot^erdaa y 
Boulogue-SttT-2í «y, 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por eat 
inea no Incurren en gasto alguno da ouaronjecnT 
en New York, siendo aatisíeohos los mismos por 
esta empresa. 
Pava más pormenores dirigirse á sus conalgna-
tarlot 
. 
E N E N D E Z Y C O M P . 
árán todos loa Juaveoj alternando, do Batab&nó para Santiago do Ouba, los Tfr> 
¡>í«l R 3 I N A D 3 LOS A N G E L E S y ANTINOOBKTBS M B N B N B B 3 
haciendo escalas eu OIWSFüifiQOS, CASILDA, TUNAS, JUOARO, 8 A » 
TÁ OEJJZ BWL BT7B 7 MASfZAÍTILUJ. 
S«clí>aa pacft}«roi y sar»» para todos los pnertos isdltftd^ 
S<tldr¿ ol jaevAS próximo o T&vor -AB I 
de rsnte i?, Uo ŝda del tren directo del Camino de Htam). 
E L V A P O B 
saldrá de B A T A B A N O todos los lomíngos para Oionfaogos, OaeiMa 
Tunas y Júcaro, retornando á dicko Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga kw miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
016^6 78-1 Oa 
Empresas MercantileíS 
SocieflaflieMmiónjRecreflielPilar 
L a Direc t iva de ette l a« t . t u to t n sesión celebra-
da el dia 25 a c o r d ó ef actuar un magnífico b lie de 
sala el p róx imo domingo iíT, en el qne tocará Is p i i -
mera orquesta de Raimundo Valenzuela. 
Admi t iéndose aooioa hasta ú l t ima hora conforma 
al Reglamento. 
Por orden del Sr. Presideuta 7 en cumplimiento 
de lo que determina el a r t i cu lo 44 del Reglamento 
cito á los señores asociados para la jun ta general 
ordinaria que ha dd tener pfjcto en los salones do 
esta Sooledad el domingo 27 á las doce del dia.—Ha-
bana, Octubre 24 de 1901.—El Vioeseeretár io Jaan 
T«l»vera . 7C91 »2-25 (12-S6 
Sociedad ' 'Es l relia Unitaria" 
Desia el primara do Noviembre esta sociedad 
reanuda sus clases de Taquigraf ía , escritura on 
máqu ina é inglés, le que el Centro (Aguila 13)1 t i e -





Sociedad do Reoroo y Filarmonía 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de lo nua previene el ar t ículo 
once del i j í g l amen to de esta Sociedad, la Junta 
Direct iva acordó convocar á j u n t a general ordina-
ria que t end rá (faoto en los salones do esta Socie-
dad (Hornaza número 39) el próximo lunes 28 del 
actual á las ocho de la noche. 
L o que de orden del 9»-5or Vice presidente, Pre-
sidente accidental, se hace público para oonoal-
g miento ae los sefiores socios. 
Habana 23 de Octubre de 1901,—El Vocal Seoro 
tarlo Accidental —E. Milagros. 





Saldrá de este puerto todos los MIEE-
OQLES & las 5 de la tarde para los de 
con la siguiente tarifa de fletes: 
P A R A S A O U A Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. 6 le? 8 plés cúbicos.) 
Víveres, forrotería y loza, >-.r ÍVfcJ. 
mercancías . . ^ . J i 1 6 ^ 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos pnertos para la ? 1K 
Habana... f. \ 15 oti' 
P A H A CA®TJA®-p-A®. 
Víveres y ferretería y losa. 65 oti. 
Moroanofas . . . . . . . . . . . . . . 901^. 
P A B A CZBNFtTBaoe 7 BODAS 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 ota. 
Víveres y loza . . . . . . . . . . . . 60 id. 
ferretería. 50 id. 
f A S A S A N T A CZ^AKA 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 ot», 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Satos praciea eon en oro aapafiol) 
Para dar cumplimiento á recientes 7 t e rminan-
tes diaposiclonas del Sr. Adminis t rador de las 
Aduanas de Cuba, so rucea á loa seQoras qne nos 
favorescan "ón sus embarques en nuegtroa vapores, 
se sirvan hacer constar en los oonoolmtentos, el 
peso b i uto 7 el valor de las mercanoiaa, puea ain 
este requisito, no nos será posible a d m i t í ; diehoa 
documentos. 
Habana S8 de Ju l io da 1901. 
Pava ns í t io ín ' raa í .d lTl í lr ie i ÍW amadores 
8SMJ Pedro n.3 
O TASI TS 1 fin 
Voelta Alejo Sieai 




BANCO NACIONAL D E CÜBA 
(National Bank of Cuba) 
C A L L E D E O U B A N Ú M E R O 27, HABANA 
Hace toda oíase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
doa, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad qne no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente on sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
Josá M* Galán 
«ta- 1711 1 On 
C í r c u l o I l i s p a M 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva, acordó cele-
brar un baüe para tua asociados el pióxi-
mo domingo 27 del actual, á las ocho de la 
noche, hora en que se abrirán laa puertas 
del local, dando principio el baile á las 
nueve. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
jos señores EOCÍOS. 
Habana, 22'de Octubre de 1901.—El Se 
cretario, Modesto Clemente. 
7641 la-S3 4d-24 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E I i O A D E R B S 
Hacen pagos por «1 cable* 
Facilitan cartas de crédIU 
Giran letras sobra Londres, New York , Naw Or* 
leana, U l l á a , Turto, Koma, Vaneóla, Florencia, 
Nápolea, Li lboB, Oporto, Olbraltar, Broman, Has. 
burgo, Par ís , Havre, Nantoa, Burdeos, Marsella, 
Oádix>.L7on, Míjioo, Varaonw, San Juan da Pueiw 
to liloo, ato., ate. 
E S P ASTA 
Sobro todas las eapitalaa 7 puabloa: sobra Palma 
de M&Uoroa, IbUa , Mahon 7 Santa O r i a da Tona-
rifa, 
. Y m E S T A I S L A 
aor.ro Ha t ansu , Cárdenas , Kemodioa, Saeta Clant, 
Oalbarián, Sagaa la Oraude, Tr in idad, Otenfuegoa, 
Sanotl-Splrltuu, Santiago da Cuba, d o g o da A v i l a , 
Mon«anlTlo, Pinar del Blo , Olitfí.h, Puerto P r lna i -
pa, ftíuevUa». 
• 161» TO-l Oa 
H, B. Hollina & Co. 
16 W a l l street 
KBW YOttK, 
BANQUEROS 
Compran 7 venden bonos, aoclonaa 7 valores, 
Haoea prés tamos 7 admiten depósitos de dinero 
on cuenta corriente, 7 t ambién depói l tos de valores 
haolóndose cargo de cobrar / remit i r dividendos, tf 
intoraaaa. 
Compran 7 veadea letras ds oamblo 7 expidan 
cartas de crédito pa^aiieras en toda al mundo. 
O T474 7S-34 Aa 
¿y» • GJEIJATS Y €*• 
1 0 8 , A c i d a r , 1 0 8 
B A O B H PAOOS P O B K L O A B L K , E'ACILI-
TAJaí C A U T A S D J ¡ O B S O r i O Y OÍBAMl 
L S T B A B A O O K T A Y L A H G A 
V I S T A , 
abra Mueva York , Nuovo Orlaasa, Veraarus, SSÍ-
sloo, Son Juan da Puerto Bloo, Londres, Paria, 
Burdeos, L7on, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñ á p a -
les, Milán, O á n o r a , Marsella, Havre , L i l l a , Non-
tea, Saint Quin t ín , Dleppa, Toulouao, Vonaala, 
Florenoic, Faleimo, Tur f i i , Hasino, oto, aat oomo 
sobra t o d u laa oapitalea 7 provincias da 
H e w a f i a * Zttl iaa O t m a r i e s i 
e 1444 W A» 
Capi tán Gtolrít 
Saldrá da esta puerto los días 2, 12 7 92 
de cada mes á las seis da la tarde para los de 
la Fe 7 Guadiana, con trasbordo, costa Norte , Pa-
loma, con trasbordo. Punta da Cartas, Bai láu 7 Cor. 
tés , costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Becibe carga desde el dia do su entrada hasta 
el de la salida. 
iltrnflfinWnii 
capi tán Vengut, 
Saldrá do Pitaban,- todos loe sábados par» 
Oeloma, 
Pnnta de Cartas, 
B a i l é n y Cor tés , 
aacrasaado de esta áltimo punto los tuavaa á i*a 
diei da la mañana, á la doce da Bailén, á las dos de 
Punta de Cartas 7 á las oinoola Coloma, llegando 
los viernes á Batabané. 
A V I S O 
Be pona en coaoolmlonts ds los sefiores cargado-
ras nuBCbta Bmprasa de acuerdo con la acreditada 
da Seguros United States Hoyds las puado propor-
aionar en al momento da despachar la carga la co. 
modidad de asegurarle sna moroanolaa desda la 
& Pauta de Cartas 7 vloa-veraa, b a j ó l a 
baae de una prima médica. 
Para mía pormanores dlrlglrsa C los oficinas de 
la Comp£&íft, Ofioios S8 (altos). 
Hubans. Julio S da 1901. 
oías» 1 «v» 
DE VAPOESS COSTEEOS. 
(Compa&ía A n ó n i m a ) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán UBEUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado ens Itinorarlos 
saliendo de este pnerto para SAGUA 
y CAIBABIEN todos ios sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAQUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el1 mismo dia para amanecer en 
CAIBABIEN el lunes. ' 
De Caibarlén retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dlobos puertos bas-
ta las trea de la tarde del dia salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía oalle ño loa Ofloin« número 19-
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño-
res cargadores qne quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Breólos de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza.... 91 20 
Mercancías .* 1 75 
Q1657 En op» Mpujipl 1 oo 
MIMBRES 
Hay un surtido poBitivamente completo 
y para satisfacer los gustos y oaprlchos 
más delicados. 
Par sillones d e s d a . $ 9-00 
id. ailloncitos id 4 24 
Sofá ld.a 7-50 
Mesa id.„ 2-0Q 
Sillas decena id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAH0SEIA y 0UEE0. 
Jneguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
Via i ten esta casa quo ofrece la 
ventaja de tener todos sus ar t ícu-
los marcados con sus precies. Zia 
entrada es l ibre á todas ho ra j del 
dia. 
1 On 
^ J L X J X ^ O 3£ O . 
OT728A 7 9 T 7 » . 
Ilaoan pagos por el cable, giran letras i corta f 
larga vista 7 dan cartas de crédito sobre New T o r k 
Filadelfia, New OrloAns, San Francisco, Londres, 
Pa r í s , Madrid, Barcelona 7 demás capitales 7 c i u -
dades importantes de loa Bstadoa Unidoa, M é x i c o 
7 Europa, aai oomo sobre todos loa pueblos de E a -
pafia 7 capital 7 puertea de Májioo. 
B n comblnaolún conloa Sraa. H . B . H o l l i n a ' * 
Oo., do Nueva York roclbén órdenea p a r a l a c o m -
pra ó venta do valoras 7 uoclone» ooilaablos aa la 
Bolsa da dtoka ciudad, ouyus oottiaulones rao Iban 
por oabl« diattamauta. 
o 1651 7R-1 Oo 
"1 omisión do Paros do Cuba. — Proposi-
^cióa para aceita de olivo y mineral.— 
Oficina del Jefe.—Edificio de Hacienda.— 
Habana, 2i de Octubre de 1901.—Hasta 
las dos de la tarde del dia 30 do Noviem-
bre de 1901 se recibirán proposiciones para 
el suministro y entrega del aceite de olivo 
y mineral para el alumbrado de los faroa 
en el sogundo semestre del presento año 
económico. 
Las propoalcionea serán abiortaa á dicha 
hora. Se darán informes á quien lo solicite. 
Loa sobres conteniendo las propnslcionoa 
serán dirigidos á E. J. Balbin, Jefj de la 
Comisión de Faros; y al dorso so les pon-
drá: "Proposición para aceito." 
c. 1318 alt. G.2G Oo 
Jefatura del distrito de la Habana, L'íí 
de Octubre de 1901.—Calzada del Cerro 
440-B.—Hasta las dos p. m. del día 4 do 
Noviembre de 1901, se recibirán on esta 
oficina proposiciones on pliegos corradoa 
para acopios de piedra machacada y en ra-
jones para la prolongación do la carretera 
do Cuatro Caminos á la Canoa. Se facili-
tarán impresos en blanco y se darán infor-
mes á quien lo solicite.—Ricardo V. Moli-
na, Ingeniero Jefe. 
C. 1815 alt. G-25. 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de C á r d e n a s 7 J ú c a r o . 
BEOBBTABIi. 
L a Direct iva ha seña lado el dia 31 del corriente, 
á las doce, par» que tenga ef-icto en los altos de la 
casa calle do Mcrcaderea n ú m e r o 36, Banco del 
Oomerolo, l a Junta general ordinaria eu la que se 
d a r á lectura á la Memoria con que presenta las 
cuentas del alio a c i a l vencido en SO de junio ú l t i -
mo, 7 al presupuesto de gastos ordinarios para el 
año 1902 á 1903, 7 se p r o c e d e r á al nombramiento 
de la Camialón que h a b r á de g'osar aquellas y exa. 
minar ésta, asi oomo á la eleoción do oinco de&ores 
Oireotores. Advi r t i éndose que dicha Junta se cele-
b ra rá oon cualquier c ú m e r o de cononrrentos: qne 
eso dia no h&brá troapaso de acc'onet n i pago de 
dividendos; podiendo desde luego lea señores ac-
cionistaa ocurr i r á l a Sec re ta r í a de la Empresa por 
la Memoria-
Habana 12 d» octubre de 1901—El Secretarlo 
Pranclflco de la Cerra. o 1760 16-13 Oo 
GIROS DE LETRAS. 
B A N Q U E E O S . — M E M O A D E R E S 2 
Cesa originalmente establecida en 1SM 
Oirán letroa á la vista sobre todos loa Bancot 
Naolonelaa da loa Batamos ü a l d o a 7 dan aapeala 
«tención á 
T P , A N a » B K K W í J I A H POS S I . OABl .p ! 
• ^653 78-10o 
7 
OÜBA 48 
Hacen pagos por el cabla 7 giran letras & corta 
5 larga vista sobre Nev York, Londrea, Paria 7 so-te todas laa oapitalea v omsbba 4« España é laloa | Oínsf!».». o 1181 W6-1 J l 
A V I S O 
Socio: se desea uno oon poco 
capital para explotar en la cindad 
ó en el campo, nnaindnstrla qne dá 
el C0 por 100 mensnal. Dirigirse por 
estrito á F . S. Apartado 250. 
7G07 4 23 
A l i C O M E R C I O 
Sa vendon vaporea de bélico 7 r a í d a . I n f o r m a r á i 
ios aeñorea Boallen y Qomo«nía, Olanfuegoa. 
m DIEZ Y CIEN VECES I 4 S 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
do loa cubiertos de 
P l a t a B o r b o l l a , 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes procioe: 
Cuobiilos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores Ifsos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas 6 de fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre " 8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas 6 de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do: servicios pára té, cafó y lavabo; objetoa 
de todas clase*, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á loa precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
LA CASA D E B O R B O L L A 
C O M P O S T B L A 52, 54, 5G, 69 
OB11A.PIA 61. 
C. 1707 22-0. 
M t o M J O I Í I L iffiliL CTP W i B B 
c o n s s 
I E T f t á 810 enoar8:' ¿l9 m - t M 81 C O M K J R K 
J Eaa t S Í en ooaaa, planea, muebles, carruajes, 
donde quiera que aea, garantisando la operac ión . 40 
años de p rác t i ca . Becibe avlaoen la Adminis t ración, 
de cate per iódico 7 para más pront i tud en m i casa. 
Por Ooireo en el O S E R O , G A L L E D E HAJJÍTO 
T O M A S N . 7, E S Q U I N A A T Ü L I P A N : — B a f a » V 
SABADO 26 D E OCTUBRE D E 1 9 0 1 . 
E l año pasado, ocupando el poder loa I osoia. no sólo por que reclamó y obta-
ooaaervadores y con ocasión del viaje I vo el poder á títnlo de reparador, sino 
COEUESPONDENCIA 
i f odrtd 28 do Septiembre de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABIN A 
Eloonfiioto pendiente hace años en-
tre ios pescadores de las rias gallegas 
BC ha recrudecido en la pasada sema-
na, y laluoha de intereses ha estalla-
do coa tales caracterea de violencia, 
que si el gobierno no acierta á encon-
trar con presteza medios de concilia-
ción y armonía, las costas galáicue 
serán en breve teatro de ementa gue-
rra social. El telégrafo habrá ya oo 
municado á los lectores del DIARIO 
los incidentes y detalles de los varios 
motines habidos en los pueblos de las 
rias bajas y las consecuencias de laa 
bélicas colisiones ente Jeiteros y trai-
ñeros. Biveira, Marín, Yigueira, Pue-
bla del Oaramiñal, la Oornña y seña 
ladamente Yillajuán, han visto sns 
aguas y BUS calles convertidas en 
campos de batalla. Los jeiteros apre-
sando en el mar los galeones cargado» 
de pesca hecha con traíña ó impidien-
do en tierra el desembarque, y agre-
diendo á sus contrarios oon senda» 
piedras, qne á modo de parque lea 
ofrecía el pavimento de las poblado-
nes, han sostenido dnrante varios días 
el estado de agitación, sembrando el 
luto y el terror en toda la comarca, 
intervino la gnardia civil , con ella 
chocaron los marineros amotinados, 
corrió sangre en abundancia y gracias 
á la represión ejecutada por la bene-
mérita y á las medidas adoptadas por 
el comandante general del departa-
mento marítimo, se ha restablecido el 
orden, y otra vez reina la paz en los 
pueblos costeros. 
La paz material solamente, no el so-
siego de los espíritus, porque el oon> 
flicto signe en pié tan grave y alar-
mante como el primer dia. La fuerza 
pública podrá restaurar momentánea-
mente la calma inestable que ha su-
cedido á la pasada contienda; pero la 
lucha continuará en los ánimos exci-
tados y loa sordos gritos del egoísmo 
seguirán avivando las pasiones y a-
centnando loa rencores entre doa cla-
ses, de las cuales ana combate por la 
conquista del pan y otra rifle por la 
conquista del oro. 
Porque lo cierto es que en el fondo de 
ese litigio pavoroso, qua á mano arma-
da han querido fallar los jeiteros, no 
se vé otra cosa qne la magna cuestión 
social, el eterno pleito entre el capital 
y el trabajo. Oausaa de índole econó-
mica son las que han dado origen al 
presente estado de cosas, y deñoien-
oias de la organización y del régimen 
industriales son las que mantienen el 
rudo antagonismo de intereses y ne-
cesidades entre gentes que viven del 
mismo elemento, el mar; qne practican 
el mismo oficio, la pesca; pero qne dis-
ponen da medios muy desiguales para 
fxolotar aquél y ejercer éste. 
E l jeito es la red de los pobres. Oon 
sos productos libran la subsistencia 
miles de familias proletarias. £1 pre-
cio de la sardina qne coa él se recoge, 
el no remunera suficientemente las pe-
nalidades, fatigas y azarea de la vida 
marinera, alcanza por lo menos á cubrir 
coa sobriedad las primeras y limitadas 
necesidades de los hogares humildes. 
Pero el considerable desarrollo de la 
industria de salazón y la raaltiplioa-
oión de las fábricas de conservas ezi 
gieron muy pronto mayores cantidades 
de pescado, pues las que coa el jeito ee 
obtenían no bastaban para satisfacer 
la demanda, y entonces comenzaron á 
usarse las traíñas, redes extensísimas 
qne abarcan gran espacio y en breve 
tiempo aprisionan docenas de millares 
de sardinas. E l subido valor de este 
aparato, que representa ana fortnns 
para losjeiteros menesterosos, reserva 
su empleo exclusivamente á loa capi-
talistas, contra quienes el pobre pes-
cador no puede sostener la competen-
cia. Y no fué este el solo mal oon que 
la traíña dañó á los jeiteros, pues la 
baja de los precios, como coasecuea-
oia de la abundancia del producto, y 
el acaparamiento de la pesca por laa 
traiñeras, vinieron á dejarle todavía 
más desarmado y en situación cada 
vez más angustiosa, qne en muy poco 
aliviaban la escasa pesca en las rías, 
á la qne no máa qne residuos desapro-
vechados por la traíña llegaban y las 
pequeñas compras con que de mala 
gana lea socorrían los fabricantes. 
Así quedó planteado este profundo 
ooeflicto entre jeiteros y traifleros, que 
es una de tantas manifestaciones de 
la incompatibilidad entre la grande y 
la pequeña industria cuando ambas 
han de mantenerse con igual materia 
prima. Y con estos antecedentes, sa-
biendo que lo que se ventila en tales 
choques es el derecho á la vida de 
miles y miles de familias sin otros 
medios de subsistencia que los modes-
tos productos del jeito, se comprende-
rá fácilmente que la exaltación de los 
intereses perjudicados haya llegado al 
límite que suman los recientes snoe-
BOS, y que la proverbial mansedumbre 
y quieta condición de loa sufridos hijos 
del paeblo gallego se hayan trocado 
en fiereza y coraje irresistibles. 
De quienes tienen en litigio derecho 
tan apremiante y decisivo como el de-
recho de trabajar para vivir y alimen-
tar su prole, no puede decirse que han 
pecado de impacientes, y menos aún 
cuando año tras año, laa quejas repi-
tiendo y solicitando el remedio, han 
esperado inútilmente del Gobierno sal-
vadoras medidas que pusieran término 
á la gran cuestión. 
Más si la política jugó algún papel 
en el asunto fué siempre el de enreda-
dora. Los caciques propietarios de traí-
ñas complicaron en la defensa de su 
mal encubierto monopolio á diputados 
y ministros, quienes, á cambio de sus 
favores y patrocinio, recibían de aqué-
llos votos, actas y el apoyo local que 
en todos los órdenes necesitaban. Y 
el mal fué agravándose con la cronici-
dad, y sobrevino las crisis que repre-
st^ntan los motines de la anterior se-
mana-
de la Reina á Galicia, el señor Silvela, 
sabedor de la enconada disidencia y 
lealmente interesado en evitar á la 
Regente motivos de disgusto, buscó 
hábiles expedientes para calmar los 
ánimos, atrayéndose la voluntad de los 
de uno y otro bando, y todo fué pro-
meter y empeñar palabras contradic-
torias, annnciando para el día inme-
diato bienandanzas y felicidades, que 
tirios y troyanos se cansaron de espe-
rar. En cada localidad qne la Oorte vi-
sitaba, hablaba el ioterés de la clase 
predominante, y lo que hoy concedía 
de compasión á los jeiteros, mañana lo 
otorgaba de valimiento á loa dueños 
de traíñas, y con esta doble baraja de 
•u diplomacia circunstancial, logró con 
largueza su propósito, el cual no era 
otro que provocar un buen recibimiento 
á la soberana y hacerla grata su estan-
cia, animándola con el regocijo gene-
ral, en la hermosa tierra de María Pita. 
Oon tan poca fortuna como los con-
servadores, han navegado en las aguas 
de este asunto los liberales. La cues-
tión de la pesca en la rías gallegas es 
uno de los legados que el gobierno sa-
gastino recibió del gabinete Silvela, y 
después de ocho meses de poder, la 
actividad ministerial hs necesitado 
como estímulo para determinarse de 
algún modo, que el disturbio sangrien-
to estalle y el pueblo y la guardia civil 
crucen una vez más sus armas. Para 
qolmo de mala ventura, el ministro de 
Hacienda, diputado por Yigo y á quien 
ostensiblemente ligan serios compro-
misos oon los traineros, visitó hace po 
oo sn distrito, pasó al lado de amigos 
y electores una temporada, recibió ob 
sequíos y ovacionas, regresó á Madrid 
tres días antes de loa desórdenes co-
mentados, y nada hubo de observar, á 
lo que parece, ó por excepción singu-
larísima en estos casos de efervescen-
cia popular, ningún síntoma precursor 
debió manifestarse en Galicia, puesto 
que nada advirtió á sus compañeros 
de gobierno y nada se hizo por impe-
dir la perturbación que se avecinaba. 
Una solución provisional ha encon-
trado el gobernador civil de la Oorufla, 
oon dicho carácter aceptada por la 
comisión de jeiteros que oon dicha au-
toridad conferenció anteayer. Con-
siste en gestionar el gobernador con 
los salazoneros que se comprometan á 
adquirir toda la sardina de los jeitos, 
fijándose los precios cada dos meses y 
permitiendo los jeiteros, cuando sus 
redes no pudieran abastecer las fábri-
cas, la adquisición por éstaa de las 
sardinas pescadas con traíña. 
En el último Consejo de ministros, 
el presidente leyó un telegrama del se-
ñor Montero Bíos recomendándole que 
se prohibiese la pesca con t ra íña den-
tro de laa rías bajaa y hasta las islas 
qne se elevan en sus bocas. Otras pe-
ticiones análogas se recibieron de las 
sociedades de pescadores, y en vista de 
que el señor Urzaiz se manifestó deci-
dido amparador de las t ra íñas , el Oan-
sejo acordó que, para proceder con el 
mayor acierto posible, según reza la 
nota oficiosa, vaya á Galicia el minis-
tro de Marina y comprobando por sí 
mismo, sobre el terreno, la justicia de 
las contrarias reclamaciones proponga 
al gobierno la solución definitiva. El 
duque de Yeragua, dando cumplimien-
to al acuerdo del Consejo, sale hoy pa-
ra Pontevedra y calcula que su viaje 
de información durará una semana. 
Pero como el sistema sagastino de 
paotar secretas alianzas con el tiempo, 
dando largaa á los asuntos para no 
tratarlos seriamente en los momentos 
de crisis y por lo general no resolver-
los tampoco después, es de sobra co-
nocido y lamentado, esta expedición, 
que tiene todas las trazas de un nuevo 
expediente dilatorio, ha causado pés i -
mo efecto y duramente es censurada 
por la prensa, aun por cierta parte de 
ella que recibe inspiraciones de cons-
picuos amigos y correligionarios del 
señar Sagasta. Y con razón. Porque 
^qué va á estudiar el ministro de Ma-
rina? Las condiciones técnicas de uno 
y otro procedimiento de pesca/ Para 
eso están las comisiones periciales que 
han emitido ya su dictamen, y el mi-
nistro no tiene ni está obligado á po-
seer competencia científica para defi-
nir en talea asuntos. E l conflicto de 
orden público? La cuestión social? 
Pues conflicto y cuestión conócelos 
perfectamente el gobierno sin necesi-
dad de exploraciones personales. Les 
datos necesarios para formar justo 
juicio y resolver con equidad no son de 
esos que requieren un estudio experi-
mental. Y en todo caso, tiempo ha 
tenido el gobierno de prepararse. 
Hablando de estos sucesos, decíame 
el otro día un conocido y estimado l i -
terato gallego que puesto que el inte-
rés del mayor número es siempre el 
preferente en todas las democracias y 
sobreponiéndolo al de las minorías es 
como han de resolverse dentro del sis-
tema laa cuestiones sociales, el gobier-
no debía prohibir en absoluto el uso 
de las traíñas. No se si en el seno del 
gabinete habrá quien participe de esta 
opinión radicalísima; pero prescindien-
do del principio invocado por mi inter-
locutor, que no es caso disentir, lo p r i -
mero que se ocurre al considerar la me-
dida propuesta es que de practicar ese 
procedimiento acabaríamos por conde-
nar todos loa progresos industriales, 
teniendo en cuenta qne las maravillo-
sas perfecciones de la maquinaria y 
los sorprendentes adelantos de la me-
cánica vienen á parar indefectiblemen-
te en ahorro de trabajo manual y re-
ducción del gasto de fuerza muscular. 
La delimitación de zonas, según 
aconseja el presidente del Senado, pa-
reos lo más razonable y equitativo. 
Operando dentro de diversos límites, 
la t raíña en alta mar y el jeito en las 
rías bajas, no faltará pesca al pobre ni 
materia prima á laa fábricas. No hay 
que olvidar que si se proscribiese la 
traíña, que después de todo es el ins-
tro mentó de una industria lícita, y los 
jeiteros no pudiesen cubrir la demanda 
de las fábricas, cerradas éstas, queda-
rían también sin trabajo los obreros 
qne en ellas sirven, y se presentaría 
en otra forma la misma cuestión qne 
ahora preocupa. 
En el punto á qne han llegado las 
actitudes y las protestas, no caben más 
aplazamientos. E l Gobierno está eéria-
mente comprometido á obrar oon efi-
por la entrañable concomitancia deesa 
cuestión con problemas de intensa gra-
vedad nacional. Porque si á la influen-
cia inglesa, cada día más sensible en 
Galicia, se unieran causas de descon-
cierto social oomo las que van envuel-
tas en esa cuestión de la pesca, dentro 
de poco serían estériles y vanos todos 
los esfuerzos, y nuevas irremediable! 
desgracias afligirían á la patria es-
pañola. 
•BAMBUBO. 
E l general Sánchez Figneras ha 
recibido na telegrama de Man za-
nillo anunciándole la salida en el 
vapor que anteayer zarpó de San-
tiago de Oaba, del esperado mani-
fiesto de Masó. 
Pero como,al decir de un colega, 
un distinguido caballero de esta 
ciudad ha recibido otro telegrama 
de igual procedencia, anunciándole 
que Masó ha embarcado con rumbo 
á la Habana, nos encontramos sin 
saber á punto fijo ai es el ilustre 
general ó su manifiesto el que lle-
ga, ó los dos á la vez. 
Suponiendo que suceda esto úl-
timo, hay que convenir en que el 
general lo entiende algo más que 
Estrada Palma. 
"Hacienda, tu dueño t© vea", 
dice el refrán. 
Que se descuide el solitario del 
Central Valley y verá cómo le ga-
nan la partida 
Masó conoce los clásicos y sabe 
que uno de ellos dijo: 
"Quien no estuviere en presencia 
no tenga fe y confianza, 
que eon olvido y mudanza 
las condiciones de ausencia." 
Guando creíamos que E l Mundo 
debería estar bailando de contento 
por haber sido nombrado nuestro 
obispo Delegado Apostól ico E x -
traordinario en las islas Filipinas, 
viniendo á esta diócesis Monseñor 
Samada oon carácter de Adminis-
trador apostólico, ahora resulta 
que no le agrada la noticia por 
que ve en ella una "combinación 
político-teocrática". 
E l colega promete ocuparse con 
la atención que se merece del asun-
to y es de esperar que entonces de-
muestre afirmación tan peregrina. 
Entre tanto nosotros no vemos 
en lo ocurrido más que una medida 
sabia y prudente que hace honor 
al celo y á la sagacidad de S. S. 
León X I I I ; y no se nos alcanza 
cómo pueda prestarse á semejante 
calificación la facultad discrecional 
del Sumo Pontíf ice para disponer 
del personal eclesiástico según me-
jor convenga á los alt ís imos inte-
reses que le están confiados, ni qué 
otro modo pueda haber más admi-
tido por los Cánones y más sancio 
Pero no hay que perder la espe-
ranza. 
Y a aparecerá. 
E l inspector que acaba de hacer 
la visita al Ayuntamiento de Oo-
lón ha encontrado que no es posi-
ble formular las cuentas de Enero 
á Junio de 1898. 
Faltan la mayor parte de los 
comprobantes de los libramientos 
y cargaremes; no existe rastro ni 
reliquia de los libros Diario y Ma-
yor, ni antecedente alguno en la 
intervención, salvo una libreta que 
llevaba el tesorero sin sumar ni ba-
lancear y cuyos asientos no con-
cuerdan con los ingresos y pagos. 
Además , ó mejor dicho, ademe-
nos, en todo el semestre sólo se 
practicaron dos arqueos de Caja, 
se extendieron 79G recibos, de los 
cuales están pendientes 215. y hay 
créditos por valor de 2,102 pesos 
12 centavos sin justificar. 
Diríase que pasó sobre aquel 
Ayuntamieto el caballo de Ati la. 
Pero no: fué la moral revolucio-
naria, con su cortejo de orden, li-
bertad y pudor. 
L o menos hacía ocho días que 
ni los asesinos ni los Tribunales 
tenían nada que ver con el perio-
dismo. 
Pero, gracias á Dios, acabamos 
de saber por una correspondencia 
de Guantánamo, que se ha dictado 
auto de prisión contra el director 
del periódico E l Nacional. 
Nos parece muy bien. 
Probablemente ese periodista 
habrá escrito alguna atrocidad y 
por consiguiente es muy justo que 
se le prenda, ya que pertenece á la 
clase de los que se dejan prender 
y, aún ausentes, cuando saben que 
han sido procesados y condenados, 
se presentan á las autoridades, 
como el 8r. Fonseca, reconocen 
que han estado demasiado duros é 
ingresan espontáneamente en la 
cárcel para purgar su delito. 
E n cambio, otros que suelen estar 
casi siempre "demasiado" secues-
tradores y homicidas, y en disponi-
bilidad de ejercer el mismo oficio 
á cualquier hora del día ó de la 
noche, gozan de una encantado-
ra libertad, y no perdemos la espe-
ranza de verlos ingresar en el 
Senado antes que en la cárcel. 
Los obreros de la Habana han 
publicado un manifiesto presentan-
do la candidatura de Máximo G ó -
mez para la presidencia de la R e -
pública. 
Y a y a , por lo visto quieren hacer-
lo presidente á la fuerza. 
Porque el general ha dicho como 
unas siete veces en público, y más 
de dos mil en privado, que no quie 
re serlo. 
Ni puede, por la Constitución. 
los L a cosa parece planteada en 
nado'por la tradición y la costum-1 mismos términos en que antes de 
bre, para regir una sede vacante j ahora la planteó Pedro Mar-
que el de nombrar un administra 
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por 
A D O L F O Z> B N N E E T 
por 
M a n u e l Kúfiez y Nieto 
Tradneida expresamente para el Diarlo de la Marina 
í C O N T I N U A . ) 
La señorita d'Elbee no parecía muy 
entasiasmada. Dijo á la marquesa de 
Sivry: 
—SeSora, os estoy mny reconocida 
por haberme hecho oír esa canción de 
vneetra Saboya; es bastante interesan 
te. Pero, ¡qnó toscos son Jos nacidos 
allí! 
—¡Cierto, mi querida hija; no son 
alde&nos de la ópera! 
—¡Bravo, bravo! ¡Muy bien!—dijo 
-el omcendador.—¿No hay otra copla, 
jperla de Saboyal 
—Sí, monseñor. 
"Y el agua del arroyaelo 
nosetroa la venderemoe, 
y aeí unidos rodaremoa 
el barril por teác el suelo. 
Y si Dios hijos nos da, 
¡siendo hembras cariñosas, 
cnando quieran ser esposas 
á tedas se les dirá: 
Haría continuó sola con gravedad: 
Hijas, tomad cinco sueldos 
para arreglar vaestra casa; 
oon cantidad tan escasa 
podéis siempre esposo hallar. 
¡Cinco sueldos! ¡Cinco sueldos! 
Etc., etc., etc. 
La repetición de ese dúo produjo 
más efecto que la primera copla, por-
que Píerrot había hecho el ademán de 
dar un puntapié al decir: 
—Id á buscar un esposo. 
Los aplausos fueron más nutridos y 
felicitaron á los saboyanos. 
E l comendador se acercó á María y 
le dijo las palabras más amables del 
mundo. 
Esta, aturdida, alterada, saludaba 
y no sabía qué contestar. Quizás des 
confiaba menos del comendador, que 
tenía un aspecto respetable y que ha-
bía abandonado su tono ligero y ma-
neras imperiosas. 
Píerrot, lisonjeado en sn vanidad de 
músico, comenzaba á tomarlo en sério; 
saludaba también, dando gracias, y 
hablaba de su talento, BU. método y 
sus procedimientos. 
A un señor jóven que le interroga-
ba irónicamente sobre su ejecución en 
el triángulo, contestaba con cierta dig 
nidad: 
—Eso lo he aprendido solo: por la 
noche, oyendo cantar el grillo, me di-
je:—"Píerrot, tú que no eres.'más man-
co qne ese animalito, ¿por qué no has 
dor apostól ico mientras se elige y \ 
preconiza al que ha de ocuparla. | 
Ni por la imaginación nos pasa ~ 
que 2*11 Mundo haya pretendido ni 
pretenda, liberal y demócrata co-
mo es, disputar la libertad que la 
iglesia tiene, y todas las escuelas 
le reconocen, para nombrar y remo-
ver sus ministros oon entera inde-
pendencia de todo otro poder 
terreno, ni hemos de creer tampoco 
que su disgusto provenga de ha-
berse fijado S. 8. en Monseñor Bar-
nada para sustituir á Monseñor 
Sbarreti; entre otras razones porque 
el dignís imo arzobispo de Santiago 
de Ouba es hijo del país y porque 
l quina 
I 
M — E s usted mi candidato. 
—¡Yol ¡Dios me libre! 
—¿Y por qué? 
—¡Porque no! 
—Pues, mire usté, 
¡ó se presenta, ó lo mato!" 
Los señores Yaldós D o m í n g u e z 
y Betanoourt se proponen escribir 
un folleto señalando las deficien-
cias de la máquina patibularia des-
de el punto de vista médico legal. 
De matar, dirán ellos, matar de 
prisa. 
Y tienen razón. 
Pero su obra no estará completa 
hasta que no promuevan igual te-
si, por dificultades del momento, no ' forma en la máquina electoral. 
siempre fáciles de resolver, es hoy 
llamado á desempeñar interina-
mente la Prelacia de la Habana, 
siempre ha de ser esto preferible 
para el colega á que la desempeña-
se persona menos grata al pueblo 
cubano ó menos identificada oon 
sus sentimientos. 
Xunca menos que ahora mereció 
censurarse la conducta observada 
por Boma ante los partidarios de la 
revolución; y acusarla de teocrática 
en estos momentos, cuando acaba 
de dar un ejemplo notable de 
tolerancia y abnegación, nos parece 
el colmo de la ingratitud, si no es 
antes que eso un pueril deseo de 
apelar á todo género de recursos 
para sostener contra la iglesia una 
oposición sistemática. 
Aquí sí que viene de perilla el 
dicho aquel de: "íe hacen obispo y 
lloras." 
De un colega: 
Hace dos meses desapareció de Oon* 
solaoión del Sur don Baldomcro Juan, 
rioo propietario de aquella poblaoión. 
A raíz de su desaparición, el cónsul de 
España en esta isla, señor Torreja, se 
quejó al general Wood, de la falta de 
seguridad que se notaba en el campo 
para los súbditos españolee; se prac-
ticó una escrupulosa investigación del 
hecho, y se averiguó que Baldomcro 
Juan no tenía enemigos políticos en la 
comarca donde ocurrió el hecho, por-
que siempre se había mostrado tole-
rante y conoiliador con todos, cubanos 
y españoles, por igual. 
Hoy hemos sabido que se ha encon-
trado el cadáver de Juan en una cue-
va, situada á alguna distancia de Oon-
solación. 
Ko son tan afortunados los que 
buscan al señor Oollantes. 
Eeo del mismo delito de toleran-
cia, cuyo cadáver no se ha encon-
trado todavía. 
de hacer con tus diez dedos lo que él 
hace con sn nariz? 
La señora de Sivry cumplimentaba 
á María. 
—Muy bien, mi querida niña,—de-
oía;—espero que tendréis más de cinco 
sueldos para casaros; yo sabré arreglar 
eso. 
El comendador no dominaba su en-
tusiasmo. 
—¡Encantadora! ¡adorable! yo pier-
do la cabeza,—decía él.—¡Ah! ¡quiero 
cumplimentarla como se merece! ¡Qué 
placer me causa! 
Dirigiéndose háoía María tropezó 
oon Pierrot; que se encontraba entre 
él y la joven. 
El saboyano comenzó su frase: 
—Eso lo he aprendido solo, oyendo 
cantar el grillo. 
—Me fastidia este imbécil,—dijo el 
viejo señor;—le encuentro siempre en-
tre mis piernas: es preciso deshacerme 
de él al momento. 
Avisó á Laflenr, el lacayo eon quien 
le vimos hablar hace poco, y Laflenr 
corrió. 
—iVes ese muchacho?—le dijo de-
signáDdole á P¡errot , - - te lo confío: 
vas á llevártelo. Debe ser gastrónomo 
y bebedor; cuento contigo para que lo 
tengas lejos de aquí. 
—Comprendido, monseñor; voy á 
cuidar de él. 
—Pierrot, muchacho,—dijo en alta 
vos el comendador,—debes tener sed; 
Que tarda más y ejemplariza 
menos. 
ASUNTOSJARIOS. 
C O M I S I Ó N B 8 P E O I A L 
El Secretario de Justicia ha conferí-
do comisión especial á don José Lia-
misa, Escribano de Actuaciones del 
Juzgado de Instrucción del distrito 
del Este de esta ciudad para que con-
tinúe prestando servicio en la causa 
seguida contra Oharlea F. Neely y 
otros por malversación de caudales de 
(Jórreos y para que auxilie al Secreta-
rio de la Sección primera de la Sala 
de lo Oriminal de esta Audiencia, en 
las sesiones del juicio oral de la referi-
da causa. 
P O R U N C A B A L L O 
El Ayuntamiento de esta ciudad ha 
pedido autorización para abonar con 
cargo al capítulo de imprevistos, la 
cantidad de 318 pesos en oro español 
oomo indemoización al vigilante de 
policía Hermenegildo Ohávez, por un 
caballo ahogado en la reciente inunda-
ción de Puentes Qxandes. 
I N V E S T I G A C I Ó N 
El Gobernador militar ha dispuesto 
que se efectúe ana investigación en el 
Municipio de la Habana, á fin de ave-
riguar el motivo por el cual sufren de-
mora los expedientes de contribuyen-
tes morosos. 
L A D D A T O E I A O O M U N I O A 0 1 Ó N 
Se ha ordenado al Gobernador civil 
de Matanzas que haga saber al Ayun-
tamiento de Oolón, el agrado con que 
la Secretaría de Estado y Gobernación 
ba visto el resultado de la visita guia-
da por un comisionado de la misma 
á aquel Municipio, 
O A S A D E S A L U D 
La Oolonia Española de Pinar del 
Rio empieza sus gestiones fabricando 
la Oasa de Salud, que á juzgar por los 
planos que han visto algunas personas 
de aquella ciudad, serS la mas bonita 
qne tendrá la población, reuniendo 
uaantos adelantos de comodidad é hi 
giene se requieran. 
N O H U B O Q U O R U M 
La besión moníolpal de ayer no pudo 
veridoarse por falta de quorum. 
D E S T A C A M E N T O 
Gran número de vecinos del Cala-
bazar han dirigido una instancia al 
Gobernador Militar, pidiéndole la ins-
talación alli de un puesto de Guardia 
Boral. 
P U E D E T O M A R L A E N C O N S I D E R A C I O N 
El Gobernador Oivil de la provin-
cia ha resuelto que el Ayuntamiento 
de Begla puede tomar en considera-
ción la renunoia del Alcalde don A n -
gel 'Pelaez y Pozo, por hallarse éste 
solamente suspenso de dicho cargo. 
E L C E N S O D E E L E C T O R E S 
A propuesta de la Junta Oentral de 
Esoratinio, el Gobernador Militar de 
la isla ha dispuesto que el Oenso de 
Electores que h» de formar parte del 
Uegistro Eieotoral de oada Municipio, 
comprenderá las inscripciones reali-
zadas hasta las elecciones que se ve-
rificaron el 1? de Junio último, siem-
pre que los que así se hallen inscrip-
tos posean aún las condiciones de 
electores en el Municipio y barrio en 
que se inscribieron. 
N O E S P O S I B L E 
El Secretario de Justicia ha resuel-
to que no es posible acceder á la soli-
citud del Procurador del Juzgado de 
primera Instancia ó Instruoción de 
Guantánamo, don Pablo Morlote, de 
que se ordene la cancelación de su 
üanza, porque no habiendo sido ex-
presamente derogadas las disposicio-
nes legales que imponen la obligación 
de prestar dicha garantía para el de-
sempeño del citado cargo, deben con-
siderarse vigentes. 
0 O N V B N O I O N M U N I C I P A L 
D E L P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
De orden del señor Presidente se ci-
ta por este medio á toa señores Voca-
les de la Mesa Provincial y de las Oo-
misiones do Propaganda y Electoral 
nombradas el jueves 24 del corriente 
en la reunión celebrada en Marte y 
Belona, para que se sirvan concurrir 
á la junta qne tendrá logar, esta no-
che, á las ocho en la calle de Neptuno 
74, para tratar de asuntos del mayor 
interés. 
Habana, octubre 26 de 1901.—El 
Secretario, K. Bárzaga. 
M A R C A S 
La Secretaría de Agricultura, Oo-
mercio é Industria, ha hecho las si-
guientes concesiones: 
A los señores Eabell Oosta, Yales y 
Oumpañía, la marca para tabacos 
"Marqués de Babell." 
A don José María Martínez, la mar-
ca para tabacos "Flor de Mart ínez/ ' 
Y á don Luis Muñíz, apoderado de 
don Luis Marx, la maroa " L . M.<( para 
distinguir el tabaco que se cosecha en 
las fincas del último. 
M A N I F I E S T O 
Hemos recibido un 
to por don Pedro Valdés Quintero, 
Tesorero de la Liga General de Tra-
bajadores; don Francisco Oaballero, 
Director de la Revista de Ferrocarriles; 
don José Menéndez, Tesorero del Oo-
mité del Barrio de Ohávez del Partido 
Nacional y otros, indicando al elemen-
to obrero de la Habana, que vote pata 
Presidenta de la Bepública de Ouba 
al general Máximo Gómez. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
La Academia de Oienoias de la Ha-
bana, celebrará sesión pública ordina-
ria mañana domingo, á la una 
y media de la tarde, en el Aula Magna 
de la Universidad. 
He aqoí la orden del día: 
1° Informes sobre homicidio é in-
fanticidio por el doctor Tomás V . Oo-
roñado. 
2° Informes sobre patentes para 
baños de mar, calientes, por el doctor 
Hernando Segní. 
3° Oomplicaciones hepáticas de la 
apendioitís por el doctor Duplesis. 
S U S P E N S I O N D B A Y U N T A M I E N T O S 
El general Wood tiene el propósito 
de suprimir los Ayuntamientos de 
Managua, San José de los Bamos, 
Máximo Gómez, Oarlos Rojas, Jagüey, 
Palmillas y Agrámente para incorpo-
rar esos territorios al municipio de 
Oolón. 
Lefleur, al que ves, te llevará al buffet 
y te cuidará. 
—Gracias, gracias, monseñor,—dijo 
vivamente Pierrot;—no quiero apar-
tarme de la señorita María; no tengo 
sed. 
—No, Pierrot, no, tienes razón; no 
te alejes de mí: sin tí , tendría miedo 
en este hermoso salón. 
—Os burláis, querida mía? ¿tener 
miedo en medio de nosotros, que esta-
mos encantados con vuestro talento, 
que deseamos ofreceros todas las sa-
tisfacciones que nos habéis causadof 
—Monseñor es demasiado buenol 
No está bien lisonjear así á una pebre 
joven como yo. 
—¡üna pobre jóven vos, que seréis 
muy pronto la favorita de todos los 
salones parisienses! Permitidme que 
os presente á mis amigos. 
Después, volviéndose háoia Pierrot: 
—Ve, muchacho,—le dijo,—ve á re-
frescar un instante; tú volverás en se-
guida.—Laflenr, te encargo á Pierrot. 
—Monseñor puede confiar en «ni, 
añadió LafleUr inclinándose. Seguid-
me, señor Pierrot, quedarás satisfecho 
de mí. 
—Befrescarmel Beber una copa, 
eso es distinto, dijo Pierrot. Eso no 
se debe rehusar, porque tengo la gar-
ganta muy seca. ¡Yoyl ¡voy! señorita 
María, no os inquietes no tardo máa 
qne el tiempo de beber y vuelvo. 
Pierrot se dirigió al bufet, guiido 
N U E V O A P A R A T O P A E A A P L I C A R P O T E N C I A M O T R I Z 
A L A S E M B A R C A C I O N E S P E Q U E R A S , H A C I E N D O A D E M A S 
I N N E C E S A R I O E L U S O D E L T I M O N 
La nafta y la eletricidad han demostrado sus ventajas para suministrar 
fuerza motriz á las embarcaciones pequeñas, pero estaba reservado á no arte-
sano francés el aplicar esta fuerza de nn modo original. La nueva invención 
tiene el mérito de ser sencillla y fácilmente aplicable á cualquiera embarcación. 
El aparato ha sido bautizado oon el nombre de Populeur üniversel Amovible, y 
por lo que pueda interesar á algunos de nuestros lectores pasamos á deaoribirlo. 
•'El Propulsenr Üniversel consiste de cinco partes: el motor (1), nna arma-
zón horizon-
tal de hierro 
(2) , un bra-
zo vertical 
(3) , una toer 
ca (4), y una 
hélice ( 5 ) , 




t o r poede 
ser de cual-
quiera tipo, 
de nafta, de 
vapor, eléc-
trico, etc. E l 
usado por la 
Oomp a ñ í a 
constmoto- -
ra francesa 
q n e acaba 
de formarse 
es el motor 
nafta cono-
cido con el 
nombre de «'motor de Dion,(( de circulación 
absorbente. ' 
"E l motor actúa directamente sobre un eje que va por dentro de la arma-
zón horizontal (2), el que á su vez por medio de un engranaje transmite el 
poder al eje que va por dentro del brazo vertical (3), comunicando así á la héli-
ce el movimiento de rotación necesario para la propulsión del barco. Indepen-
dientemente de este movimiento de rotación la hélice es susceptible de otro 
giratorio que permite se la pueda nsar para darle dirección al mismo baroo en 
logar de timón. Para obtener este movimiento la hélice está unida á la tuer-
ca (4) conservada en posición en lo extremidad inferior del brazo vertical por 
medio de un tubo movible que va de nn extremo á otro del mismo brazo rema-
tando en la parte alta en un piñón (6), movido por nn eje (7), que va por la 
parte de afuera de la armazón y horizontal (2) y oí cual está unido á la rueda 
del timón (8). Por medio de la rueda del timón la hélice puede hacerse girar 
horizontalmente todo el espacio de nn circulo ó sean 360 grados sin interrnm 
pir por eso su movimiento de rotación ó alterar la velocidad del motor. Para 
caminar hácia atrás basta imprimir una media revolución á la tuerca de la 
hélice sin necesidad de dar contravapor. Si la tuerca de la hélice se coloca 
perpendicularmente á l a dirección en que se mueva el bote, se le hace girar 
ó dar la vuelta inmediatamente. Hay nn reten ó garrote ajustado á la r u e l » 
del timón por el cual queda ésta fija ó sujeta, y el barco puede así seguir so 
curso sin necesidad de timonel. Si esta rueda se suelta la acción del agua 
sobre las paletas de la hélice hace que la tuerca se mueva de modo que cesa la 
acción propulsora y se detiene el barco. 
"E l movimiento giratorio de la tuerca por todo el arco de un círculo es el 
detalle más interesante del nuevo sistema, y es en lo que difiere de otros apara-
toa para la transformación de embarcaciones de remos en embarcaciones de 
vapor. En todos los inventados antes de ahora la hélice no podía moverse 
horizontalmente por más de medio círculo ó sean 180 grados. 
" E l modo de instalar el aparato es sumamente sencillo y no requiere 
preparaciones de ninguna clase. Se atornilla ó asegura con pernos á dos 
planchas ó tablones de madera flexible (9), las qne á su vez se aseguran á lae 
bordas del barco, de tal modo que venga á quedar perpendicular al eje del 
mismo barco. La flexibilidad de esos tablones recibe y evita las vibraciones, 
agua y carburador espeoi?. 
de modo que no queda expuesto á sufrir daño el casco más liviano. 
" E l aparato mide de 40 á 50 pulgadas de largo por 10 de ancho, y todas 
piezas son permutables. Hay ya motores de cinco tipos diferentes y de 1 
caballos de fuerza, los de mayor potencia se hacen á la orden." 
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EL CASTIGO LE GLAVINOVICH 
La policía conoce ya todos los ante-
cedentes del anarquista Natalio Glavi-
novioh y los de su familia, que vive en 
Spalato. 
El preso es muy conocido en Austria 
por sus ideas exaltadas. E l Gobierno 
austro-húngaro avisó al de Italia en 
cuanto el anarquista emprendió el via-
je á este país. 
No cabe ya duda de que Qlavino-
vich pretendía cometer nn atentado en 
el Yaticano. 
Había conseguido llegar en nna de 
sus tentativas hasta las logias de Ba-
fael. 
Será encausado por uso ilegal de ar-
mas y expulsado luego del territorio 
italiano. 
LA PROPAGANDA ANARQUISTA 
Ha sido detenido en Parma el anar-
quista Arturo Boni, que estaba ha-
ciendo en un sitio público la apología 
de los crímenes de Ozolgosz y de 
Bresci. 
Practicado nn registro en casa del 
propagandista, ha encontrado 4a poli-
oía libros y periódicos anarquistas. 
LA REBELION DE ALBANIA 
El Tageblat dice que Hedambey, i n -
fluyente albanés, se ha puesto al tren-
te de la rebelión de Albania del Norte, 
haciendo un llamamiento á todos los 
albaneses para emanciparse de la tira-
nía turca. 
Turquía debe considerar muy formi-
dable la rebelión, puesto que ha envia-
do 10.000 hombres á combatirla. 
PRECAUCIONES EN EL URUGUAY 
En atención al alarmante desarrollo 
de la peste bubónica en Bío Janeiro, 
según dicen desde Montivideo, el Go-
bierno del Uruguay ha impuesto cinco 
días de cuarentena á las procedencias 
del Brasil. 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE NUEVA YORS 
En su acreditada Revista Semanal 
del 18 del actual, dicen como signe, los 
Sres. Ozanikow, Mo Dougall y O'. 
A Z Ú C A R E S C R U D O S . — H a seguido 
mejorando el mercado durante la se-
mana, con cuyo motivo so han hecho 
ventas considerables de Java por lle-
gar, así como de azúcares de Ouba y 
Demerara para embarque inmediato,á 
precios más altos que los que se con-
seguirían por azúcares en plaza. En 
estos últimos se ha operado muy poco 
porque piden los vendedores nn au-
mento de 1(16 á 1¡8 sobre las cotiza-
ciones de la semana pasada. Por azú-
cares de miel se ha pagado 3 1(16, es 
decir, 1^6 más que el precio de la ven-
ta anterior, é igual aumento podría ob-
tenerse en las oentrífagas, aunque no 
en los masoabados. Obsérvase, sin em-
bargo, una ligera pansa en la deman-
da al cerrar el mercado. 
Las ventas de azúcares de Java com-
prenden los cuatro cargamentos que 
quedaban por vender; puede decirse, 
por consiguiente, qne no hay azúcares 
en camino per vender; noticia mny fa-
vorable por cierto, para los tenedores 
de azúcares en almacén, pues ya no 
temerán que llegue de pronto un car-
gamento fuerte sin vender y que ten-
gan sus dueños que cederlo á precio 
más, bajo á fin de evitar los gastos de 
almacenaje. 
En Europa abrió la remolacha f d 
más bajo, á 7L6 i 1. a. b. para octubre 
y 7(7 1. a. b. para noviembre; pero 
ha vuelto á subir y cierra á 7T7 i y 7^ 
respectivamente, es decir, ai mismo 
precio que la semana pasada por en-
trega en este mes, y i más alta por en-
trega en noviembre. 
Hay ofertas de azúcar de remolacha 
de Austria á 83. I . l i 2 d c. f., y de Ale-
mania á S i . o. f., precios al parecer di-
ferentes, pero que en realidad equiva-
len á 3 91 por centrifugas base 96° 
puesto que el azúcar de Austria paga 
menos derechos de compensación á sn 
entrada en este pais. La mejoría de la 
remolacha viene en simpatía con la fir-
meza de los precios aquí y las esperan-
zas que abrigan en Europa de que los 
compradores americanos operen nue-
vamente en aquellos mercados. Efec-
tivamente uno de nuestros refinadores 
ha comprado 3,000 toneladas de la co-
secha pasada de Austria, para embar-
que inmediato, á la equivalencia de 
3.7,8 por centrífugas 96°. 
La Oorte de Baltimore ha dado nna 
sentencia favorable á la acción de la 
Aduana de ese puerto, que, cerno se 
recordará, cobró un derecho de com-
pensación de 70J. por 100 libras sobre 
nn cargamento de azúcares de Busia. 
Los interesados apelarán, sin duda, á 
la Oorte Suprema, de modo que pasará 
mucho tiempo antes de que se resuel-
va definitivamente si es legal ó no el 
cobro de aquellos derechos sobre el 
azúcar de su procedencia. 
Los arribos llegan apenas á 16,235 
toneladas, esto es, menos de la mitad 
de los habidos la semana pasada, y 
comprenden 10 800 toneladas de Java, 
3,800 de las islas Sandwoh y 1,200 de 
Ouba- Se han tomado para refinar 
unas 30,000 toneladas, reduciendo en 
por Laflenr, con el qne se puso á ha-
blar amistosamente. 
En el bufet, Laflenr hizo llevar una 
botella grande y se sentó frente á 
Pierrot que bebió su primer vaso, dan-
do muestras de nna gran satisfacción. 
—¡Oh! ¡ohl famoso, dijo ¡eso refresca 
y recalienta al mismo tiempol 
—Un segundo vaso, ¿no os parece, 
señor Pierrotf, dijo Laflenr, oon un 
tono comprometedor; un artista como 
vos debe recuperar sus fuerzas. 
—Soy un hombre honrado; no puedo 
rehusar. Dos vasos, refrescan más 
que uno. 
—Oomereis alguna cosa; un ála de 
polio, una looija de jamón. 
—Imposible, el deber antes que todo 
añadió Pierrot. Voy á acompañar á 
la señorita María. 
Se levantó con bastante dificultad, 
por haber bebido, bastantes veces, 
copa sobre copa. 
—Tenéis tiempo, señor Pierrot, dijo 
Lafleor, la señorita María está hablan-
do oon esas damas, y la molestaríais. 
—No, no; es mi deber: voy á bus-
carla. 
Viendo que difícilmente se opondría 
á esa obstinación, Laflenr tomó á 
Pierrot por un brazo, y le hizo una 
seña á obro lacayo que observaba la 
escena. Este tomó el saboyano del 
otro brazo; ambos lo sacaron del 
bufet, pero por la puerta opuesta á la 
que conducía á los salones. Oinoo mi-
13,765 las existencias. En lo que falta 
de mes serán mayores los arribos por 
que se esperan de Java próximamente 
unas 90,000 toneladas. 
Refinado.—El tono del mercado he 
firme y se han recibido muchos pedido» 
aunque ios compradores se limitan é 
ordenar las cantidades extriotamente 
necesarias. En la región del río Mis 
souri, en donde bajaron los precios re 
cientemente, han vuelto á subir 12 
pues la American Sngar Befining Oo 
ha elevado sn precio neto del granula 
do para ese distrito, de 3 1̂ 2 J. á 4o 
cotizando á 4.85 para el resto del 
pa ís . " 
ñutos después, Laflenr halló un medio 
de deslizarse cerca del comendador y 
decirle: 
—Está visto; á ese tunante, lo he 
encerrado. 
—¿En donde lo has puesto! 
—En el sótano. 
—¡Muy bien! 
—Grita mucho, pero no puede oír-
sele. 
—iMagnífiooI ¿Y tus hombres? 
—Están listos para proceder á la 
primera señal del señor comendador. 
—Está bien, déjame; pero consérva-
te á mi vista. 
Sin embargo, el joven marqués no 
había parecido aún por los salones; su 
ausencia inquietaba é irritaba á la 
marquesa, que se consumía buscando 
pretextos para explicarle á la señorita 
de Elbee, á su madre y á los demás 
parientes, la tal danza de su bija. La 
señorita de Elbee parecía disgustada; 
su rostro habla tomado un aspecto 
bastante sombrío. La marquesa com-
prendió la necesidad de hallar un pre-
texto, tanto más necesario que su in-
quietud y la de la señorita d'Blbée se 
había comunicado á los convidados. 
Beinaba en el salón una especie de an-
siedad. Todo ei mundo sabía que so 
trataba de una ceremonia de eeponsa-
les y el no llegaba. üTo se comunicaban 
esas reflexiones, pero se interrogaba 
con la vista; parecía temerse un episo-
dio inesperado y sensible. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
VISITA DB INSPECCIÓN 
Ayer se presentó en el Aynotamien 
to nna comisión del Gobierno Oivil de 
la provincia, presidida por el Sr. V i 
vaneo, la cual comisión, ai no enoon 
trar en su despacho al Alcalde ni per 
sona alguna que lo representase, en 
terada de que la única persona de ge-
rarquía que dentro de la casa se ha 
Haba era el Tesorero, se dirigió á d i -
cho departamento, donde después de 
exponer la misión que allí llevaba 
empezó la visita. 
Pocos momentos después de haber 
dado comienzo, se presentó el Alcalde 
señor Gener, quien, dirigiéndose al Se 
cretario del Gobernador Oivil, hubo de 
preguntarle:—¿Oon qué permiso ha en 
trado V. en mi casa? 
—Esta es la casa del pueblo, hubo 
de contestarle el señor Vivanoo, ha 
ciendo saber al Alcalde la misión que 
se les había confiado por el Goberna-
dor de la provincia. 
—¿Y por qué no se me ha participa 
do á tiempo esta visi ta?—preguntó el 
Alcalde. 
— A tiempo lo hubiera V. sabido si 
cuando hemos llegado aquí hubiera 
estado Y. en su puesto, como era so 
deber. 
El señor Gener examinó la orden de 
que iba revestida la comisión, y des-
pués de vacilar respecto á lo que ha 
ría, determinó resignarse. 
El resultado de la visita en el de-
partamento de recaudación, fué haber 
demostrado la comisión que algunos 
expedientes de apremios no sólo no se 
han hecho efectivos, cual correspon-
día, sino que ni siquiera se han tra 
mitado, faltando algunos otros de 1OE> 
negociados respectivos, llamando la 
atención de la comisión, sobre todo, 
dos de aquellos expedientes, corres 
pondientes al año 1893, cuyos expe-
dientes tienen muchísima importancia, 
y se dice que están en poder del A l 
calde. 
Aun cuando no presenciamos la dís 
puta habida entre el Alcalde y el re 
presentante de la autoridad civi l , se-
ñor Yivanco, los datos que publicamos 
los hemos obtenido de pesonas que not 
merecen entero crédito. 
ik&aana de la Sabana 
Ayer, 25 de Octubre, se recaudaron 
en la Aduana de este puerto por todos 
conceptos $t0.422-12. 
—Señora marquesa, ¿estará enfermo 
el marquee? preguntaba un tío de la 
señorita d'Eibée, que llevaba su cor-
dón azul con mucha magestan. 
—ISo, señor duque, tenía que dar 
algunas órdenes; no ta rdará mocho. 
Después llamando á María, qne ee 
mantenía modestamente á alguna dis-
tancia del sofá la dijo: 
—Mí querida niña, estarás fatigada. 
Sería desagradable, porque nosotros 
no nos cansamos de oirte. Tus coplas 
y canciones tienen una belleza qne so-
lo es comparable con la tuya propia. 
—Si, añadió el comendador, cantad 
alguna cosa más, nosotros no estare-
mos nunca satisfechos de vuestro en-
cantador gorgéo. 
—Pero no veo á Pierrot, que es mi 
acompañante, y neme atrevo á cantar 
sin él. 
El comendador se volvió, y dijo: 
—¿Puede un ruiseñor, como vos, ne-
cesitar del acompañamiento de un pa-
leto villano? 
María se ruborizó con ese elogio y 
contesto: 
—Sea, voy á hacer todos mis esfuer-
zos para complacer á la señora mar-
quesa y demás invitados. Oantaré sola. 
—Vaya, mi querida, dijo la marque-
s»; vuestra bonita voz nos encantará 
más todavía sin el acompañamiento 
del señor Pierrot. 
María comenzó su nueva canción 
oon voz temblorosa; pero qne no tardó 
Espala O i w c i a ! í MÉM 
F X P C S I C I C N - J O ' t f ¿ R O i L 
Villa/ranea del Panadés 29 septiembre. 
Dícese que los ioioiadoreH de la pre-
sente exposición agrícola, ioJuatriai y 
artíst íst ioa, instalada en lossaloadsde 
la Liga Industrial y Mercantil, solo aa 
proonsieron hacer nn ensaya. Si esto 
es asi, el ensajo les va resoltandooom-
píoto y aoabado, dado la importaaoia 
que ha revestido. 
Subvencionada por el ministerio de 
Agricultura y Obras Públicas, por el 
M. I . Ayuntamiento de esta vllia, y 
contando coa dádivas de numerosos 7 
buenos patriólos, viérouse levanur oo-
mo por encanto paredes y saloaes, 
adornándose todo, montándose insta-
laciones, verificándose la ioaogaraoióa 
oficial el 29 del pasado agosto, siendo 
visitada ei 1° de septiembre por el se-
ñor ministro D . Miguel Villanueva,que 
pudo ya formar concepto, á pesar de lo 
reciente de la apertura, de lo que seria 
'a exposición. 
Oonsta eata de tres salones, uno de 
grandes proporciones, edificado sobre 
un antiguo ja rd ín ó patio de la oasa 
que fué de ios marqueses de Moya, 7 
Uoy de loa señores Magazjla, oasa que 
ocupa la Liga Industrial y Mercantil. 
En el oentro entre otras machas, lla-
man la atención cinco grandes instala-
ciones: una notabilísima, de pipería, 
ie D. Facundo Torner, en que üguraa 
vasijas y cubas de codas dimensiones 
7 de todas forman, desde un centíme-
tro cúbico de cabida, hasta las propor-
ciones normales. 
Revelan en BU constructor, el propio 
señor Torner, una paciencia de primer 
orden y nn gran sentido artística. Hay 
pieza de sobre dos litros de cabida que 
Can entrado 56 ciases discintas da ma-
lera. Es necesario verlo para formar* 
se concepto de unas vasijas, en su gé-
nero tan ar t ís t icas y tan acabadas. 
A l lado de esa instalación figuran, 
an otra mny bien presentada, anisados, 
7Ínoa generosos y de masa, de coseoha 
propia de D. Juan Kovira de Sala, pro-
pietario en Pia del Panadés. Premia-
do con los primeros en todas las ex-
posiciones, sus vinos son conocidos eu 
Goda España , podiendo oompetir 00a 
los más renombrados del extranjero. 
Otra de las inscalaoiones seotralea, 
de forma art ís t ica, es la de D. Automo 
Vinyals, fabricante de anisados y lico-
res, cuya especialidad oousiste eu el ce-
lebrado anís Panadés . 
La casa exportadora Oortina y Com-
pañía, enyo consocio D . üómulo Boa-
to, tan conocido es oomo naviero, ia-
lustrial y comerciante tiene tambióa 
nny notable instalación oentral de di-
ferentes y finísimos vinos. 
Y finalmente, para no ser intermiua-
ole, llama mucho la atenolóa uua ins-
talación montada por varios propieta-
rios de Sadurni de Noya, en la cual 
figuran productos del oampo, riquísi-
nas uvas, exquisitos vinos, y el impon-
derable Champagne, del señor Baventós 
(Oodorniú), cuya fábrica é inmeas¿8 
aodegas eu la expresada villa, merecen 
le todas veras ser visitadas. 
Alrededor del salón, en distintas ins-
talaciones, figuran prensas y máquinas 
«gríoolaa de los fundidores y coustruo-
ocres de esta vi l la , señores Sabater, 
Pigueras, Quitart, Yida», Antimo, Roig 
ie Arbós, y de varios otros; guanos de 
os señores Jusenser y K.ng; vinos y 
productos agrícolas de muchísimos pro-
pietarios de esta vi l la , de Saüirats, 
Üastellví, etc. 
El golpe de vista de la ezpoaicióa es 
bellísimo, perdiéndose la vista desda 
10 alto de la escalera de entrada, en el 
conjunto de instalaciones, cuya lista 
fuera inacabable. 
Oon tener mucha, no tienen tanta 
importancia agrícola las otras doa sa-
las, más bien destinadas á oooatrao-
dones ar t ís t icas . 
Lanas, ceras, magníficos muebles, 
ropas y hasta blondas, construidas á 
nano en nuestras villas rurales, llaman 
ÍSÍ poderosamente la atención. 
Aun cuando nada teogau que ver 
3ou la agricultura ni con laa industrias 
agrícolas existen una porcióa dd obras 
ie arte en la Academia de San Jorge, 
y una colección de dibujos, que á pesar 
ie ser su autor casi un niño, D. Pedro 
Inglada Sailent, revelan una mano de 
maestro. 
Termino felicitando calurosamente 
4 los iniciadores y á cuantos han to-
mado parte ó han contribuido á este 
certamen, que ha demostrado una ves 
más la vitalidad de este Panadés. 
Aon cuando se dice que nanea se-
gundas partes fueron buenas, paréese-
ios que lo que en un principio se llamó 
ensayo debería repetirse, dándole la 
importancia de uno formal exposición. 
—J. M. F. 
O O S E C H A . S E N O E B N S B 
Orense 4 (7,5 tarde) 
Han terminado las operaciones de 
vendimia en la ribera. 
La cosecha de vino es pequeña coa 
relación á años anteriores. 
Los propietarios que renovaron sos 
terrenos con vides americanas han re* 
cogido mayor cantidad de cántaros de 
vino. 
E l maíz ha sufrido grandes mermas 
por haber podrido los calores del ve* 
rano las raices. 
La qne es abundante es la coseoha 
de cas taña . 
NECROLOGIA. 
Grande é irreparable pérdida cabré 
hoy de dolor el alma de nuestros ami-
gos los apreoiables esposos doña Sa-
fada Yázquez y don Ignacio Garrí, 
do. 
Su hijo Rafael, aquel joveaoito sim-
pático, bondadoso é inteligente en 
onien tantas esperanzas tenían cifra-
das y tanto cariño tenían puesto, ha 
lejado de existir ayer en su residen-
aia del Vedado. 
Oomprendemos el pesar de ios de-
solados padres y les aconsejamos toda 
la resignación necesaria en trance tan 
doloroso. 
Pobre Rafaell 
en afirmarse. E l valor la sostenía 
porque conocía qne era objeto de aaa 
especie de simpatía. Aquellos gran-
des señores y damas qae la veían tan 
amable, tan humilde y tan graciosa, 
no podían excusarse de animarla con 
una mirada benévola ó oon un gesto 
amistoso. Guando terminó la primera 
copla, resonaron por todos los ámbitos 
del salón los gritos de bravo ¡bravo! y 
los aplausos, el comendador volvía á 
comenzar ana cumplimientos, cuando 
un lacayo, levantando las cortinas de 
la puerca principal, anunció: 
—¡El señor marqnéa de Sivry! 
—¡Al fin! murmuró la marques». 
Después inclinándose bacía la seño-
rita df Elbée añadió: 
—He ahí mi hijo, mirad, sus ojos no 
buscan más que ios vuestros. 
La señorita d' Elbée se ruborisó 
oyendo esa frase, cuya exactitud trató 
instintivamente de comprobar. ¡Pro-
funda decepción! Arturo tenia los ojos 
bajos. María se había vuelto al oic 
anunciar al marqués. Apenas hubo fi-
ado su vista en el joven, ahogó un 
grito y murmuró: 
-¡Dios mío! ¿qué he visto! ¡Es im-
posible, soy juguete de uua eetraBa 
semejanza! 
Bajo aquel rico traje había reoocooi* 
o á su salvador de la Saboya, á BU 
amigo del bonlevard de Saint-Martin, 
al que amaba y de quien creía ser 
mada, á Andrés eu fia. 
M o v i m i e n t o I H t o r í t N o . 
El vapor f rancés " L a N a v a r r e , " qa^ s a -
lió de eete puerto el d í a 15 por l a tarde, h a 
llegado ayer, viernes, á C o r u ñ a , s in nove -
dad. 
E L " M I A M [ l « 
Para Cayo FTuoso e a l i ó a y e r ol vapor e s -
pañol "Niceto," con c a r g a de t r á n s i t o . 
B L '•OHMRÜ8KIA" 
Procedente de H a m b u r g o y e sca las e n t r ó 
en puerto ayer ol vapor aleiuAn " C l i e r u s -
kla," con carga g e n e r a l . 
E L «'GüiaSlíPPE OORVAJA" 
Con carga general f o n d e ó en puerto ayer 
el vapor italiano "Quisseppe C o r v a j a , " 
procedente de l la l i fax . 
E L «'AlíDANKOSH" 
Ayer tarda fonduó en b a h í a , procedente 
deTamplco, el vapor í n g l ó s " A n d a n r o s e , " 
con cargamento de ganado . 
G A N A D O 
E l vapor íng ló s " A r d a n r o s e , " i m p o r t ó de 
Tampico, para D . B . D u r á n 400 v a c a s y 
terneros, 37.'] toros, 200 a ñ o j o s y 200 c a b a -
llos y yeguas. 
KiMOlíMEsi 
A t t ^ A L A M I B f m ) * P A K A H O Y 
TaiBÜNAlTsüPBEMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de c a s a c i ó n por q u e b r a n t a m i e n -
to de f jrma en c a n s a c o u t r a Anton io 
Aohán, por estafa. Ponente: s e ñ o r ( J a b a -
rrooaa. F isca l : s e ñ o r T r a v i e s o . L e t r a d o : 
Ldo. Berna1. 
Secretario. L e d o . C a s t r o . 
G A C E T I L L A 
EN noNou DB LOS CHILBNOS.—Sa-
ben ya navatroa icotore» qae entre loa 
fefitejos qae Be preparau en übíeqnia 
de los marinos de la corbeta ehilfeno 
QeHfifal Baqmdano, uno de elloa, de 
los má« briliiintea, ha de ter, «in gé-
nero de dudas, el bolla qne ne oeiebrB-
ráeo lo» Balones del Centro Aituriano. 
Oontribuira ó su Incimiento, contán-
doee como uno de BUH alicientes prin-
cipalep, la presenci» en la fiesta de 1» 
gran band» de música que trae & bor-
do dicho baroo, eí, como es de presu-
mir, asilo antorita ó la comisión que 
ha de acudir á pedírselo, el coman-
d&nte de la corbeta. 
Proyéctahe qne la banda, amóa de 
otras piezas, algunas bailables, por 
eupaesto, ejecute la Marcha lieal, a la 
entrad» del et-ñor Oónscl de físpafi», 
y el Himno Nacional Chileno cuando 
hagan BU aparición en loa Balones loa 
jefes y oficiales del General Baquedano. 
Otros muchos preparativo» estftn 
haciéndose por la simpática tíecolón 
de iiecreo y Adorno dal Owtro Attu 
riano para eato bailo. 
üno de ellos, los carnetí que te re-
perviráa entre la»? damas. 
Todos fion d t l mayor Injo y la más 
alta novedad. 
Del ¿w//cí, qne h»iítt tpp'óndido, ha 
qawdado encargado ol gr^n cafó Jil 
Casino, que cuenta, para llenar ft aatie-
facoión eu cometido, con un aervicio 
de repostería inmejorable. 
PreparótuoDOB, pnea, á disfrutar de 
ana fiesta soutooaa. 
IONAOIO üKEVANTEa .—-Nues t ro co-
lega de hJl yí/Mndo,bltín informado siem-
pre de cuanto ocurre en nnefitra vida 
artística, noa haca eaber que la junta 
de enperintendeote!? do in^truooión pú-
blioa, después de un detenido examen, 
y asesorándose de maestros de música 
oorapetentes, acordó elegir y señalar 
onmo libro de texto par» laa esouelaa 
públicas, la Teoría de la múñoa con cjsr-
üícto« ^rtíe'ícoí, de la cual en autor el 
laureado artista y notabilísimo profe 
sor señor Ignacio (Jorv»ntea. 
Para su aprobación se presentaron 
otraa, que tal vez no eo ajustaron de 
nn todo al prrgrama y» aceptado para 
el entndio del üello arta do la música 
eo loa diferentea grados que de esa 
asignatura tienen que eotudlarea para 
obtener el tita lo de maestro. 
Una vez más felioitamos á Ignacio, 
como todos le llaman carifioaumunta, 
por distinción tan aeQalada como me-
recida. 
EN BL FEONTON.—Tenemos ya el 
programa del Jai Alai para loa partí 
dos y quinielas que se jugarán ma-
fiana. 
Primer partido, á 25 tantos: A1I Me-
nor y Pasiego Menor (blancos) contra 
Elícegol 6 Ibaoeta (azules.) 
Primera quiniela, dapla, S tantos: 
Oecilio y ühiquito de Vergara, Eloy 
y Paeiegoito, Qrresti y Machin, i rúo 
élbaoeta, Yorritay Albadiana,Máca-
la y Miclielena. 
Segando partido, á 30 tantos: Eloy 
y Pasieguito (blancos) contra Urreati 
y Machín (azulea.) 
Segunda quiniela, senollla, á 0 tan-
tos Elíoeguí, Aguirre, San Juan, Es-
coridzu, Lizondia y Alí Menor. 
Los partidos á sacar del cuadro 7 
coa laa ocho fia*a coosabidas, etc., 
etc., eta. 
Empezará á laa doa de la tarde. 
LA T E M P O R A D A D K R O N O O t t O N I . — 
La grandioaa obra dra(nácio« tomAdA 
de la novela de Damas, El donde da 
Monteoristo, dividid» en doa épocas y 
leis cuaaros, aera puesta en eaoeua es-
ta noohe por loa arcistaa qne ooapan el 
fresco y bonito teatro Martí. 
Nuevo y lujoso es el decorado qne 
presentará en esta obra la empresa de 
Konoorooí. 
Ma&aua habrá dos fanoionea en este 
teatro. 
La primera, á la un» y media de la 
tarde, con El Oonde de Monteoristo. 
Por la noche: Los dos pilltt ¡8. 
EN ALBISU.—Las tandas de Albiau 
están hoy cubiertas del modo que si-
lelrí7, aiandn pn» padrinos loa aprecia-
bles pftdnü* del n^vlo. 
Ttinensa uatt^faoolóo^ u^f 'o que ha 
contribuid» á realiK.nIa, siente r-nte 
esta bod» el reípitab'e P»* Ira IÍOPZU-
rag», de la Oimp<QÍ* de Jesáa. 
Se» f̂ Mz m su nuevo eaDai'-* la ena-
morada pyr-ji'a 
PKINADÍIBA IHADEILTÍ.Ñ\. — Acaba 
de ¿atobUre^se et<ta ciudad dofia 
Pora üasíu drt Munoz. peinadora ma-
drilefla que se ofrece á oo^tra^ damaa 
en HU RA'óa do O Kt-illy 104, do ocho 
á onoe de la muO toa y deudo las tres 
de la tarde á Lia diaz de 1» ioopé. 
Para peioadon, tellidoa y lavadna irá 
á domicilio siempre que eeaolioiten HUB 
servicios. 
Pura ha recibido el mejor efipectfloo 
par» hwrmoRpar (>1 oútia: ''1» toall» de 
Venus", de propiedades innuperables. 
Ms lo mejor, sia dieput», que se co-
noce en la materia. 
LA BASSIGNANA.—Se nosv» la gen-
til Baeignan». 
La empresa da Arcar;»* h a contra-
tado á 1» Srt». H a H Í g r i a n a , U n aplaudi-
da del pú'dioo habanero, para I» ca-
pital de I» república rmxioane». 
Eu el vi»por Alfonso X I I , próximo 
4 entrar en puerto, nos dará su adiós 
de despedida la (sen tumi italianita. 
Por anticipado, na'atroa votos por 
la felicidad deau viajo. 
LAS ü5á PAPA UPA.—Wa así como 
ae llaman de antígno laa majorca tor-. 
tillan de Sao Bafael que se conocen 
en la Sabanaj 
Un» de nu-t eapaoial] laica consiste 
en estar molidas á máqnina. 
Para comprar do estas poqueñitaa, 
dorada» y riquíí*iai:iH tortillas, ahora, 
que ea la época, n^ hay mán que diri-
girse á 0¿t*lina Puig ea ;'.a Jaan de 
Dioa número 25, esquiu» á Uompoa-
tel». 
Muy Bhbrca'íB, ea verdad. 
LA NOTA FIUAL.— 
Entre nmigoa: 
— Ta participo qoe liicardo eatá en-
fermo. 
— jQné tienel 
— EHtá moy triste y de día en día va 
perdiendo la mem ría. 
•—Hombre, lo siento, porque rae debe 
cuatro pesca. 
E l major antiroptloo f̂l 11» 'oronq iloa y 'la loa 
pnlrai'iits es et ácido féu'oo oomo eocuiatra 
(tus'flsado «u el ''J^rábe faninodo di Via." q te oa-
ra -npo o titmyo tuses, rcMadtf, bronquitis é 
E l purgaste que con^'e'je psrti lularmbnte C Ion 
famadore* p m l in aoctín inave t'ene «iempre ol 
estómago Umpl» «.vitando IrsvabSdos, loa dnloret 
de r.abeia, las IB 11 maolonex de la g^rga> ta, grietas 
do !a lengua, falta da apstlto, eto . que prooeden 
del u«o nontloao dil tabaco, es la ' 'Frntn .Tallan." 
oonftte vegetal qae las peraoma m^s dlflolles de 
tomar aot-pttn ton plaoar. y ofreoo laTetittjn de 
no estorbar ea nada laa oonptcionei ordinarias. 
Las islloras qu», los momentos otiaom pa-
dennn de dolores, < ó lons j nn ostido T o v ooo pe-
on'.iar tienen la a'garldad de ha'lar alivio r&pido 
em9leikBdo las perins de "Aplollna Ohapoteani" 
qae, no tan sólo :uprlmeu el dolor, sino qne oottan 
los r( t-.rdns j ro^nlarleun los desÁrdejies meunae-
Us, onma f-«cu. i tr. do U «isterllldiid. 
A VA P O L Í I C I A j O B I S P i Y I G U I G A T l 
Llegaron les Cascos de corcho \ 
i del fabricante HOSSMANN, apro-
I badea para el nuevo uniforme de 
la Policía. 
G a b r i e l M a m e n t o l 
O B I S P O 3 2 
c t . . 1806 p 5-Í4 
JOI 
siáDico 
L i E l l f i l u . 
I»»f« <!iWti«»(ii 
C o n s u l t a s de í 5 * s de l a i a rd i e $ de 7 .1 
<<e l a nocho. 
• C R O N I C A R E L I G I O S á 
A laa ooho: Oigantesy Oabezudos. 
A laa nueve: L i alegría de la huerta. 
A las diez: La tremenda. 
Las doa primeras, por Esperanza 
Pastor. 
El Iones, estreno de £21 género ínfi-
mo, y A mediados de semana La Cara 
de Dios. 
Qua SÍUN FISLÍOES. —Ea la iglesia 
del Pilar han uoatraido matrimonio la 
agraciad» señorita Bdruarda Garoí» y 
e! iHborioso joven don Angosto Oaatp. 
Una máquina ¡Rdispensable 
(ies^e Adán I m t a Edison 
Imagine uatod un» máquin» muy Impor-
tante y aún inenatltuiblo on ol t r a b i i j o de 
una fábrica; imagino usted que OB» máquina 
ha eufrldo una avorí/% s ó r l n ; quó opinión 
formaría usted del dueño si, en lugar de 
ocuparse de roparar la a v e r í a , continuara 
uaando la máquina ain tomar Ina más mí-
nima precaución? Eso eetía locura. No es 
cierto! 
EL KSTÓMAOO ES UNÁ MÁQUINA MÁS 
IMPORTANTE QÜK TODAS LAB L'KODUOT-
OAS POR LOS HOMBBXS MSDE AUÍ.N 
UABTA EDISON. Do esa máquina maravi-
lioea que se llama estómago dependo n a d a 
menoa que la vida. Ea claro qin ea imposi-
ble parar lu máquina toda vez que de en 
trabajo depende la existencia; pero felia-
raente eí podemos economizarle trabnjoa, 
ayudar al estómago en eua funciones, y pa-
ra esto precleamonte se prestan laa pasti-
llaa del Dr. Richards. Cuando loa Ingro-
dientos do catas pastillas so mezclan con 
ol alimento masticado, la medicina hace 
bas t a cierto punto laa veces de nn eetó-
mâ o sano y el estómago tiene entonces 
la oportunidad do recuperar la fuerza di-
gestiva. No hay ningún método de curar 
¡a dispepsia comparable con el consistente 
en dar descanso, fuerza y vitalidad á un 
eatómasro enfermo. Laa Pastillas del Dr. 
lílcharda aon indudablumoute las salvado-
ras dal estómago. 
Las agruras, ol peso y angustia qne a! 
gnnoa llaman embaramiento, loa gases en 
el estómago, loa eructos, ol dolor, etc., 
son señales de que existe avería en la má-
quina digestiva. Ejercite su buen sentido; 
tenga cuidado en lo que respecta á la-ali-
mentación; use las Pastillas del Dr. Ri-
chards; cada una do ellas ea un perito me-
cánico para reparar el estómago. 
Cada frasco lleva ciaraa Instruccionea 
'Cada consumidor ea un propagandista." 
El señor Francisco Póroz, residente en 
Luna 39, Bejucal, ee expresó asi última-
mente: 
"Por más de dos años aufri una dispepsia 
acoranañada do diarreas. Tan mortlñcanto 
onfermodad me hizo perder la voluntad pa-
ra todo. Los dolores que sentía en el estó-
mago eran fuertos siempre ó inEoportab'es 
á veces. Tenía siempre un sabor muy amar-
go en la boca, agruras, tristeza después de 
comer y mucha debilidad. También sentía 
una gran ocupación de vientre y jaque-
cas. 
Vi sin rosu'tado favorable varios mó-
dicos y, desanimado ya, d e c i d í probar las 
Pastillas del Dr. Richards, no porque cre-
yera que había de curarme, sino porque me 
fueron altamente ncomendaJas por el so-
ñor Ledo. Gustavo <J. Gómez, persona que 
por su sabor y excolentea prendas persona-
les me merece la mayor couñanza. Gracias 
á tan fullz recomendación me ho puesto 
peifectamento bien. A juzgar por mi pro-
pia experiencia puedo asegurar que las 
Pastillas del Dr. Richards son el mejor 
remedio conocido para las enfermedades 
del estómago. 
(Firmado) Francisco Pérez.'' 
"Certifico que ol señor Francisco Pérez 
es persona digna de todo ciélito y que su 
relación precedente es completamente ver-
dadera. 
(Flri»ado) Luis Campuzano." 
Per tener que ansonUrse sa daeHo se l iqaldan 
todas laa exl .ieuciss del estibleoimiunto dp oun-
feoclone* p i r a seiloras y uiCoii t i tulado dn Regato, 
Obispo n. l l ü . 8a prefiere u t o qne tom i el i •.-
blooimlento con opulóu al loual. 
T a m b i é n se vende nn rfoo A L B U M de sellrs y 
y ocn respeotu a los de. Caba ts d nu jo r del muu-
do <!urant3 la 3»b oí an íá esp- fióla. 
DIA 26 DK OÜTDBlttó 
Este mes está oonaegrado á Nuestra Se-
ñora del Rosarlo. 
El Circular está en ei Santo Angel. 
Santos Evaristo, papa; Luciano y Mar-
ciano, mártirep, y Gaudloso, confesor. 
San Evaristo, papa y mártir. Fué San 
Evaristo griego de nacimiento, poro origi-
nario do Judoa, como hijo de un judío, na-
tural de Relén, que fijó su residencia en 
Grecia, y educó á su hijo en !a doctrina de 
su religión. Nació por los años do 00. 
No se sabe cuándo ni dónde tuvo la di-
cha de convertirse á la fe de Je&ncrlsto, 
como ni tampoco con quó ocasión vino á 
Roma; sólo se sabe que era del clero de 
aqnella iglesia, madre y maestra de todas 
las do-.án. Era tau univerfal la estimación 
y la venorac ón con que todos le miraban, 
que habiendo sido coronado del martirio ol 
santo pontífice Anacleto, suceeor de Cle-
mente (glorioso fin do todos aquellos pri-
meros papas), sólo vacó la silla apostólica 
el tiempo preciso para que so juntase el 
clero remano que, sin deliberar un sólo mo-
mento, á una voz colocó en ella á San Eva-
risto. 
Fué consagrado el dia 27 de Julio, hacia 
el año 108 del Señor. 
Luego que ol nuevo papa se vió colocado 
en la silla de San Pedro, aplicó todo au 
deavolo á remedí ¡r las necasldados de la 
santa Iglesia en aquel calamitoao tiempo, 
perseguida pn todas parces por los gentiles, 
y cruelmente despedazada por los herejes. 
El desvelo con qne atendía á las necesi-
dades del rebaño de Jesucristo, hicieron 
crecer el número d» los fieles. Conocieron 
loa paganos que esta fecundidad era efecto 
de los sudores y del celo del santo Pontífi-
ce, por lo que resolvieron deshacerse de ól. 
Kn fin, fué condonado á muerte como ca-
beza de los críftlanos, y aunqce so ignora 
el género de suplicio con que acabó la vida, 
ea Indudable que recibió la corona del mar-
tirio el dia 26 de Octubre del año 117 ó 118, 
honrándolo hasta ol dia do hoy como á 
mártir la universal Iglesia. 
FIFSTAS BL DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y on las demás iglesias 
las do coatumbro. 
Corte de María.—Ola 26.—Corroeponde 
vloltar á Nuestra Señora de los Dolores, en 
Santa Catalina. 
Kl domingo '¿7 tendrfi. logar 1» romua 'd j general 
d-. os socios del Apoitt Indo d o l a O r.c ó j . 
L t m «a de (K>IDU il ón de H 1). M . «x iursto so 
i \rk 6 las sle'.a j a las osho y onaTtt ia oan'ada que 
'.. t.erm'.nai¿ oon.la bendic ión del Santís imo. 
Todos oí aur-.-gudot y los quo de nu>)VO so ugre-
ga'm g t n i n in ln 'goncia plenaila i.pH'-ah1e & las 
almai del porgatorlo 
A M 1>. O. 
Vfl:lfi 4 ?» 
Parroqoia de ftlouserrate 
E l Jueres24 «tnpetaril el covenario de Animas 
c.o''misa osnUda A las o Lo y u.edla y ie io auUs. 
E l d ía 9 á la m'.i.ma bora la Mlaa da Reqnium 
so u i ne, ervpesando & las seis lan Misas rezadas 
por los dtfni)tos 7B7t> 10-23 
I G L E S I A DE L i M R O S C T 
El domingo 27 del corriente el I mo. Sr. Obispo 
Dluoesaro & las ooho ea pnnto pyiaúlpiaia la Sn.la 
Mi ta en la qns ordenan! de Diiconos á los qno hoy 
ton Rubdlicn^os, y da Saaerdo:es á loa qno hoy too 
lAovaif, qnlents se es tán prrpsrandu nata tan 
inhllmes Otden, por medio do los santos «Jeroiolos 
orplr l iaalej , on el c u r e n t o de la Mercad 
Ceiemonlas ímponeut ra y tlarnss pe 
eos, * l podor ver como se administran las ^agra-
des Q.-dones. á eqnellos. qne nn día p o d r í n ser sr's 
padres y dlreotoi'es de sna almas, y g i e p. drún pre-
serolar todos los qne ailstan on dicho día y hora 
on esto Narito T .mplo .—El Superior. 
7nK »-23 
O B I S P O 118 
I E I . O - . I B . 
M I HIJO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto BU entierro para 
boy, sábado 26 á laa cn-itro do 
la tarae, mego á mis amigos y 
hermanos, mo acompañen á darle 
sepultura en el cementerio de 
Ooión. 
üaeo mortuoria, Qille Línea 87, 
esquina á 4, üarmelo. 
Ignacio Garrido y Montero. 
Habana/Octubre 20 de 1901. 
(No se reparten esquelas.) 
77 7 r 
T ü N O C M I R O 
por acuerdo de la Directl a, so cita á los 
Sres. aneciados para qu1 el próximo do-
mintio i7, á las doce dol dia, concurran á 
la Junta general del primer trimestre d^l 
año s-uial de 1901 á 1903, quo tendrá efec-
to en esre Centro para tratar asuntos re-
ghimentarios y elección de cuatro vocales. 
Es indiepcnaable el recibí del mes ac-
tual para aiistlr á la Junta. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente se 
publica para general conocimiento. 
Rabana, 24 de ocrubro de V'Ol. 
' ^1 Secretario General, 
Ernesto Peña. 
eta. 1809 4-d-21. 
S T Ü 1 
S e c c i ó n dv I n s t r u c c i ó n 
Av torlr.^tla ai* »!.. (• <5n por 1J Junta Dlieat iva 
part p'oyíh.- e;. pfople íad por a-^osloidn la á tedra 
' db D i Bj - L ' oal, Nutor : ! y de A d .¡no, se eocyooa 
por ««ta a«.?io 4 tf-do» Ies «eñorss que deseen ob o-
I ne- di b . c i iedra. psra que p r í seucca SUÍ- scllaitu -
j des «n e u' . ; . . i o A» teis di -:• q ie e a i p e a ^ i í u » oon-
[ t-reo 'Hade el día 2> del precepto mes y oonalniri 
«i í 9 d«l n.Umo. -
Para i tfoinies y demás atinntos elaolonados con 
la p r í s e n í e cor.vocatorla, p o d r i ó d i r i júso loa aefio-
rr.s s o l l o H a c t ' a l a Seoietarit de esta Seo«ióa to -
dos loa de »¡ete ú eseve de la m o h » . 
Habana i 3 da ootubro do 1901.—£ V caiiecra.a-
tio, J a é n Anton io G a t o i i . o 1803 a 23 id 34 
E L S E Ñ O R DON 
Antonio Muñiz Plá, 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado 26, á laa coa-
tro de la tarde, BU desconsolada viuda, hijos, madre política, 
hermanos, hermanos políticos, tío?, primos, primos políticos y 
amigos, ruegan á sus amistades se sirvan encomendar su alma 
áDios y acompañar su cadáver desde la Quinta del Rey al Ce-
menterio de Colón, por cuyo favor le vivirán eternamente agra-
decidos. 
Habana, 20 de Octubre de 1901. 
L I l M 
8ECUETAKIA. 
Aprobado por la JuLta Direct iva de «ale Cert-o 
el p r ^ e c t ) do dos ¡ .aero» pabellones para eiifcr-
mos—ootao eosanobe de la Casa de Salad " L a H r -
j uétlca"—la¡. cnaUa h a b r á n de oonetruirse t u k i 
i t e r r eóos de Iv ma: zana q¡iii c * propiedad del Ceti-
1 tro, s l tnaia al Nor i a de la expresada Qointa, el 
I tir. Prae.dt nte, en a rmon ía con loreaiulco por d i -
j rha Corporac ión , ha dispuesto qne por Urmlno do 
j quinoo aia», & p & n i r de esta f¿cha, se t-xpot^ -u 
los corresporidierjtr-s planos en pr.nto visible de la 
p !a£ ta alta dol e'Mfloia qne oonpa la Sociedad, y 
queden en Secre tar ía 'es documentos qne comple-
tan ol proyecto de las referidas obras, con el fin de 
que aquellos que atf lo deseen puedan examinar 
cuanto íi dicho provecto de oone t rueo íoses se re-
fiere. 
Y s» hace público por sato modlo para general 
conuiMnlonto á los fines del repetido acuerdo. 
Habana i l de Octubre da 1901.—El Soor otario, 
Klcardo Rodrigue?. C 1756 l a - l l 13d-12 
Emilia Pastell. 
Antonio y M guel Mnf i iz . 
Sabina 8otblo. 
doné, María, M'guel y F.anoisoo A. 
Msfiis PU. 
Antonio F e r n á n d e z . 
Arturo Paitell . 
Vicente y J o s e f s P l á . 
Manuel * Eladio MufUz Fjra&udez. 
Amado L ; o n . 
Fernando Palma. 
Luis L e ó n . 
Anguito Blanch. 
Fer t ' ández Hnos. 
u r . Cabrera Saavedra. 
c 181» 
No se reparten esquelas. 
l d - 2 « la-2R 
Li OOMFBTIDOEá ilBITáM, 
de Tabacos, Oigarroe y 
P A Q U E T E S DB PIOADUBA 
de la 
Viuda de Mamul Camaoho é Hijo* 
S a n t a m w r a 7> H A B A N A 
9 17» 485-s Og »!• 
O B I S P O T I 6 Ü A C A T £ 
íclíoica ¡el Dr. i M í m 
Catedrá t i co de P ^ t o l o ^ f I n t e r n a Mé Uoo 
do la UnlTerslilad d é l a Habana 
P A S E O D E L P R A D O 16 [ A l l o s ) — l l á b a n a 
Tratami&nto moderno do gran éxi 
to, para curtir la tabercnlnsis. Trata-
miento PAUA IjA SIFILIS por Inyec-
ción sin molestia, de éxito seguro y 
sin mercurio, cuyos ex tragos aon ho 
rrorosoa en el organismo humano; el 
sistema que usamos tlcanzó la mejor 
estadística dol mundo, y no priva al 
paciente de su trabajo diario. 
Kayos X, el mayer aparato cono-
cido, con él reconocemos á loa enfer-
mos que lo necesitan. Hay sealón de 
Electroterapia para enfermos de la 
médula, anomia, etc. etc., y son reco • 
cidos sin quitarles ni las ropas exte-
riores. Curación do laa onferraedadea 
de laa viaa urinarias, matriz, ríñones, 
hígado, instostlnoa etc. etc , Se hacon 
Electrólisis sin sangre ni dolor y 
toda !a Cirugía. Horas do diario: do 8 
á 11 y de 3 á G. Foatlvoa, de 8 á 12, Se 
hacen consultas por Correo. 
PRADO 16, I-I ABA. IT A 
7M2 28-17 
INVIENSO s u a n , 0 " " ^ 
KN LOS GRA-JDÍS ALMACENKS DE 
SEDERIA Y ROPA 
E y P r c c ' o j titratflimos 
t T ' C l n t a s grát ls . 
Galiano 128, esquina á Salud. 
o mo 13 1 OJ <-a 
AGITA 
DS LA 
Del Dr. González. 
El AGUA DE LA SALUD 
tieno la, ventaja sobro las 
Agu(v^ purgaptes quo vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada • botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y deí 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar %\ tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende ea la 
Botica y Dropsría fie San Josí, 
Habana 112, Esquina á LamparlUa, 
SABANA. 
016M 
Grandioso surtido de Ooronaa y 
Ornees, todos modelos nuevos, las 
euales vendemos por la mitad de su 
valor. 
Las cintas con inscripción gratis. 
LA MiGNOLIi 
OBZS^O IST. 87 7in« 12íl-3 
R e g e n e r a r 
e l o r g a n i s m o 
restaurando las fuerzas 
perdidas, por cualquier 
exceso (mental 6 corpo* 
ral)» por falta de asimi* 
lacldn (de la que .«son 
consecuencias la Anemia, 
R̂aquitismo, DcbJIicíad netvíosa lp 
etc.) y que es producida |& 
siempre por las malas g 
digestiones^ se consigne M 





por cuya razón es el prc 
ferido para combatir la 
degeneración originada 
por cualquiera de las 
causas expresadas, 
LA REUNION $ 
J O S É S a R R l H A B A N A I 
NOTA: Si tíenc Vd. dificultad eo coa- 4 | 
teguillo, ctcfibanoi y tendremos el 3^ 
iruito d? í#miUrselo por conducto de at 
tu Farmacéutico. & 
o na 
SON TAN FIJOS COMO EL SOL 
Y MáS BARATOS QUE TODOS 
L o s relojes d e n i k e l , p l a t a , 
acero y oro que ven de 
L a Oasa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magnifico reloj garantizado, 
Cronópietro Borbolla. 
,( " G.75 de plata superior Crouómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de íicero indestructible id. id. 
" 0.50 de plata nielé con incrustacio-
nea de oro,. 
" " 2.00 do acoro ó plata para señoras 
6 niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 uu reloj de sobromeea. 
" " $14 un reli j do oro precioaíaimo y 
de buena máquina. • 
Eelojes de repetición para liolaillo, des-
pertadores, cronógrafóa, do sobremesa y 
viaje á précioa aig igual en 
Coiposlela 52,54 j 56 
NOTA.—Los precios BOU fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 17<$ .¿2 0c. 
P A R A B R I L L I l í t E S 
C U E R V O Y S O B R I N O 
j E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 
R e l o j d e R o s c o p f 
P A T E N T E 
H S X i I E I G K E T I M O ? 
E n que todos llevan en 1» esfera nn rótulo 
qne dice; 
CUERVO Y SOBRINOS 
tlNICOS IMPORTADORES. 
Sstacasaesiafinica que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y todas oaa 
tidsdea y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
01718 78-1 Oo 
R E A L FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
D E ! 
Habell„ Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente cou hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Yuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla* 
Galiano 98, HABANA, Apartado 675. 
0 1631 
•HRmnMMB 
C A U C H U 
Postaras de loa semilleros dirigidos por 
el señor Federico Martines Oaetro, con 
semillas del Rraê l y México; de gran ta-
maño y dó talló leñoso, ee acondicionan 
para t-aoportes á larga distancia, dándo-
se instrucciones para los trasplautea y re-
colección del ju^o láeteo. 
En APQDACA 5, altos, g© 
reciben órdenes. 
o 78)7 2»-2e Qa 
LAMPARAS!! 
LAMPARAS!! 
d© c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M E T A L D O R A D O 
W I K E L O B R O N C E 
§ 3 acaba da r e c i b i r tin s u r t i d o v a r i a d í a i m o 
que v e n d a m o s á p r e c i o s de g a n g a 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De ídem Idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 lucos con canelo-
nes, á S24-50. 
Da idem idem idem ¿í idem Idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 2|. 
Cocqyeras de criatal, desde $1S. 
Liras ide idem á $10-00, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á $5. 
Lámparas doradas ó nikoladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
YE^LE^SE para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
sea, á precios excepcionales. 
En La Ü Í R I C á , de J . Borbolla 
Cíirapostela 52, 54 y 56 
c 1798 2iá' ot 
fifi 
ait 17 üp 
No hay reconstituyente que 
pueda aventajarle. Los millares * 
de casos curados lo acreditan y la 
aceptación que ha obtenido entre 
la clase medica, es la mejor 
' ^ garantía de sus resultados en la 
TISIS, ANEMIA, DEBILIDAD CEREBRAL, CONVALESCENCIAS, 
RAQUITISMO DE LOS NIÑOS, y en todos los casos que se ne-
cesite dar fuerzas al organismo. ... 
^ J r T F i l s AGRADABLE DE TODAS LAS EMULSIONES ^ 
en la cual el aceite de bacalao, siempre repugnante, por disimu-
lado que esté, y en la mayoría de los casos perjudicial, por los 
trastornos gastro-intestinales que produce, está en esta prepara-
ción sustituido por la M E D U L A (tuétano) digerida, que junto 
con los HIPOFOSFITOS C O n P U E S T O S y sus otros compo-
nentes, todos de primera fuerza alimenticia y medicamentosa, 
hacen que sea la medicina 
MAS EFICAZ, MAS U T I L Y MAS C I E N T l V l C A . 
De venta por todos 
los Brogaistas . 
y Farmacéuticos. 
AGENTES EN CUBA: MAJO Y COLOMER; 
DROGUERIA GALIANO 129. HABANA. 
o 1790 
IyACTO=MARROW C O . , QUIMICOS, N E W Y O R K . 
20-00 
— i 353113 .A. I R ^ • — 
FABRICANTES DE ARMAS DE FUEGO. 
ESF1GIALIDAD M ESCOPETAS DE GAZA Y 
Unicos represontantea para la Isla de Caba: 
Alvarez, Valdés y Gutiérrez, CCDMteS BaupríS. 
Coixeo, Apastado 253. Telégrafo, V A L S E S . 
T e l é t a n o a . 9. Jlabaaa. 
Riela 7 A. 
PU16 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
O F R E C E A L P U B L I C O 
el surtido más grande, mas variado y más hermoso 
que pueda desearse en joyería de oro 
de 18 kilates con brillantes, perlas y esmeraldas 
v toda clase de piedras finas á precios 
nunca imaginados. 
E km LA MIMA 
Arotes de oro desdo 70 cts par 
Gargantillas ó cadenas para 
medallas desde 30 cts. una. 
Relojes para señoras y caba-
lleros desde $3.25. 
Leontinas desde 75 cts. 
Leopoldinas id. G0 idem. 
Hay además en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, ya sueltos ó temos 
completos, desde $18 hasta 
$6.500, una variedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y caprichosas que pue-
dan soñar las personas de 
buen gusto. 
Nota.-Tenemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua ó ilusión, ob-
jetos verdaderamente extra. 
En juegos de plata fina pa-
ra tocador hay indiscntibles 
novedades, desde $10 hasta 
$700. N 
E n plata ño a ofreoemoa es-
tuches de cubiertos para me-
sa, también en eofreeitos cou 
su llave que son una especia-
lidad de la O A S A de BOR-






ta $650, es decir que hay pa-
ra todos los gustos y para to-
das las fortunas. 
G A N G A E X T R A 
Un saldo do cojines de seda 
que valen corrientemente $10 
los damos á $3.50 uno, á es-
cojer. 
Bujarrones de porcelana, 
columnas, cuadros al óleo y 
grabados en acero, juegos de 
tapicería fina para gabinetes 
y salas y mesltas de capricho, 
hay uu surtido colosal. 
E n lámparas de cristal, de 
uikel y bronce, hay gran 
existencia y variedad y á pre-
cios de verdadera ganga. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucha y muy 
bueno y muy barato que ofre-
ce esta oasa, les recomenda-
mos nos hagan una visita 
que les será siempre prove 
cUosa, pues todos los objetos 
tienen marcado su precio pa-
ra comodidad y garantía del 
público que así puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
C0MFOSTEL& 52,54, 56,69 7 0BRAFI& 61 
c 1 ? ^ 9 Oo 
Dr. Emi l i o Martínoz 
Gí-arganta, naris y oidoa. * 1 
Ocmaltaa ilo 12 & 2 M t f F T U N O 
Doctor Juan Pablo (Sarda 
(Jonaaltag de 12 li U 
Viaa nrlnat 
18 ii (Im ira 11 
B - ü a 
Dé. J o r g 3 L . Dohoguoí 
B a P E C I A I I B T A 
K N K N F K U S Ü B D A U U S 1>K L O S O.IOH. 
Cousultas, opfinicloiKW, oíecclíu flo ossw. 
inolon, (IM 12 á 3. ImliMtria n. 71 
• - m i 0,1 
Dr. Alfredo Valdés Ctallol. 
M K D I U O O l E U J . 
OonsvUnR do 9 A 11 a. m . 7 3 & 
rftptao dol D r . Valdosplun, Ke 
M a t i O U m 87. o 17 7 
CONSULTORIO MÉDICO 
H O M E O P A T I C O 
D S L 
Dr. M. Vieta 
A G U I L A 227 etqulun « MONI'Ü: tie X á 10 de 
I» m>P>na. 7*^0 26-18 
Tomasa Agüero" 
Cotuadroua da la Facultad de la Uabana, Consnl -
tan de 1 £ 3, ObUpo 81, alto*. 
7flf!9 alt 13-15 
Franoleoo Q. ftarófalo y Morolos, 
Abogado y Notario. 
t F K A N O I S C O S. M A B 8 A N A V O A i l T J 
Notarlo. 
TelMono S88. Unba ífi. Haba:ta. 
o 1669 T <)8 
E M U t S ION 
D É C Á $ T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada 00a medalla de bronoe en la úl t ima Bzposloltai de F a r l i . 
Co.jra. l a s t o s o a s f e ú o i A e » . t'>«ia 7 deirnAa «nluroiadados dal yaaho, 
"1738 5ft-BOJ 
Dr. Enr ique Perdomo 
VIAS imiNAEÍAS, 
S8T11ECHEZ EE LA URETRA 
J e s í a M i / a 33. Tí* 12 6 3. O 1875 1 Os 
Dr. Gálvez Gu i l l em 
M E D I C O C I R U J A N O 
da las facu-tades do la Habana 
y K e w York . 
Espociallsta oa enfarmedadea eocretaB 
y ho niaa ó quobradaras. 
Gabinete (provisional men'e) en 
64, A m i s t a d 64 
Coiuait is de 10 4 It i y de 1 á 4. 
G f i A í ' l S P A i A L O á P O B i ^ K i 
1718 l O o 
Doctor Luis Montané 
IMarlamento, con^riUas y operaolooe» de l ll 3 — 
San IiraaoH Í4 — O I D O S - N * B I ^ — G A R G A N T A 
¡678 1 0 o 
Consultas esclu sivaraente 
para enfermos del pacho 
Tr.itaaii'nto uajaoial do l-s eufer.'aedades del 
pnimóii / dú los u;üa4UÍoa. Naptuao 117, do 13 á 3 
J »«s3 ' Oo 
Doctor J . T r é m o l a . 
Bnferraedad^s do n iños 
y afecciones asmática* 
a á A N E I Q D S 7 i . O O N d U L T A S do 12 & 3. 
o i 730 ^-O0 
Doctor E. A N D R A D E 
Ojos, oidea, nsuu y garganta. 
r E O C A D K R O 4U. Ü O W S U L T A B D B 1 A < 
C—1736 7 0 o 
Dr. Gustavo López 
Eepeolalista en enf jrmedades mentales y nerv lo-
j!»fl.—16 aficq de p ráü ' Joa —Consnltas do 13 á 2.— 
Salud n . SO, esqnlna á San Nloolás. o 1874 1 Qa 
10-26 
Dr. Sanriquo M u ñ e z . 
Consultas do once á 2. San Miguel 122. 
0IBUGIA, F A S T O S Y B N F B B U B D A D B S D B 
BBSOBAS, 
QJ747 « O o 
DR. A D O L F O R E Y E S 
enfermedades del estomago é in-
testinos ezqlnsivamante. 
Diagnóst loo por el anftliai» dol ooutsnido.eiioma-
oal, procedimiento qne emplea el profesor Uayene 
del Hospital St. Antonio de Parir . 
Consulta» de 1 & 3 de la tarde. L&mparl l la n . 74, 
altos Teléfono 874. o 1805 13-24 O ? 
Toctor Manuel Gr. Lav in 
E x interne de k s Lcspitales de Par í s , j tfe de elt-
nloa médica. Cuba mímero 33, oonbalta do 12 k 2. 
teléfono núpi. 597. 7206 26-8 
Dr. C. E. í i n l a y 
Espeoiallsia en enfarmedades dolos ojos y de 
los oídos. 
Ha trasladado au dsmioillo & IR oa)lo de Gai i ip«-
T e l é f o a a r ; 8 7 
Juan B. Zangroniz 
Ingeniero Agrónomo 
Se hace oar^o de teda o'.ano de aunot^a porlolales, 
medidas do tierras. DWolaoiones, t s colones y cons-
trnoolones de madera do todas dimensiones y a s l l -
tos modernos, en ol campo y poblac ión , contando 
para olio con personal o .'mpatenta y practico. G a -
binete Agular 81, de nua & cuatro p. m. 7177 26-8 
Poclor I p c i o B j i l f l Piaseiicia, 
B S P a O I A L I S T A E N P A R T O S , E N F E R M E -
D A D E S D E M O J E M E g Y O I B U J U 
E N G E N E R A L . 
Bx.sxterno y repetidor do la Cllalca del profesor 
Pinard. De regreso do un Tia)e ft P r . r í , , so o í rooa 
& sus amigos y ollentds en Kmuedrado 61).—Consul-
tas de 1 ft 3 do la tarde. Teléfono 2tf5. 7416 26-16 
Joaquín Fernández de Velase» 
Y 
Ramón Moníalvo y Morales 
A B O G A D O S 
Carlos Calleja-í y Armenteros 
N O T A R I O P U B L t f l O . 
7093 
- T E J A O Í L L O N» U 
•¿(5-3 O o 
Dr. Alberto 8. de fiustamante 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialistaenpartosyeufei-medadoi do setloraa. 
Consultas do 1 l i 2 en Sol 7d. Don^toii iu JosAs 
Maila n . 57. Tolófano 515. o lfi^.%, 78-1 Oo 
Doctor Robenn" 
HS.JPi3CIALiaTA 
en afecciones SlFlLlTtíJ vs y «lolu 1*IEI«, 
T R A T A M I S N l ' O E S P I S O l A L Í S t M O 
Y R A P I D O F O B L O S Ü L T I M i O B S I S T E M A S 
Jesús María 91. do 12 á 2. 
Cta. 1735 8-Otr. 
Doctor 11. Chomíit 
Tratamiento especial da laSiti i is y eafermo lailoa 
venéreas. Curación r áp ida . ConsulUs do 13 (i ü 
rol 854. T.nr 40 CIRRO 1 O,-
L A R O R A T O R l O ~ 
í U I M I C f l - A ] 
narlo n. UO.—Condultas dd l i á.fi 
o 167? O 3 
Dr. J . Santos Fernández 
O 0 O L I 8 T A 
Ha re^resedo de sa viaje á Parts. 
Pr*do 1(5, coscado de VillanueTa. 
o ien Oc 
i r turo Mañas y Urcpnsla 
Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
Amargura 32 . T a l é i o n o 8 1 4 
C ltiS2 1. Oo 
S A N S O R E S 
P R O F E S O S , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Q u i r ú r g i c o , oallt 
le Corrales n. 2, donde práctica operaciones y da 
oonaultas de once á una en su especialidad: 
Partos, Sifilis, enfermedades 
do mujeres y niñee. 
Gr&tls para los pobres. 
n «806 78-13 S» 
Dr. Gonzalo Arfotegui 
M E D I C O 
de la Casa de Benefloenola y Maternidad. 
BspeolalUta en las enfermedades de los nlfioi 
( m é i l c s s y quirúrgicas.) Consultas de 11 & 1. 
Agular 108i Teléfono 824. C 1679 1 Oo 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á 
BAN I G N A C I O 44, altos 
O108) l Ofl 
de Carboime y Rívero. 
Mercaderes n" 10, ( f i l t D ? ) , 
8e hacen an&linfs iln toditn .uhB>.s y con ospeolali-
dad de abonos, COLÍ mno al Ooo/eto del G tbiiH-no 
Je 9 de Ostubre ú t lmo . 7 77 _ vH-'iJ 
DR. M A N U E L L A U R A Ñ A Q N, c'l;-uJano D e u -llsta.—Hace las extrftoatones • ii> dolor p or uu 
nuevo anentésico. Las dî ^Mis operiiRinties por M% 
sistemas m&f modernos. 11 inorarlos «nd ti oo». G e - ' 
t8'>f,«a !ai oporso ones no.- 15 afua ...>uju;ti8 d* 
8 á 5. Atíuluv t i , entra Empeurudo y Tejadi l lo . . 
7669 • 9.-11 
Er. Fermín Valdés Domiguea 
M&DICO FOASÜNSB 
C nsa^as y operad jnus do 1 á 3. Gru th para 
los i obr .s. Colón £2. 
c . u . 1785 19 0 
Gabinete de enración sittiítica, 
DEL. DR, REDONDO. 
Callada do Buenos Aires 38.• Taléfono I f 72 
o 1676 Oo 
J"- 3?uig y V e n t u r a 
A B O G A D O 
Santa C l a n 25, altos, esquina iS Iuquls idor .—Telé-
fono n? 839. 
Cta. 1787 -ConsnUas de 12 11 fr. 
16 ü t 
Eusebio de la Ares a y Ossafia». 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 i 4. O - B o l l l r 84. 
AWAS-IfilS D E O R I N A S 
U n análisis completo, mloruscópioo y q i i m i o o , 
los pesos moneda corriente. Lsiboratorio del doc -. 
tor Vildósola. Compostela 97 entro l a n r a l U y T e -
oiente Roy 7 lhl 2íi 5 
Doctor Volasco 
EDf^rmodades del C O B A Z O N , P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
y 8 I F I U 8 . ) ConsftUM da 12 á a y de 8 á 7. Fradqi 
19.~T«léfono 459. g ^ \ Oo 
J o s é M . E O V I S A 
profMor de inglé*, f - a n e é s y t aqc lg ra fn en espafiol, 
M ofrece í loe i e ñ o r e a diTectcrs^ de ! o i colegios j 
al c ú b l i o o en eeaeral. Zalneta 33 A . 
7694 4 23 
A L A B S E B O S A S — I i » peinadora m a d r i l e ñ a 
^ > Catalina de J lmeaes , tan sonocida de la busna 
Mdedad H a b - n e r a adularte & en cnmero** ellsa-
lela qns oont iuúa peinando en el mismo IOPSÍ de 
flempre: v a peinado 60 cettaToa, Admite abano* 
Cí e r lava la eabssa, 8aa Mlsuel SI , satre G>-o y San B l e o l á a . 
7707 '«-^5 
T J N F S O F B S S O H 
ameiieano ta ofrece á los padre* de familia pa ra 
dar olaaea de ice léa por nna módisa pentidn, 6 en 
cambio de hsb taeión 6 comida ó ambas cosas. I n -
forman Cuba 82. 7545 4 -2 t 
Mr. H . Brown 
ÍDa la UciTeraidad de Ldndret ) profasor do Ing lés , ^rancés. Griego, L a t i n j Espafiol, ciases á d o m i -
cilio y en ÍU ossi Passo del Prado 67. 
7f36 4-53 
Academia Mercsntil de F. Herrera 
Indnstria 111. 
al oomeroio. 
-Idiomas y esta i:a do ap' icao ió 
76." 8 13 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33—Diieetorss: Miles . S a r t i n o n . — E n -
«efianza elementa! f superior.—Idlomaa: F r a n c é s , 
BspaSol é log lé i , Be l lg ián j toda o íase de b c r d a -
dos. Se admiten p a l l a s , medio pnpilaa j «x terna*. 
Be facilitan prospectos 7590 13 22 Oo 
¡OJO! 
Leooioneede inglés ó francée per nn profesor in-
glés, sin ó «on reglas 7 gramática. Dirigirse á W . 
Despacho Aal "Diario de la Marina ." O 
í 
Establecido en la fresca j ventilada casa Haba-
Aa número 24. 
Directora María A i a y de Q ó m e s . 
Snsefianca elemettal j tnperior, rel igión, fran-
cés é inglés , dibnio, música j labores. 
L a s clases de ing'é i , dibuja j solfeo, son grát ls 
para las alnmnas de este plantel. 
Se admiten alnmnas internas, medio internas j 
« t e r n a * . P E N S I O N E S M O D I C A S . 
7641 26-20 
Clases de piano, ing lés 7 espafiol 
Por las aefioritas Agüero Lanrence 
Se cambian referenois*. Vedado, Qa ínta de 
"Lourdes" calle 15. núm. 13. 
Cta 1774 26-17 
.AVISO 
Lecciones de espafiol 6 francés para americanos, 
ato., por un profesor que ha residido más de veinte 
afio* en Espafia. Dirigirse i M, despacho del " D í a -
le de la Marina,*' G 
COLEGIO FRANCÉS 
F U N D A D O E N 1893.—OBISPO N . 56, altea. 
Directora: Msdemoiselle Leonie OlWier. 
Bnsefianta elemental j superior. Ee l ig ión . F r a n -
cés , inglés r espafioL Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
mn eeaten mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas 
Be facilitan prospectos. 
7164 28-5 O 
•AVISO 
Dn caballero inglés,que posoe el castellano j fran-
cés perfectamente, desea colocarse como correspen-
saLdependiecte 6 en una buena casa; es serlo. D i r i -
girse i X, despacho del "Diario de la Marina ." G 
ARTES Y OFICIOS 
Se reciben órdenes 
Inqnieidor 4 3 
J O S E G R A B L 
Viendo el eervicio necesario que el De-
partamento de Higiene observa con ia re-
paración de casas, ha formado nna sociedad 
de albañiles, carpinteros y pintores, para 
hacer los trabajos á precios reducidos como 
reclama la crisis que pesa sobre el pais. 
Inquisidor 48; á todas horas. Telefono: 
cta 1807 26-2i 
SOMBHSHOS. 
Se reforman sombreros de copa (bombas), bom-
bines de castor flexibles j toda cía e de sombreros 
«lejindc'.oe como nuevos y á la íüt ima meda. Se 
lavan ios ae jipijapa per un nuevo procedimiento 
sin emplear sales ni acido) que los pssen 7 se tifien 
loa de pajilla 7 castor. £1 la misma se hacen por 
medida toda clase de sombreros. Lampar i l la 64 
entra Agnacata 7 Vi l lega». 7841 4-24 
i U j t i a U r l a ée Jcsé Pnig. 
Ijutalaelán da «iaüw'aa ds gas 7 de a j i c — C o s s -
krtMlda de canales da todas elaaos.—OJO. S s la 
Mlama ha7 depósitos para basara 7 botl{sa 7 jarro» 
para las lecherías . Industria esquina á Colón, 
o i79t aa-ao oo 
El Correo de París 
Gran Taller de Tintorería 
coa todos los adelantos de esta indnstria. Se tifie 7 
Umpia toda clase de ropa, tanta de sefioras como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
lea trabajos. Se pasa á domicilio á recojer les en-
cargos mandando aviso por el te lé fono 630. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Especial idad en 
Mntc-negro. Precios sin competencia. Se tifie un 
flvs 7 se arregla por $2,50; limpiarlo $1.60. 
Teniente Bey 58} frente á Sarrá 
O 1762 56-0 13 
CUADROS Y COLUMNAS. 
D e lo mejor y mas elegante para adorno 
d a de salas, salones, antesalas, cornado-
Tes 7 alcobas; pues hay surtido espléndi-
do , tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y Ja-
r r o n e s de mármoles, madera, porcelana j 
b r o n c e es de lo mejor y más hermoso que 
b a ideado el buen gusto. Precios al al-
c a n c e de todas las fortunas. 
Visiten esta oaaa que ofrece la 
•entaja de tener todos sns artíeti' 
los marcadoa con sus precios. l<a 
entrada es Ubre á todas horas de} 
B o r b e l i a . C a a s o s t e l a 68 
• 1697 i Oo 
SEAN SALON DE PEINAR SEÑOEAS 
T > Ü B A C O S I O d e H U S O Z , Peinadora Madrllefia 
j L Ofrece sus servicio» en su lujoso sa lón , O'Bei l i r 
104. de 8 a 11 de la mafiana 7 de 3 de la tarde á 10 
de la noche. También tifie 7 lava la cabeza 7 rec i -
te avisos para peinados 7 abonos i precios módi -
cos, participando á su numerosa d i é n t a l a haber 
Tecibldo la toalla de Venus, íinico específico cono-
cido que hermosea el cutís , siendo esta casa la úni-
ca que recibe este maravilloso especifico. O ' E s i l l j 
XOl entre la Plasa de Aibear 7 Villegas, 
7167 »?-5 
P A R A - R A Y O S 
R. Morena, Decano Blectrlcista. Constructor é 
Instalador de para-ra70B sistema mdderno á edifi-
cios, polvorines, torres, panteones 7 budues. Ga-
nnttsaadosu instalación 7 materiales. Beparaoio-
BM de los mismos siendo reconocidos y probados 
•on el aparato para mayor garantía. Insta lac ión de 
timbres eléctricos. Cuadros 'nd oadores. Tubos 
Mistioos* Lineas te le fónicas por toda la Isla. B e -
yaraeionee de toda clase de aparatos del ramo e l éo -
Sfioe. Se garantiian todos los trabajos. Composte-
Ta7 . «MR gg.! 0 
XTna joven península 
que sabe coser á m í qolua y & mato, desea eolccar-
ae de criada de mano ó mai ej'-dora. E s carlficsa 
«on los niños 7 sabe cumplir cen tu obl i sac lón. 
Informarán Carmen 6. 7713 4-26 
Una joven peninsular 
desea oolooaise de criada de mano ó mamjidora. 
Se activa é Inteligente y carfioea con los niños. 
Tiene los mejores iiformeey quiere buen eneldo, 
lofcrmsn Barcelona 4. 7687 4-23 
S S S S A COJUOCAXBS 
•»n joven peninsular de criado de mano ó portero1 
E s aof.vo 7 trabajador y sabe cumplir con su deber 
Tiene quien le garantice, Infaiman Belna 76, bo-
tiea. 76£9 4-26 
B B S B A COI .OCAS8B 
«na buena criandera reden llegada, con b u e m y 
s b u d a n t e leche, tiene tres meses de parida y bue-
S M referencias. Informarán Obispo 123. 
7704 4-56 
U N A r e O C I N H H A P E N I N S U L A R 
desea colocarse es ossa particnlar ó estableci-
miento. Desempnfia con perfección el cfioloyes 
exacta en el cumplimiento de su deber. Tiene bme-
ÜÜS recomendaciones. I t formarin en San Ignacio 
número 90. 7676 4 25 
Una joven peninsular 
dessa colocarse de manejadora ó criada de manes, 
f it i aclimatada al pa í s . I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 
número 51 . 78Í3 4-''5 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundante l e -
che, desea oolooarse á leche entera, no tiene iucon-
veniente i r al campo. Tiene quien responda por 
por ella. In fo rman Prado 50. 7'7 ) 4-26 
UN A ( B I A N D E S A 1 en insolar acl imatada en el pa í s , desea colocarse & leche snters; tiene 45 
diaa de parida 7 buenas reoamendadonea 7 t iene el 
nifio para prueba. V i v e Ancha del N o r t e n . 271. 
7t?4 4-25 
SX3 S O L I C I T A 
una cocinera qce sepa su o b l i g a c i ó n 7 tenga bnenas 
refarenciaa. Campanario 90. 7SSS 4-15 
T T N A (J K i N L» E K . i peninsular de dos mesas de 
\ j parida, con en nifio que se pnede ver 7 con bue-
na y abundante leche, desea oolooarse á leche en-
tera, no tiene inconveniente i r a l campo. T i e n e 
quien ressonda por el la. l o f j r m a n Santa Clara 3. 
7686 4-25 
COCZITERO 
S í necesita nn oo<ñnero que sepa su obl igac ión 7 
tenga rnfereneias. G «llano 76, m u e b l e i í a . 
7t74 la-24 3Í-2B 
S E S O L I C I T A N 
Seis vendedores, garantiiando un buen sueldo 4 
les que sean aptos. Dirigirse con referencias & 
•'Commorce'', DIARIO DE LA MAEIXA. 
7669 la-24 6d-25 
U n a joven española 
rclimttada en el pais, desea colocarse de c r i a n d e -
ra 4 leShe entera, buena y abundante, con ba*nas 
eferprcias. Tiene quien resdonda por ella. I t f j r -
man Mirced 26. l&fQ 4 - M 
U n joven peninsular 
con m u r bnenas reoomendaciooes, desea colocarse 
de portero, reoartidor ó dependiente de una casa 
de comercio. Informan Aguacate 79. 
76ó8 4 24 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano 6 camarero. E s 
activo 7 sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
qoien reeponda por el. Informan Prado £9. 
7652 4-24 
E S G - H N C I A 
U n farmacéut ico solicita regentear una farmacia 
en cualquier punto que sea. Dirigirse á H . Soler. 
Aguiar 116 altos. 7650 4 24 
S B S B A C O L O C A B 8 B 
un joven peninsular aclimatado en el pala, de orla-
do de manos ú otra cosa por el estilo, sabe bien su 
obl igación, leer 7 escribir, tiene personas que lo 
recomienden. Industr ia 134 Sastrería , darán r a -
zón. 7667 4-24 
8 B OOZtZCZTA 
nna s^fiora que lepa coclear 7 lavar, para cuidar 
dos nifios, que duerma en el acomodo. Sueldo dos 
centenes, y que tenga referencia». Be prefiere P e -
ninsular San J o s é l i 6 i i formarán. 
7665 4-24 
N U E V O L O U V H E 
Casa de modat. Sa necesiten oficialas de costu-
re; si no saban el efleto que no se presenten. San 
Bafael 7 Amistad! 7812 4-24 
DE S 3 A C O L O C A B S E una sefiora peninsular de mediana edad para cocinera de oasa par t i -
cular: tiene buena* referencias, sabe cumplir oon 
su deber y no duerme en el acomodo. Informan San 
Bafael 145. 7!,59 4 - M 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mane, ó manejadora, 
es oarifioaa con los nifios 7 tiene quien responda 
por su conducta 7 sabe cumplir con su obl igación. 
Informan en Compcstela nono. 24. 
7643 8-24 
UNA CRIANDERA PENINSULAR 
eon buena y abundante leche, desea eolooaree i 
leche entera. Tiene quien ros ponda ñor el la. I n -
forman en Concordia 131. 7660 4-24 
8 B S O L I C I T A 
un joven (que no sea r e c i é n llegado) que esté acos-
tumbrado & servir 7 traiga recomendac ión . Sueldo 
dos centenes 7 ropa l impia O b r a p í a 84. 
7o26 4-23 
RO Q U E G A L L E G O , el A Q E K T E M A S A N T I -guo de l a Habana: faeillto crianderas, orla das, 
cojineroa, manejadoras, costuraras, eoeiaeros, orla 
loe, oooharot, porteros, ayudantes frogadorée, re-
part id orea, traba]e.dorM , dependientee, casas en a l -
t u i i e r , dinero ea Llpotaeaa 7 alquilareis; compra v 
venta da c u » 7 "ntsas.—Itcjue Gallego. A r e l a r 84. 
Teléf. 436. 7615 Í 6 -23 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses y medio de parida, con buena 7 
atundante leche, desea colocarse á leche entera . 
Se puede ver su nlf ie . T iece quien responda por 
ella. In fo rman Vivas 59 e; qu ina i San N i c o l á s 
bodega. 7603 4-83 
U n a criandoza peninsular 
do seis mesos de par ida , oon buena y abundante l e -
che, dosea colocarse & leche entera. Tiene quien 
reeponda por ella. l ú f e r m a n A g u i l a 169. 
7636 4-23 
S B S B A C O L . O C A B 8 B 
una criandera peninsular de seis msses de parida 
aclimatada en el Dais. D a n raz4n en l a calle de 
C á r d m a s n. 29. Tiene quien la garantlc». 
76'29 4-23 
U n as iát ico buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir oon su obl igación y tiene quien 
responda por él. I-forman, Crespu 84. 
76C9 4-23 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena 7 
abandact ; . T a m b i é n ce coloca uaa cocinera que 
sabe cocinar á l a espaficla y & 1% c r io l l a . T ienen 
buenas r ( f a r é n e l a s . Ic forman, Blanco 47. 
76?2 4-23 
8 B U E S S A C O L O C A R 
nna sefiora de criada de manos ó manejadora. I n -
forman Saa Bafael 145. 7áC5 4-23 
S B S B A COX.OCAB8B 
de criado de mano un j^ven de color, sabe cumplir 
cen su obl igación y tiene personas que lo garan-
ticen. Informarán Bayo 37 entre Be lna 7 Estrel la . 
7626 4-23 
S B S B A C O L i O C A B S B 
una criandera con buena 7 abundante leche y ac l i -
matada en el pa<s, de dos m eses de parida. E s c a -
riñosa cen los nifios y tiene quien responda por ella 
y se puede ver su nifio. Informarán Vives 186, bo-
dega. 7821 4-23 
UN EXCELENTE O O ü I N E R O 
asiático dessa colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. D e s e m p e ñ a con perfección el efloioy 
es muv cumplidor. Informan Dragonea 66. 
7617 4-23 
S B S B A C O Z J O O A R S B 
una cocinera en casa particular ó establecimiento y 
una criada de mano de mediana edad. Saben bien 
el oficio y son muy cumplidoras de su deber. T i e -
nen quien responda por ellas. Informarán B e l -
na 34. 7813 4 23 
Para un asunto 
que le nuede convenir, se deiea ver al Sr, Juan 
S a n J o i é que hace días fué solicitando co locac ión 
& Sinraz 26. donde le Itformarán. 7539 4-23 
DE S E A C O L O C A B 5 B una joven peninsular de manejadora ó criada de mano, ea oarifioaa con 
ios nifies y eumple oon su obligación: tiene buenas 
referencias de Isa casas donde ha estado. Ancha 
del Norte 375, bodega^ 7801 4-23 
U N C R I A D O B L A N C O 
rque sepa trabajar, sa solicita; debe nresentar refe-
daoisa. Industria 126 7622 4-23 
TTB # a t n r l l > n t 0 desea conseguir en puct0 
U M C B l U U i a i I i e céntrico de la Habana un 
« • a r t o amueblado con oovlda en ossa partícula1, 
da familia de buena conducta. Paga cuatro cente-
•ea al mea oon toda garantía . Se flan j ez'gen re-
farenoiaa. Contestar por esoiito al D r . Á. G . Apar-
iado de eorreos n. 331. Habana. 
yy t» 4 26 
U n hombre de mediana edad 
j u a habla, escribe j traduce el a lemán, inglóa 
XTanaes 7 espafiol, desea colocarse de intérprete 
«apatas 6 mayordomo da algún ingenio. D e » u 
^ " - S J - 7 c*P«cidatí reeponden en Obiepo 40 ca fé 
77Q5 4-26 
U n a criandera peninsular 
aclimatada en el paia. de dos meses 7 medio de pa 
árida 7 con buena 7 abundante leche, desea coio-
«ar»« i leche entera. Tiene quien respouda ppr ella 
Jaformarán Habana 69. 7893 lC -06 
S B S O L I C I T A 
«na muchacha de 12 i 14 afies, blanca ó de «olor, 
para manejar una nifia. E n la portería de la Q uin-
ta de Dependientes informarán. 
7700 4.25 
S B S B A C O L O C A B S E 
VÍA muchacha peninsular de criada de manos ^ 
autaejadora sabe c u m p l í con BU obligación y tiene 
«alen la garantice los que la basquen traigan el 
iualdo. Colón 16, darán ra ión . 
. 7698 4-26 
Solicita colocarse 
Vmte&ora de moralidad para los quehaceres de una 
4Ua de poea familia ó matrimonio solo por corto 
•ueldo, eon tal que le admitan un hijo de once años. 
oatelS, 7696 4-38 
EN Conde 21 se solicita p^ra loa quenaoeres de ana caea ocupada por una sefiora sois, donde 
no hay animales ni nifios, una orlada blasrea espa-
ñola ó cubana, que sepa lavar los pisos y entienda 
algo de cocina y duerma en la co locac ión; que ven-
ga como orlada y no con pretensiones de sefiora. 
Sa el do fc'Oyropa limpia. 7611 4-23 
T-fS SB. P E N I N S U L A S D E S E A E N C O N -
v J trar una co locac ión para un Ingenio de pesa-
lor da caña ó Mayordomo, ee práct i co ea el país , 
>iene personas que respondan por su conducta, 
^ámblén se compromete a fac'lltrr jornaleros para 
Ingenio o finca: informarán en el Diario de la M a -
in*; además sa Eclioit* una porter ía , llene buenas 
e erenolas. Asruocata 'id (V 
U n a criada de mano 
lesea colocarse en casa particular ó tienda de 
sefioras. No duerma en 'a co locac ión 7 tiene 
ju ica la garantice. Aguila 83. 7628 4-33 
S B S B A N C O L C A B 8 B 
dos j ó v e n e s peninsulares de criadas de mano ó ma -
nejadorae; saben cumpl i r con sa o b l i g a c i ó n 7 t i e -
nen personas que respondan por su conducta. I n -
f o r m a r á n Campanario S i á todas horas. 
7516 4-33 
U n a criandera peninsular 
de u n mes de parida, con buena 7 abundante leche 
7 con méd icos que re ipondan por e l la , desea colo-
carse á leche entera. In fo rman Ac imas 36, bot ica . 
En l a mflsma s« coloca u n orlado de mano ó por-
tero. 7ti l i 4-23 
U n joven peninsular 
desea colocarte de criado de mano 6 de portero en 
oasa part icular ó de comercio. E s act ivo é i n t e l i -
gente y seba deeempffiar bien eu o b l i z a o l ó n . Tiene 
buenas referencias. I n fo rman Be iua T i , c a r n i c e r í a 
7619 4 23 
EL P E N S A M I E N T O — C e n t r o de negoctos y colocaciones, O'Betlly 33, Tel¿f>co 603. J o s é 
María, de la Huerta ofrece sus servicios, para toda 
clase de negocios, y facilita criadas, criados, depen 
dientes'y trabajadores de todas clase*. Becibe órde 
nes de 7 de la mafiana á8 de la noche. 
7584 23-Oct.a3 
U n joven peninsular 
7 bien entendido en el seivicio de la casa, desea co-
locarse de criado de manos, bien sea para casa par-
ticular ó de comercio, tiene personas qu3 garantl-
lan su conducta. Informarán en O'Bei l ly 97 y 99— 
Café, sucursal de "Ambos Mundos." 
7689 6-22 
Se desea adquirir 
un tratado de Agrimensura Cubana por Herrera 
y nn Pocket table Book que contenga tablas de 
latitudes y longitudes de i en } grados. Se prefiere 
el de J M. Sorlbner. A . M. Dirigirse. In térpre te s 
Hotel Inglaterra. 7506 8-19 
SO B B E S T A N T E , M A Y O B D O M O O P E S A sader.—S.'>licita colocación como sobrestante 
ó encargado de fabrica, mayordomo de ingenio ó 
colonia ó pesador de cafia ú otro destino análogo. 
Informes 7 referencias P l ' « a de San Juan de Dios 
nátoero 3 bajos 74í8 8-18 
SE SOLICITA UN ADMINITRADOR en nna extensa jorisdicolón, qae nombre 
agentes para la famosa uQame^Skültt-{mA-
qnina ancomática qne fanoittña dejando 
caer en ella nna moneda^ la cual po r nna 
pieza de nikel ofrece nn tabaco ó nna be 
bida. Está legalmente autorizada y anstl-
tnye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende áplazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billarea de Palmer. Chicago. 
XUinolB. 
0 149? &a~Sep. 1* 
UN P E N I N S U L A S DE MEDflNÁ E D A D 1 qne conoce la contabilidad 7 oorrespoudanala 
eomeroial, se ofrece en esta dudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante c p colegio ó intér -
prete de hotel. Habla 7 escriba ¿ francés , portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de oomeroio, fábrica ó a l m a c é n para 
cualquier cargo de escritorio. E n esta Adminiatra-
ción lúforinarán rtlrigrlándose 4 M. O f» 
•CI0MPM& 
C O B R E V I E J O 
Se compra cobre bronee y t V.a clase de meta-
les v'elof; hierro dulce y fandido y railes vi -j IB de 
todas clases. E a la mltma se vande un lote de 7C0 á 
800 tons.. hierro vieja para embarqie, y ralles y 
ruedas. F . B H mel, calle H .mol 7. 9 y I I . T e l é -
fono 1474 Apartado 225, Telégrafo. 
75Í6 8-22 
I m p o r t a n t e 
Cobro de oargaremeu, certlñcados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban aer satisfechos por el 
gobierno espafiol. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid- n 1379 alt 30-1 ag 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposlción de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solas para las 
personas amantes del arce, desde 9 126 
hasta 650. 
De Pleyol, de ir de 1« de 408 á 700 J. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesitan reparar sus planos. 
Visitan esta easa qne o í r e e e la 
ventaja de tener todo aene artion-
loa marcados con sus precies. I«a 
entrada es libre & todas horas del 
día. 
C&sft J . B o r b o l l a 
C t m p e s t e l t 66 , 
CO B B E Y H I E B B O V I E J O — S o l 34, JT. S e ü -midt. Teléfono 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal, l a -
tón, campana, plomo; alno; pagamos á loe precios 
más altos de plasa al contado. E n la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todia figuras y tama-
fios. Tenemos tnberias de hierro de todas dlmen-
slocea y donques duplos y maquinas de varias e la-
•as d« medio K M S608 lafi-AoB 
A V I S O 
se desean comprar casas en ruina, ó solares yer -
mos en las calles de San Jocé v Z t n j a , en esta 
ciudad: informes Meroaderee efim. 5. 
7536 10-30 
m 
A la vez, pou^o en conocimiento de unos y de otros, que 
he recibido los C A S I M I R E S D E N O V E D A D p a r a la p r ó -
x i m a temporada de invierno; y que deseando l iquidar en l a 
m i s m a todas las existencias de m i A l m a c é n de P a ñ o s , sobre 
los precios m u y m ó d i c o s en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, c o n c e d e r é a d e m á s , un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del 10 por ciento que hasta a h o r a 
he venido concediendo. 
Facilito muestrarios de lujo. 
Han llegado los manguitos 6 camisetas incandescentes 
marca "Herradura * para luz de gas, de $ 1 5 0 plata la docena. 
Emilio Nazábal. 
HABANA—MURALLA 33, 35 Y 
c 1773 
37 
3»-Ot . 17 
Cuba 85, ecqnina á Santt C i a r a . — E s t a oasacom-puasta de sala y comedor amplios, claco cuar-
tos bajos y un salón y tres cuartos altos, se alquila. 
Es tá abierta de doce á tres de la tarde é informan 
sobre el arrendamiento en Cuba l'.O, bajos. 
7610 4-34 
en m ó d i c o precio los bajos ¿e las rasas Animas 100 
y 102 acabadas de oonitrnir, según las úl t imss dis-
posiciones del Departamento de Sanidad. Infor-
marán en San Ignacio núm. 76 7643 15-34 
PERDIDAS 
SE H A P E B D I D O de Bevlllagigedo n ú m e r o 83 un perrito galgo, color de chocolate, que entien-
de por Oielc; el que lo entregue on dicha morada 
será gratificado. 7681 4-24 
P E R D I D A 
D e la casa n. 88 A de la oalsada de Qaliano, se 
ha estraTiado una m a g n i ñ s a mampara de espejos al 
que de informe de su paradero ó la entrega» en 
Prado 96 se le gratificará sin más averiguad-.nes. 
7533 8-23 
y 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
GONZALEZ Y LOPEZ 
Propietarios 
R E S T A Ü K A N T , C A F É , D U L C E R I A É I S I -
P 0 E T A D 0 B E 8 D E Y I N 0 8 F I N O S 
Este hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto más cén t i i oo da la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque C e n t r d y los Teatros; desda sus 
balcnnes ce recrea el pasajero oyendo la mús ica que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y renulón^diaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar earruajs per la noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo haca recomendable y prtfirldo 
por todos los que visitan esta «iudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
GRAND H O T E Í T l N G L A T E R R A 
GONZALEZ & LOPEZ 
Propletora, 
PJRADO A V B N T J E 
F A C I N Q T H E 
C E N T R A L P A R K . 
H A Y A N A . — C U B A . 
Thls well-known Wlnter Fa l see ia the larorest, 
beit appointad, and moat überal ly managed Hotel 
in Havans, with the most csntral and delightfnl 
locaüon , facing the Central P a i k , where muslo of 
Miütary Band is nightiy enjoyel by bosta from the 
balconies of the Hotel. 
T h e Teutilated Bestanrant and Café are the 
largest and best IB Havans, and the servlce-ls 
equal to the yery best abroad. 
Barber shop. Bath , Oiear Stand, Laundry, L l v -
ery Stables and Cable Ofñoe ara conneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters wl l l meet every arrlval of 
ttaamers and tralns and wlll oocduot and attend 
patasngers in every detall. 
c 1782 17-Oc 
SALON TROTCHA 
HOTEL Y RESTAURANT.-VEDADO 
Por su Edén, sns condiciones de 
comodidad, salubridad y esmerado 
servicio es el preferido de las per-
sonas de buen gusto. 
01750 16-10 
A L Q U I L E R E S 
S A N LAZABO 270 (bajos) S e a ' q i i l a esta mo-
derna casa con sala, saleta, cuatro amplias habita-
ciones en doce centenes. A d e m á s ti ese su baño, 
cocina y dos inodoros. L a llave en la misma ó en 
los altos. Su dueHo Egldo 18 b ' j i s . 
7712 8-23 
P A B A P E L E T E B I A . Y F O M B B E B I A , ee al-
qui.a en uno de los nuj jrea pantcm de la oa'zada 
ae Belascoain, nn gran local, tiene armaxón y bue-
nas vidrieras á la calle, todo nuevo y moderno. 
Para Informes C . M a n é n d e z , San B s f t e l y Q a -
liano. " L o s Kttados Unidos." 
7709 8-16 
En la calzada de Vento á un Kilómetro de P a l a -tino, se arrienda una finca de 4J cabal ler ías de 
tierra, cercadas y divididas en cuartones. Tiene 
dos casas de mampoiteris, posos y terrenos inme-
jorables. Informan basta las tres en Carlos I I l LÚ-
mero 4. 7691 4-26 
AB B E N D A M I B N T O . — S e arriendan los pastes de la finca Han Gerónimo, situada en Vegts, 
té. mino de Nueva Paz, con capacidad para cebar 
250 reses ó cualquier otra ola«e de ganado. L o s 
pastos son guinea, paral y labrados. Agua de po-
zo, buenas cercas. Informarán Virtudes 86 de 12 á 2. 
7714 4-26 
Inquisidor 16 eiqnloa á Santa Clara , se alquila nn aho compuesto de tres habitaciones frescas y ven-
tiladas con balcón corrido para ambas callea y vista 
al mar, ee dan en m ó d i c o precio á personas ue mo-
ralidad, en ia misma hav habitaciones chicas para 
hombres solos. 7702 4-26 
VE D A D O . — S e alquila muy barata la casa L í n e a n. 42, Maulna á P , compuesta de sala, antesala, 
5 cuartos bajos, 3 entresuelos, 4 altes, inodoros, ba-
rio, z j g u í n y cochera: piros de m'rmol y mosaicos. 
L a llave é informes al lado, 
7699 g-W 
Hermosas y fresca» habitaciones 
dando todas á la calle, con ó sin comida. 
San Ignacio 16. 7697 4-2(5 
S E A L Q U I L A 
para cualquier giro, un hermoso local en el centro 
de la Manrana de G ó m e s . 
7«92 4-23 
Paula 78.—Se alquila esta espaciosa casa con buenos pisos, sais habitaciones, servicio de cloa-
ca, pss y sgua y toda de azotea. I iformarán en 
Cuba 25altca de I0.1i2 á 13 y de 5 á 8. 
7418 alt 8-17 
EN la calió de Agaiar número 71 se alquila un departamento oon entrada independiente pro-
pio para escritorio ó establecimiento. Informan 
en la misma, altos. 
7673 8-26 
dos habitaciones altas del segundo piso del osfé 
" E l Globo." ftaliano nüraero 99. 7680 4-26 
CASA BKSPÜTABLE se alquilan habitaciones con todo servicio, sa ezijen referencias y se dan 
á una cuadra del parque y los teatros. Empedrado 
número 76. 
7378 8-25 
S B A L Q U I L A 
acabada de reedificar la hermosa oasa Belna núme-
ro 82 esquina á Lealtad, compuesta de sala, tres 
saletas, seis cuartos b?j ja y eeis altos, baños, coci-
na, dos caballerizas y d e m á s co>dadidadea. L a 
llave en la bodega de la esquina é informes en 
Lealtad número 97 7677 4-85 
S B A L Q U I L A 
la bonita cr st Cristo número 39 informarán en el 
número 32 á las 7 y 10 de la mafiana y una y 4 de la 
tarde. 7675 8-26 
Campanario 52 
Tres habitaciones altas con agua é inodoro. 
7668 4-25 
V E D A D O 
Se alquila la o ««a calle 11 esquina á 10 nüm. 43, 
compuesta de jardín, portal, sala, comedor, cinco 
cuartos, bailo, patio y trasnatio. Informan en la 
mi»ma ó en Aguiar 71. 767¿ 8-25 
(
I T e s ú s del Monte.—S 3 alquila una gran e s t a d o 
• (J mamposterfa, ocho cuartos, sala, saleta, «aguan, 
bafio, comedor, patios, agua de Vento, cochera, ca-
balleriza, inodoro, pueden habitarla dos familias 
S E A L Q U I L A 
on seis centenes lo ú l t imo , la c iaa Paula núm. 74 
con sala, comedor, cuatro cuartos, agua é Inodoro 
Garanl l t de fiador. 7681 4-21 
VE D A D O Se alquila la bonita j espaciosa casa calle J l nc1.' S6 entre 8 y 10, á una cuadra de 
la Ucea, acabada i'e pintar, con jardín, portal, sa -
la, comedor, 6 cuartos, oooina, baño é inodoro, pa -
tio y taaspatio. L a llav* al lado, l i fjrmes Campa-
narlo ?9 ahos. 7651 4-24 
S B A R R I E N D A 
una ñ a c a de dos cabal lerísa, carca de la capital, 
con muchos arboles frutales, con poso y agua co-
rriente. Informan L u z 91 . 
7617 4-24 
B E A L Q U I L A 
la casa Compcstela 37 oon ea'a erando, 4 cnaitos 
chiocs, comedor, pitio eto, en $ 31 oro. I m p o n d r á n 
en Salud 13. 7654 4- 24 
Se alquilan los altes de la cesa Obrapía 48, com-puestos de sala, antesala, cocina, cinco habita-
ciones, inodoro y bafio. Precio 13 centenes. L a l i a -
ve enfrenta é le forman ou Aguila 73 ó en S i n Ni -
colás 76 A . 7665 4-24 
Se alquila un depai tamantoi i 'r f«pendiente , de en-tresuelo* de la casa cal e de B amasa n. 30 entre 
Teniente Bey y Lampari l la , compuesta de oitco 
habitaciones, una de «lias con balcón á la calle, pi-
sos de mármol, agua é inodoro y oaoalera particu-
lar. E n la misma impondrán. 
7633 4-23 
E n Neptuno n ú m e r o 88 
casi esquina á Manrique, se nlqciU un bonito local, 
propio para platería , barbería ó frutería con una ó 
más babitaolones á cont inuación. 
7031 4-28 
E N TRES LUISES 
Se alquila eu tres luisas la eailtt situada on H o s -
pital 6 entre Neptuno y Concordia, con sala, cuar-
to, comedor, cocina, agua é icodoro, pisos de mo-
sa'co. A l lado Informan. 76 2 4-23 
Se alquila en seis centenes la planta bpjainds-pendiente, de la moderna c . sa FECtoifa 22, á 
cuadra y media del P a i q j o de d l o n , cempuesta 
de tala, comedor, 4 habiiaoioDes v demás servicios. 
L a llave en los altos y su dnefio Villegas 22. 
7621 4-23 
So alquila en quince centenes la casa Aguiar 42, oon zaguán, sala, eomedor, oiuoo cuartos y uno 
para criados, en el ba)n; tres altos, cooina, bafio. 
ducha, local caballeriza é inodoros. L a llave en el 
café. B a z ó n en la peletería da Carneado, manzana 
de Gómea. 7623 4-23 
Se alquila uua oasa de cinco centenes, de mani-postería , moderna, con sala, saleta mosaico y 
tros cuartos, en la calle H esquina á la calzada de 
Medina: tiene agua y jardín: tres cuadras del H o s -
pital Beina Mercedes. Picota 25, bodega. 
7553 8-23 
A 1 
X j L d e la casa 85 y 87, con nutva puertas, propios 
para toda clase de establecimientos. I m p o n d r á n 
Viilegao 93, altos,y Obispo c ó r a l o 1, P l t za de A r -
mas, almacó:!. 7587 8-82 
Muralla y Aguacate 
se a1quilan los espaciosas y vaoti ladoi altea de 
Aguacate 63. Isforman Amargura r ú m . 13. 
7533 8-20 
Departamentos. E n esta respetable y acreditada oasa do familia, sns pises do mármol y e tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son e s p l é n d i d o s 
y frescos, oon ba lcón á ia oalie, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, oon asittenola. Galiano 
75 esquina á Han Miguel. 7615 8-20 
KÑ E L V E D A D O 
se alqi i la la hermosa casa de alto y bajo en la c a -
lle 7 esquina á 12. I m p o n d r á n en Prado 83. Pne-
de verse pues aún está ocupada. 
7548 8-20 
U N B U E N L O C A L 
se alquila on el cal lejón de la iglenla del H o n s e r r a -
te á propósito para cochera, depósito ó p e q u e ñ o t a -
ller, tiene agua é inodoro, la llave en la ferretería , 
informes en Aguiar 60, en la misma dan r a z ó n da 
la cata Amargura 88, cuya llave e i t á en la bode-
gaTesquina á Aguacate. 7'27 8-20 
Teniente Rey 14 y Mercaderes 37 
se alquilan para a lmacén ó esctbloclmlento imp or-
tante. Informarán en la Notaría del Sr. Antonio O. 
Solar, Aeuaoate W8. 752* 8-20 
N E P T U N O 36 
E í t i s magnínoos bajos, muy c aros y fresco»' á 
dea cuadras delParqus Contral , con cinco cuartos, 
sala muy amplia, dos cuartos para criados, ect. etc. 
se alquilan. iLl'jrtnan en Prad> número 86. 
7531 ^-20 
G A L I A N O 88 A 
Entre San Baf ie l y S a n J c s é ae alquila esta mag-
nifica oasa con todas las Oímodldades ne:f s irias; 
tiene salida por la oalie del Buyo. Informan en 
Prado 96. E n el n. 90 la llave. 7SS0 8-¿0 
S B A L Q U I L A 
la casa calle del Blanco n. 4^, capaz para d3i fami-
lias, con agua, bafio é inodoros, cabalierlta y demás 
servicios, el cartel avisa donde et tá la llave. Iifor-
man de su precio en Beina 6*. 7514 8-20 
S B A L Q U I L A 
la casa de altos Industria núm, 
121. Informarán G-aliano 104, de 
2i á 6 do la tarde. 
76; 2 8 19 
S B A L Q U I L A 
una bonita sala, en Consulado n ú m . 63, propia pa-
ra bufete. 7509 8 19 
S B A L Q U I L A N 
los msgnifioos altos de Gal iana 136, con pisos de 
mármol y mosaicos y todo el re: vi ció á la moderna 
Informarán en Cuba 120. (*ltos.) 
7B16 15-19 
Se alquilan pianos. Obrapía 23. 
Almacén de Música. 
También se venden al contado y á plazos. 
C1786 12-19 
LA G U N A 62 zaguán sala de 2 ventanas come-dor, seis cuartos, bafio, cocina, cloaca, inodoro 
v agua corriente toda dn tzutea L a llave eu el £8. 
Su duefio en Mercad número 48. 
7610 8-19 
Se alquilan en A guiar 73 
dos nuevas y e x p l é n d i d a s habitaciones, propia* 
para escritorios ó para un matrimonio de corta 
familia, en un precio moderado. 
7i76 8-''8 
A los hombrea de negocio a.—Se alquila el local que ocupa la peletería de Acular 73: con ense-
res, ó sin ellos, así como t i m b ' ó i esta casa realiza 
todas sus existencias con un f 0 p . § menos de su 
valor, por tener que mudarnos al autigao local de 
Aguiar 73 7496 8-18 
S n Ueptuno 123 
se alquilan dos habitaciones aUaa oon servicio de 
agua é inodoro, á hombres solos ó matrimonios sin 
hijos. No es casa de iuquiHoato. 7487 8-18 
S E ALQUILA 
la parte izquierda del alto do Ja oasa Ofíi io 6, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco f sjacioaf-
sinns cuartos, cocina, etc. 
Se da en mól ico ' precio y de él y demás condlolo-
nts informarán Marceiico G o c z á i e z y Compañía , 
Baratillo número 1, plaza de Armas. 
7130 36 0::t. 18 
E G r I D O 16, altos. 
E n estos -ventilados altos se al-
quilan departamentos y habitacio-
nes con ó sin muebles, á personas 
de moralidad, con baño 7 servicio 
interior de criado, s i así se desea. 
Teléfono núm. 1639. 
7378 28-15 oot. 
V E D A D O 
C A B N E A D O alquila oseas á $15 90 y $17 al mes 
y tiene los mejoroa B A Ñ O S D E M A B . 
C 1604 312-12 St 
Zulueta n ú m m ® 26. 
Bnesta «s^aeloast y Toctilada «a> 
M « • alquilan variáis babit&oidaca 
esa balcón & la calle, otaras interlo-
res 7 un esp lénd ido v ventilado sd* 
taso, oon entrada independiante 
ENT Anümna» Preoioo aaddieoB. Xn« nmar* ol portier» ¿ *edaa horeo. 
O 1686 I Oo 
F B I N C I F B N U M . 12 
Bata hermosa casa situada eotre las calles da M a -
rina 6 Infanta, próxima al mar ¡r á pocos metros del 
tranvía eléctrico, se alquila. I . . f jrman en Mura-
lla 23. 7159 36-6 
S B A L Q U I L A N 
los espléndidos bajas de la linda casa Aguiar 122, 
acatada de arreglar por complato. Informan en 
tiene entrada independiente; n ú m , 813 de la « a l - ! E l Navio, Aorular nfim. 97, ó en casa de Borbolla, 
« a . 7Wf «-24 # Compcstela 66. 0 1698 1 0 • i d a está la UA«a. 
SE A L Q U I L A 
la e x p l é n d i d a easa Cuba 119, esquina á M e r c e d 
acabada da pintar y retocar toda ella, h a b i é n d o s e 
instalado en la misma el moderno seivicio de h i -
giene y estando en oondioionea de satisfacer á la 
persona de gusto más refinado y exigente. 
Tiene e sp l énd idas habitaciones en el entresuelo y 
en el piso principal oon precioso bafio para los se-
fioras, y en el ba]o y en el cuarto piso, para potte-
res, cocheros y otros orlados y 9gua en todos. E s 
toda de azotea. 
Tiene patio y traspat'o y en é«te caballeriza pa 
ra cinco animales, teniendo regia entrada para ca -
rruage que puede tomarse al pie de la soberbia es-
calera que da acceso á los altos. 
L e s carritos pasan por la esquina . 
Puede vers> á todas h o r a s . — L a llave en les ba 
Jos é informarán de su precio y d e m á s condiciones 
Marcelino G o s á l e s y Comp Baratil lo n ú m . 1, plaza 
de Armas . 7424 26 Oo 16 
0 B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C y D , 
varias acnosorlas y cuartos acabados de olntar, con 
agua de Vanto, á precios m ó d i c o s . F r e n t e á la 
primera iglesia. I b f j r m a r á a en la misma y en 
Aguiar n? 100. W . A . Beddlag. 73(56 26-O 13 
San Miguel 117, 117 a. y 117 b 
Sd alquilan eatas tres preciosas é h i g i é n i c a s ca -
sas, acabadas de fabricar de nueva planta y com-
puesta cada una de hermosa sala, sagnan, dos sa-
letas espaciosas, seis grandes cuartos y uno para 
criados, bailo é inodora modernos y dos oaballnrizas. 
Pisos de mármol y mosaico. Vent i l ac ión del Norte 
y d e l a B r l s a . Pueden verse á todas horas. Informes 
en las mismas y en Infanta r ú m . 62. T e l é f o n o 1123. 
7£9J 28-O o. 15 
B U E N N E O O C I O 
8e arrienda el potrero "Tierras Bajas" de 7 c a -
ballerías y cordeles, cercado, y oon dos oabal le i ías 
sembradas de cafia, una de primavera y otra de so-
ca-planta limpias y aporcadas; gran oasa de vlvlen 
da de tabla y tejas, fabricada el afio pasado, otra de 
guano, arboleda y magnífico pasto. Oon ganado á 
piso. E s t á en la Catalina, á diez minutos delpueblo, 
donde existen tres plataformas. Informan Prado 98, 
de 7 á 9 y de 12 á 2. 7328 15-12 
SE ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa A g u i a r 122, propios 
para a l m a c é n de tabaco ú otros 
efectos. I n f o r m a n en E l N a v i o , 
A g u i a r n, 97, 6 en la Oasa de 
Borbolla, C 17^0 1 Oo 
espBoloaos r ventilados plioa altos en Monto 824 y 
280. Informes en el 33o, entresuelo, Izquierda. 
7017 26-1 
El que más barato vendje, bodegas, cafés , fondas, toda c í e t e de establecimientos, por la mitaadde 
su valor y aunque fitlte algún dinero se hace nego-
cio. Casas en todos los barrios desde $?00 hasta 
20 mil. Solares grandes y chicos, en Concha, J . 
del Monte, Infanta, PalaMno, etc. F i n c a s de cam-
po próximas á esta capital y en calzada, de una á 
cinco cabal ler ías . Mesas de mármol , billares, y en-
teres usados para estabiecleutos y dinero para toda 
clase de negados. D a 8 á 9 café la P í a t a , Prado y 
Teníante Bey . de 3 á 4 Mercaderes 20.—Vicente 
García. 7708 4-26 
E N $6.250 S B V E N D A 
la espaciosa casa calle de Leal tad 125, casi esquina 
á San J o s é , cuyo fondo también da á esta calle I n -
forman en ol bufete del L lo. S, X q u é j , Cuba 62, 
de una á onatto. 7*i'6 8 26 
LI B R E de gravamen sin interaanción de corre-dor, se vende la oasa calle da Huárez n i añoro 
107, es de esqulni; su precio 2 000 pesos. Para 
tratar de su preoio en Compcstela námero 140. 
7671 4-55 
8 B V E N D B 
una cindadela en $10,000 oro e s p t ü o l , produoe 154 
pesos plata, con.1,214 metros propios, informarán 
Angeles 48 de 1 á 4. 7648 4-24 
E S T A N C I A D E L A B O B 
cercado la Habana sobre la calzada de San J o s é 
y Con bastantes comodidades; buena para hortali-
zas y viandas, gran cria de kvas y puercos, MÍ co-
mo para va^ueríc; agua iaagotabie, muchos fruta-
les y palmas. B a t ó o Teniente Bey 30. 
7663 4-34 
Agricultores 
Se traspasa el arriendo de una finca de seis ca -
ballerías, próx ima & esta capital, cercada, agua a-
húndante, oon buenoj terrenos para toda clase de 
cultives. Se venden la vaque i í s , bjeyes, aperos, «.V 
en ella existentes. P a r a informes dirigirse á E c o -
nomía n 3, altos, de 10} á 12} de la mafiana. 
1759 4-13 4 19 alt 
Café y Fonda." Se v^nde nna gran fonda y café, que paga poco alquiler 
y se arrienda con buenas parantlus por no ser del 
giro su dnefio. T a m b ' é n se vende una carnicería 
en módico preoio Cufó "Centro Gallego" P . Sán-
chez. 7601 4-23 
B A R B E R I A 
Se vende una muy acreditada por tener que a u -
sentarse su dnefio. Informaran Pr ínc ipe Alfonso 60. 
76:0 4-53 
S B V E N D B 
la cssa Esperanza 103, con sala, comedor y cinco 
cuartos, libre de gravamen, en $2500 oro. Informa-
rán en la misma. 7615 ]P-23 Oo 
Por ne poder atenderlo 
sn dnefio se vende un puesto de ftfttas hace buena 
venta y se dá por paco dinero. l i '>orma:án Com-
postela 171. 7570 8-23 
X/EQTJIBACIOS' 
Por tener que ausentarce su due-
ño se liquidan todas las existencias 
del eatablecimiento de confeccio-
nes p a r a se&oxas y t í ñ o s titulado 
de Begato, Obiapo n. 113. Se pre-
tiere uuo que tome el estabieci* 
miento con opción al local 
También se vende un rico alhuitl 
de sellos y con reapecto á los do 
Cuba es el mejor del mundo duran' 
te la soberanía española . 
7583 
O B I S P O 1 1 3 
15 22 
S B V E N D E 
en el barrio del Cerro nna oatlta muy alegre y muy 
bien situada, en un precio de verdadera ganga. I n -
forma en Egido U6, altos, el sefior Caballero. 
7578 8 22 
C O N S T E C7CCION D E C A S A S 
Ricardo Daza, encargado de las obras de álbafi l-
lería do la Empresa de Hielo y Cerveza " L a T r o -
pical," con personas acra lita isa que garantizan 
su trabajo, se hace cargo de toda olaae de reoous-
trncclonees y oonstruoolones. 
Beslbe órdenes eu Obisoo 103. D a presupuestos 
y croquis, gratis. 6985 36-29 
C A E S E T A S . 
Se venden en proporción tres carrotss de marca, 
oompletamecte nuevas Inf irman Betnasa 52, tor-
nería. 7703 8-26 
B E V E N D E N 
tres gusguas qne e t t í u acabadas de construir de 13 
asientos, «a puclen ver Z n l n t t ) , al lado 
DIARIO DE; I,A MARINA, taller de coches. 
7324 8 20 
dal 
M I L O R D 
Se vende uno en buen estado, patente francés en 
Acosta 66. 7671 8-32 
I N I I M E S 
S e xecibldo 3 0 caballos 
de tiro v monta. Se puedan ver en Tenerife 89. J -
A. C A S T R E S A N A. quien los prueba y vende á 
entera sat irf icoión ó devuelve el dinero. 
7681 8-?5 
CA B A L L O D E M O N T A Y T I B O —Se vende uno magnífico, de m á s de siete cuartas de alza-
da, nuevo y do mucha condic ión, propio para nn 
médico ó una persona de gusto. Informará Bodol-
fo Bertemati, calzada del Cerro 72S ecqnina á T u -
lipán de 7 á 9 de la mafiana. 7^02 8 23 
GATOS D E ANGORA 
Se venden de todos tamafios y á precios m ó d i c o s 
en Beina 41. 7606 8-98 
S E V E N D E 
nn bonito caballo de más de siete cuartal de alza-
da, dorado. Joven y maestro de tiro. Calle de L u z 
número 88, 7B97 0-23 
V w • m ] Y p s f 
A C l t l O L T . A D A S , 
D E D O S A S O S I . y K L J ' A I S , 
P A R A L E C H E Y C R I A 
TOROS PADRES 
YIJNTASDBSOVILLOS 
para la Agricultura y Acarreo, 
Informa 
M. Hierro y Mármol, Obispo 68. 
e 1780 alt 9-19 
5 x 
SB V E N D E un escaparate con dos lunas bisela-das, una cama imperial, un peinador, todo en 
módico precio. Villegas n. 6. E n la miima dan ra-
zón de un cociaero nne cocina á la espafiola. fran-
sa y cubana. 7906 4-26 
Piano de Fleyel 
Se vende uno muy barato en Compcstela núme-
ro 91. 7^56 4-24 
S E V E N D E N 
Belna A n a l ' . ' 6 sillas, 2 sillones, 1 mesa frente, 
todo en 4 centenes. Mamparas paisajes á un cen-
t é n , y lisas á un luis . Escaparate* caoba 2 centenes 
liras cristal inelesas en S mises ILÍ jrmes Vedado 
3 n? 45 7649 4 24 
TODO E L MONDO NECESITA 
R E T E N E R E N SU MEMORIA 
E l precio de ios muebles qne vende 
J . B O R B O L L A 
En sus casas de Compcstela 52, 54 y 56, 
Por $24-50 na juego de sala con 12 
Sillas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 Idem idem idem Luis XIV. 
Por $250 idem idem idem Reina Re-
gente. 
Por $62 idem idem Idem para cuarto 
con 1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 
Sillas, 2 Sillones y 1 Mesado Noche. 
Por $15 1 juego comedor con G Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbre desde $G-5U par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetea-sofaes-confidentes-cuna y me-
sas. 
También juegos de cuarto á $100-150-230-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0.75. 
Idem do terciopelo para i estrado á 8-50 
Idem idem J idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Telefono 298. 
Cta. 1795 22-Oc. 
A Z I L I 
SÜAREZ 45 
L a qtia znAa barato vende. 
Cuenta esta casa oon u a espléndido 
surtido de toda clase de objetos que reallxa á pre-
cios increíbles . Para sefioras maguifloos restldos, 
sayas, mantas de burato, chales, ets. P a r a caballe-
ros fiases de dril superiores, de casimir y otros s é -
ñeros, medios fiases, camisas, oalsocoillos, sombre-
ros de jipijapa y de castor (eran surtido, calzado, &. 
Gran existencia en muebles de todas clases; pren-
día de oro, plata y piedras preciosas y cuantos ob-
jetos ton necesarios en una oasa. 
Se da dinero oon módico interés. 
7634 18- 23 Oo 
En $175 oro español 
S E V E N D E un E O L I A N W I L C O X W H I T E . 
Gestó en fábrica $125 oro americano. Tiene tecla-
do y ia puede usar t a m b i é n como armonlum, 
O B R A P I A 2 3 
A l m a c é n de Másica é Instrumentes.— Piano» de 
renta y alquiler. C 1789 12-20 O8 
AV I S O A L C O M E R C I O . — E n Obrapía n. 51 s8 reoden nna reja de caoba flamante, una osja de 
hierro, una prensa, uaa romana y v.irlas carpetas 
para ereritorio, todo muy barato. 
74&0 13-17 oot 
M u e b l e s b a r a t o s . 
Hay un gran surtido en todo lo concerniente al 
airo de mueb'erls y prés tamos . Tetemos l á m p a r r s 
de orla-.al y snitldo de muebles de mimbre en L a 
Perla, Animas 84. t e l é f o n o 14C5. 
H a r agencia de mudades y se hacen Tit jss a l 
campo. 7428 15-. 6 
Pídanse nuestros precios de mesas de ca-
rambola, piña y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento qne hace más elástica y resisten-
te lâ goma de que están formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
ó se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solioita nn administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496 g2-Sep J0 
DE MAQÜINARIi 
A. & W. S i l & UO. L l l 
de G L A S G O W . 
Fabricantes da las célnbres máquinas de moler 
esfia muy conocidas en Cuba, y d e m á s maquinaria 
y calderas para ingenios. 
D e venta por J O S E »!« P L A 8 E N C I A . Ingenie-
ro. Galiano i l 5 , Habana. 7 — 78-11 Oo 
De I S F 
EL ANON DEL PRADO 
Oran surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia ae la 
casa, 
Gran L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escoQldasredbidas diariamente, 
P U A D O 110, B N T H B V I B T Ü D K 8 Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 816. 
C 1783 26d-19 4a-28 Oo 
P i M B E Í i 
X7SB8B B L 
DESTRUCTOR DE LOS GALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
e m « SS-SOo 
F&ra combatir las Dispepsias, Gastra l -
gias, Kruptos ¿c ldos , V ó m i t o s de las 8 » -
fioras «mbarasadaa y de loa uluos. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones dif íc i les , D ia -
rreas (de los n iños , v ie ja l y tlticos) ato., 
nada mejor que el 
Vil© de Papayiu 
D B G A N D U L 
SKa ba sido honrado oon un lalorsie br i -aate por la Academia do Ci«ñolas y pre-
miada oon M E D A L L A D E O B O y D i -
plomas de Honor e n l a s O N G B Bxpcsieio-
aes á que ha concurrido. 
PídtRft t i t»4u lai b&tietB. 
c 170fi alt tS-1 Oc 
Para devolrer al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor c o s m é t i c o que el 
¿ p a Ae Fersia de Gandul 
E l favor qne el públ ico dispensa á es-
te cosmét ico , (desde 1876) no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E B S I A de 
Uandul, al devolver el color al cabello 
NO L O D B S T S T 7 7 B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubra ai 
el cabello está tefiido. 
Se pnede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
br i l l an te , sedoso. |No manchal | Ñ o en -
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, o 170Í alt 10-1 Or 
MISCELANEA 
A V I S O I M P O S T A N T E 
A L O S V E G U E R O S 
Por tener que ausentarse sn se realiaantres mil 
quintales de polvo de tabaco á precios módicos pro-
pio p*ra siembra de tabsoo y semiiierns. Informa-
rán Mercado de Tacón n^iperoi 67 y 68 por Aguila. 
7701 36 26 
KFROS REPRESMTBS E S C W S | 
para los Anuncios Franceses son los • 
; S r t s A f l A Y E N C E F A V R E i C | 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS i 
V i n o U r a n i a d o P E S Q U I 
I N F A L I B L E 
p o r l a C u r a c i ó n 
DEL 
D I A B E T E S 
L H U M E N T O í E K M j 
iOitos de Cxits 
No m a s 
FUEGO 
No m a s 
Peladoras 
DeDMUo ea Pírl». fSS, rúa St Honoréj en todasFarmociat. 
Solo T O P K Ú 
r t í m p l u t n d * tí 
r-'ao •.: lolorel c»j<i« del p«lo,e«f» 
r » ; ; J » T ttpuxU 
Torcedur»!. el*. 
1 | , M M J 
retolutlvo 
EN TODAS 
y D r o g u e r í a s 
Del mismo Autor : E R G O T I N A 
AWTI• AKÉMICO - AHTI• KERVI080 
H E C Q U E T 
lureufct i'. U lesdeBli dt l»;ie:u si M i -
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
E l mejor de todos los Ferrnplnogos, 
contrn : ANEMIA. NERVOSIDAD. 
CLOROSIS. CONSUNCION. 
E l ú n i c o que reconstituye la sanpre, 
calma los nervios y que no e s t r i ñ e 
nunca . — 2 i 3 Grajeas en cada comida. 
ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET 
do StsquI-Bromuro de Hierro. PARIS : MONTAQU. t¡, Rut det Lombarda. 
T KM TODAS U S F A R M i C U S 
? \ U D 0 R 4 S 
DEFRESNE 
BromMdratOdeOaiDlna^fiísDiitiaiMi 











> ^ 2 5 A N O S da ÉXITO 
U, Rué dfi Bmx-Arts. PABIS 
VINAGRE FRANCES 
J . M E N I E R HERMANOS 
L a . JONNEAU é HIJO, Suctswa 
CBLHO. f u n ci :v<l Í\ e n 1 7 I > 0 
Medallas de O n y Plata en dipersas Exposleloñtt 
V I N O S DE B U R D E O S T H I É D O C 
Tin tos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
Í 7 - 1 9 . r u é C o r n a c — B O R D E A U X . 
/ D e b i l i d a d , Anemia,^ 
Enfermedades de Infancia, 
ton combatida» con éxito por ¡a 
F H T G I N i GRBSSÍ 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades qat 
el A c e i t e d e H í g a d o d e Bacalao. 
L E P E R D R f E L & O , PAJUS. 
en todas 7as Farmaciu. 
S DIGESTIDO 
E L MAS P O D E R O S O 
Y E L MA8 C O M P L E T O 
Difiere no solo la carne, sino tam-
bién la frrasa, el pan • los feculentos. 
La PANCREATINA DEFRESNE 
previen» las afeccioues del sslómago 
y facilita siempre la digestión. 
POLVO — E L I X I R 
En toda* las buenas Farmacias. 
DEERVS 
H. DE JONG, VORMERVIER. 
C . H I N Z E , Aguiar, 134, Importador 
m m u m m 
ANTÍSEPTIDUES 
L.LEGRAND 
beposi tos en .LA H A B A N A : 
Viuda ae JOSÉ S A R R A é Hijo 
y en las pr inc ipa les C A S A S 
Fruto l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n i r a el 
ESTREÑIMIENTO 
E é m o r r h o i d e s , B i l i s , E m i a r m 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l . Jaqueca 
T A M A R 
I N D i E N 
G R I L L O N 
P a r í s , 3 3 , r u é d e s Archives 
y en todas las farmacias 
( TOSES. CONSTIPADOS, BRONOUITIS, TISIS PULMONAR TUBERCULOSIS" 
en lodos los grados, asi como todas Us afecciones de hs Bronquios y del Piümén, dranse radicalmente 
JARABE DE GÁÍACOL VACHERON 
VAGHERON, Anfigoo Farmamilifo agrwjado á los bospiUIesde LYOX ÍRARGU) 
^ Dcpositorios en L a Habana : V i - g c i a . d e J O S É £ 3 A I R . A é K t 1 o . 
J A R A B E G U I L L I E R M O H D i | W I W I k k l t s l U T I W t a V i 
I O r > 0 - T A I > Í I O o 5-
« £ t MEJOR SUCEDIENTE DEL A. C E I T S BE HJOAJDO DE B A C A L A O ^ 
§ ENFERMEDADES DE P E C H O - LÍNFATESMO | 
« C A T A R R O S - A M E N O R R E A — A L B U M I N U R I A E 
Dxposrro QannaL : C . DEGLOS, 38. Boulerard Monlparcasse. Paria. 
C H L Ó R O S I S 
€ C o l o r e s púnaos) A N E M Í A L E U C O R R E A • ( Flores b l a n c a s ) 
L I C O R D B L A P R A D l 
con A J h T i i n i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POB LOS MÉDICO» DE LO» HO»PITALC» M̂EDALLAS DE ORO) 
Es el mejor de todos los Fcrrurlnosos para l a cur^Cmn de todas las 
enfermedades proviniemes de l a l > o 6 r e « a c í e t a S a u g r e . 




G. Mazuyer y Cia, París. 
POLVOS de ARROZ DIÁFANOS 
d e S A R A H B E R N H A R P T 
L O C I O N E S , A G U A S OK T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA KL_ P A Ñ U E L O ; 
F E DO RA y SARAH BERNHARPT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O I 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Sa hilla ea LA HABaitA:J. C H A R A VA Y y 0 , 1 3 1 , Obispo, 
V E M T O D A S l - A S B U E N A S C A S A S 
¡ o r n e a n 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
m w i i i M i i t f i i 
Empleado con éxito desde hace más de ochenta años 
'contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón^ 
Iota, Reumastismos, Fiabras Palúdicas y Perniciosas, la Disenteria 
la Grippe 0 Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices'y* 
todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flamas. 
Rehúsese todo enti/lemáliro que no Uere la firma Paul GAGE 
Depósiio General, Dr Paul G A G E Hljí, Fce de 1' el., 9, r. de Grcnelle-Sl-Gerasi 
^ y ea todas las farmacias 
^ X 3 - D E L D ? G U I L L I E - 0 0 ^ 
B R O N Q U I T S S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , Enfermedades y Debilidad del Pecho, T I S I S , A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON XAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U I T R Á N Ae N O R V E Q A y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, es lá recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
£/ es t a m b i é n el ún ico que no solamente no faVga a l e s t ó m a g o sino Que ademas le tortifíoa, 
le reconstituye y est imula el ape t i to . — Dos gotas, tomadas por la m a ñ a n a y otras dos por I t 
noche, t r iunfan de los casos mas rebeldes. 
Eiijass qne cada Irasco Utvi >1 Sillo de la Dnion de los Fabricantes, i fio di iritar lai rslalUcaciinu. 
Deposi to p r i n c i p a l : E . T R 0 U E T T E , 15, roe des I m n i c n b l e s - l D d ü s t r i e l s , P A R I S 
D e p ó s i t o s e n . t o d a r s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
